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Introduction 
Les études sur les origines de l'imprimerie en Valais et son développement 
sous l'Ancien Régime sont rares. Les seules recherches originales et dignes 
d'intérêt furent réalisées par Léon Imhoff qui publia, dans les Annales valaisannes, 
une série d'articles consacrés aux premiers imprimeurs sédunois. Ces travaux, 
effectués dans des conditions difficiles et au gré de découvertes faites dans des 
bibliothèques et des fonds d'archives, eurent le mérite d'attirer l'attention sur un 
domaine totalement ignoré jusqu'alors. Léon Imhoff révéla les noms des premiers 
imprimeurs de ce canton, tenta d'établir leur biographie, signala quelques-unes 
de leurs impressions. 
Il faut cependant admettre qu'en l'absence d'une bibliographie systémati-
que des imprimés valaisans de cette époque, toute recherche de ce type reste 
hasardeuse et ses conclusions fort aléatoires. Un tel recensement est d'autant plus 
nécessaire que la Bibliothèque cantonale ne possède pas de catalogue propre des 
imprimés valaisans dont beaucoup, notamment parmi les ouvrages du XVII e siè-
cle, se trouvent disséminés dans des bibliothèques et des archives publiques, dans 
des collections privées, aussi bien en Valais que dans le reste de la Suisse. 
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Nature et contenu du travail 
Cette bibliographie tente de rassembler tous les imprimés valaisans depuis 
l'origine (1644) jusqu'à la fin de l'Ancien Régime — à l'exception des placards 
politiques de 1798 —, de les classer, de les décrire et, si nécessaire, de les 
commenter. 
Les fonds des institutions suivantes ont été systématiquement examinés : 
Bibliothèque cantonale du Valais, Bibliothek des Geschichtsforschenden Vereins 
vom Oberwallis, Stockalperarchiv, Archives épiscopales à Sion, Bibliothèque de 
l'ancien Grand Séminaire, Archives du Grand Saint-Bernard, Archives de la 
Bourgeoisie de Sion et Archives Philippe de Torrenté (Collectanea) (ces deux 
dernières déposées aux Archives cantonales). 
Des recherches ont été également effectuées dans les catalogues des anciens 
fonds des bibliothèques suivantes : Landesbibliothek Bern, Zentralbibliothek 
Zürich, Zentralbibliothek Luzern. 
Les bibliothèques de Fritz Blaser, à Lucerne, et de Léon Imhoff, à Sion, ont 
également été explorées. 
Il est bien évident que si tous les documents imprimés ont été retenus, cette 
bibliographie ne prétend nullement être exhaustive. Pourrait-elle d'ailleurs 
jamais l'être? Dans le domaine des placards politiques et religieux notamment, 
qui représentent une part importante des imprimés de l'époque, il est vraisembla-
ble qu'un certain nombre dorment encore dans les archives communales et 
paroissiales, dispersés aux quatre coins du Valais. En l'absence d'inventaires 
adéquats, le travail de recensement de ces documents demeure pour l'instant une 
tâche irréalisable. 
Cette bibliographie ne donne également qu'une vue fragmentaire de l'acti-
vité des imprimeurs. On peut raisonnablement penser que nombre d'imprimés de 
circonstance, placards, avis, feuilles volantes, ont disparu à jamais. Le temps se 
charge lui-même de faire le tri : seuls les livres et les autres imprimés importants 
ont été conservés, transmis, et sont de la sorte parvenus jusqu'à nous. Rares sont 
les pièces uniques. Les recherches effectuées m'ont prouvé que l'on retrouve très 
souvent les mêmes imprimés dans des fonds différents. 
Classement et présentation des notices 
La bibliographie est divisée en deux parties : 
I. Les unités bibliographiques: monographies, placards, pièces isolées. 
IL Les périodiques. 
Chaque imprimé, classé par ordre chronologique, comporte une notice 
signalétique et une notice explicative (notes). La notice signalétique est rédigée, 
autant que faire se peut avec des ouvrages anciens, selon les règles de l'ISBD 
(International Standard Book Description) telles qu'elles ont été adoptées par 
l'Association des bibliothécaires suisses, à l'exception de la vedette. C'est ainsi 
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qu'il n'a pas été tenu compte des collectivités-auteurs. Chaque pièce est catalo-
guée au nom de l'auteur ou, à défaut d'auteur, au titre. En l'absence de titre 
explicite, une vedette explicative ou de forme a été surajoutée. Elle est présentée 
entre crochets. 
Quant à la notice explicative, elle comprend plusieurs éléments qui se 
succèdent dans l'ordre suivant : localisation et cote du document, commentaires 
éventuels, bibliographie, renvoi à l'illustration. 
Un index unique des auteurs, illustrateurs, imprimeurs, traducteurs et des 
matières accompagne la bibliographie. Il contient également les notices biogra-
phiques des auteurs. 
Catalogue des imprimeurs 
Parallèlement à l'établissement de la bibliographie, j ' a i entrepris des 
recherches sur les premiers imprimeurs valaisans, complétant et, au besoin, 
révisant les travaux déjà réalisés sur ce sujet par Léon Imhoff. C'est ainsi qu'il 
m'a été possible de révéler l'existence et de signaler les réalisations d'imprimeurs 
sédunois encore inconnus. Complément à la bibliographie, les Notices biographiques 
des imprimeurs qui ont exercé une activité en Valais des origines jusqu'à la fin de l'Ancien 
Régime tentent d'établir pour chacun les principales étapes de sa vie et de son 
activité typographique. 
Cette recherche s'est révélée longue et difficile. Les premiers artisans de 
l'imprimerie valaisanne restent encore, pour une grande part, des inconnus. 
Faut-il s'en étonner? Ouvriers obscurs, sans grand crédit ni notoriété, travaillant 
tous — à l'exception du premier, Heinricus Streler — pour la Bourgeoisie de Sion 
qui était propriétaire de l'unique imprimerie de l'époque, ils n'ont laissé que peu 
de traces dans les archives. De plus, la plupart d'entre eux sont itinérants, 
parcourant l'Europe en quête de travail et de perfectionnement technique, 
s'installant quelques années à Sion, puis partant chercher fortune ailleurs. Dans 
ces conditions, on conçoit aisément que l'établissement à leur sujet de notices 
biographiques tant soit peu cohérentes et complètes reste une gageure. Les 
résultats obtenus dans ce domaine peuvent paraître modestes, du moins sont-ils 
tous basés sur des sources sûres. 
* * * 
Ce travail n'aurait sans doute jamais vu le jour sans l'intérêt constant, 
l'aide généreuse et les conseils avisés de M. André Donnet, ancien directeur de la 
Bibliothèque cantonale, qui, déjà en 1969, signalait comme une tâche urgente 
l'établissement d'une «bibliographie exhaustive des imprimés valaisans anté-
rieurs à 1800» {Etudes de Lettres, Lausanne, 1969, n° 1, p. 50). Qu'il trouve ici 
l'expression de ma reconnaissance. Mes remerciements vont également à 
M. Grégoire Ghika, directeur des Archives cantonales, qui m'a aidé à caractéri-
ser les textes juridiques latins, et à mon collègue, M. Dominique Quendoz, qui a 
voué tous ses soins à l'établissement de la partie photographique. 
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Abréviations 
Dépôts 
ABS Archives de la bourgeoisie de Sion 
AE Archives épiscopales, Sion 
AGSB Archives du Grand Saint-Bernard 
AVS Archives cantonales, Sion 
BCVS Bibliothèque cantonale, Sion 
Be L Landesbibliothek, Bern 
GFVOW Bibliothek des Geschichtsforschenden Vereins vom Oberwallis, Brig 
Lz L Zentralbibliothek, Luzern 
Zu Z Zentralbibliothek, Zürich 
Ouvrages fréquemment cités 
Arm. val. Armoriai valaisan I Walliser Wappenbuch, Zurich, 1946, 304 p., 40 pi. 
AV Annales valaisannes: bulletin de la Société d'histoire du Valais romand, 1916-
BWG Blätter aus der Walliser Geschichte, hrg. vom Geschichtsforschenden Verein vom 
Oberwallis, 1895-
CARLEN I ALBERT CARLEN, 250 Jahre Studententheater im deutschen Wallis 1600-1800 ( 1850), dans 
Vallesia, t. V, 1950, pp. 229-336 
CARLEN II ALBERT CARLEN, Theatergeschichte des deutschen Wallis, Brig, 1982, 337 p. 
DHBS Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, Neuchâtel, 1921-1934, 7 vol. + 
supplément 
GRENAT PIERRE-ANTOINE GRENAT, Histoire moderne du Valais de 1536 à 1815, Genève, 1904, 
645 p. 
Helvetia sacra Helvetia sacra, hrg. von Albert Brückner, Bern, 1972-1976, 7 Bde 
SOMMERVOGEL CARLOS SOMMERVOGEL, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes publiés par les 
religieux de la Compagnie de Jésus jusqu'à nos jours, Paris, 1884, 1398 colonnes 
THIEME-BECKER ULRICH THIEME et FELIX BECKER, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der 
Antike bis zur Gegenwart, Leipzig, 1907-1950, 37 Bde 
TRUFFER BERNARD TRUFFER, Portraits des évéques de Sion de 1418 à 1977, Sion, 1977, 127 p. 
(Sedunum nostrum. Annuaire, 7) 
Vallesia Vallesia : bulletin annuel de la Bibliothèque et des Archives cantonales du Valais, 
des Musées de Valère et de la Majorie / Jahrbuch der Walliser Kantonsbiblio-
thek, des Staatsarchivs und der Museen von Valeria und Majoria, Sion, 1946-
ZIMMERMANN JÉRÔME ZIMMERMANN, Essai sur Vhistoire du collège de Sion, Sion, 1914, 163 p. 
Abréviations courantes 
Bd 
bibliogr. 
fasc. 
Fasz. 
Fol. 
front. 
H. 
Band 
bibliographie 
fascicule 
Faszikel 
figure 
folio 
frontispice 
Heft 
hrg. 
01. 
p-
pi. 
s. 
t. 
vol. 
herausgegeben 
illustration 
page 
planche 
Seite 
tome 
volume 
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I. — Unités bibliographiques : 
monographies, placards, pièces isolées 
1644 
1. PETRUS CANISIUS (Sanctus). — Pétri Canisii Societatis Jesu Theologi Cate-
chismus Graecè redditus à Georgio Mayr, eiusd. Soc. Sacerd. — Seduni : Apud 
H. Streler, 1644. — 195 p . ; 11 cm. 
Lz L (H 15.129-8). — Il s'agit d'une version abrégée, à l'intention de la jeunesse, du grand 
catéchisme de saint Pierre Canisius intitulé Summa doctrinae christianae per quaestiones luculenter conscripta 
imprimé pour la première fois à Cologne en 1566. L'ouvrage est en latin avec la traduction grecque 
en regard due à Georgius Mayr, jésuite, né à Rain (Bavière) en 1565, mort à Rome le 25 août 1623. 
La première édition de ce petit catéchisme latin-grec a été imprimée à Ingolstadt en 1595 par David 
Sartorius sous le titre suivant : Pétri Canisii Societatis Jesu Theologi Catechismus Graeco-Latinum. Nunc 
primum in gratiam studiosae juventutis opéra cujusdem ex eadem Societate editus (voir SOMMERVOGEL, p. 712). 
— Bibliogr. : LÉON DUPONT LACHENAL, Le premier livre imprimé à Sion, dans AV, 1941, pp. 349-350. — 
Voir fig. 1-3. 
1646 
2. GRETSER, JACOBUS. — Rudimenta linguae Graecae, ex primo libro institu-
tionum / Jacobi Gretseri Societatis Iesu. — Seduni : [H. Streler], 1646. — 136 p. ; 
16 cm. 
BCVS (DG 27). — Grammaire grecque, particulièrement bien imprimée, dont la première édition 
fut réalisée à Lyon en 1638. — Voir fig. 4-5. 
1647 
3. BONAVENTURA (Sanctus). — Officia piissima: 1. De Passione Domini, 
per S. Bonaventuram Seraphicum Ecclesiae Doctorem, In usum tam Saecula-
rium, quam Ecclesiasticorum, praesertim Religiosorum, & B. Virginis Soda-
lium... 2. S. Josephi, 3. S. Seraphici Patris Francisci. — Seduni: [H. Streler], 
1647.— 93 p . ; 13 cm. 
BCVS (Rf 73). — Cet ouvrage a été imprimé pour la première fois à Vienne (Autriche) en 1634. Il 
porte une dédicace latine, signée par l'éditeur du livre, Johann Streler, destinée à son oncle François 
de Riedmatten, bourgeois de Sion et notaire apostolique. 
4. A CASTELLO, CONSTANTIN. — Badgespan, Das ist, Von Ursprung, Ver-
mischung, und Heylsambkeit, wie auch : Gebrauch und Unterlassung, Maass zu 
leben, oder der Nahrung von schädlichen zufallen zu meiden / durch den Edlen 
Hochgelährten Herrn Constantio à Castello. — Sitten: [H. Streler], 1647. 
— 58 S. ; 16 cm. 
BCVS (Rf 255). — Premier livre imprimé consacré entièrement aux bains de Loèche. Constantin a 
Castello signale que son ouvrage a été écrit en latin et traduit en allemand: « . . . in Latein 
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beschrieben und von einem der Ehrlichen Teutschen Liebhaber in diese Sprache übersetzt». 
Cependant, en 1708, dans son ouvrage Beschreibung der Natur-Geschichte des Schweizerlandes, JOHANN 
JACOB SCHEUCHZER mentionne (Bd III, p. 130) une édition latine de l'ouvrage de Castello, publiée à 
Lyon en 1647, et affirme avoir vu à Loèche le manuscrit français: «... welches Teutsch und Latein 
herausskommen zu Lyon und Sitten A. 1647 in 8. Ich habe es auch Französisch gesehen in Msc. bey 
dem Wirth zum Weissen Kreuz in dem Bad». S'appuyant sur SCHEUCHZER, GOTTLIEB EMANUELVON 
HALLER, dans sa Bibliothek der Schweizer-Geschichte publiée en 1785, signale également (Bd I, p. 475) 
l'existence de l'édition lyonnaise en latin. Aucune trace de cette édition latine n'a pu être trouvée, ni 
en Suisse, ni à l'étranger. A-t-elle réellement existé ? A notre avis, il est peu vraisemblable que, la 
même année, deux éditions du même ouvrage aient été publiées en latin et en allemand, à Lyon et à 
Sion. Comment, dans ce cas, expliquer les affirmations de Scheuchzer ? Aurait-il mal interprété le 
texte de Castello (... in Latein beschrieben) ? S'agirait-il plus simplement d'une erreur typographi-
que (Lyon pour Syon) ? Pour l'instant, on en est réduit aux conjectures. 
5. RAENDLIN, JOHANN ADAM. — Pater Familias Evangelicus : das ist, Geistlicher 
Haussvatter, welcher am Morgen früh aussgangen, Arbeiter in sein Weinberg 
zubestellen /jetzt durch Johann Adam Rändlin, Notarium und Schuelmeister zu 
Leuck, in ein Controferische Comoedi gestellt, und in einer löbl. Burgschafft 
daselbsten im 1647. Jahr gespielt worden. — Sitten : J . Strack, 1647. — [105] S. ; 
16 cm. 
BCVS (Rf 68). — Pièce de théâtre complète, écrite par un maître d'école de Loèche et jouée dans 
cette même ville. Contrairement aux programmes de théâtre, le texte des pièces elles-mêmes était 
très rarement imprimé. Seules des circonstances exceptionnelles en justifiaient l'impression: renou-
vellement d'alliance entre le Valais et les cantons catholiques (1681), consécration d'un nouvel 
évêque (1761). Or, aucun événement particulier n'explique l'impression de ce texte. La raison 
pourrait être tout simplement le fait que l'imprimeur, Johann Strack, était également, à l'instar de 
l'auteur, maître d'école et notaire apostolique. Le texte de la pièce de théâtre se termine d'ailleurs 
par un acrostiche sur le nom de l'auteur, Rendtlin, signée de la sorte : Sic optât immerit. confrater Joannes 
Strack, Not. Ap. — Voir fig. 6. 
1648 
6. Nomenclatura Rerum Scholis Humanioribus utilissima, parcae comprimis 
in Rem Librariam pecuniae causa hoc compendiolo coacta, in gratiam 
tarnen charae Juventutis récusa. — Seduni: Typis Civitatis [Strack], 1648. 
— [70] p . ; 17 cm. 
BCVS (PA 479). — Dictionnaire latin-allemand suivi d'une liste de maximes latines à l'usage des 
jeunes gens. — Dans une dédicace, l'imprimeur remercie les autorités de la ville de Sion dont les 
faveurs ont permis l'impression de l'ouvrage. — Voir fig. 7. 
1662 
7. Zwey gantz newe Weynacht Lieder, welche zuvor niemal in Druck aussgan-
gen seynd. Das Erste: In Gesprächweyss zwüschen dem Engel und armen 
verzweiffleten Sünder. Im Thon: Astrées voisins des Cieux. Das Ander: Im 
Thon: Ellendiglich bin ich geschoffen. Oder Was ist doch dass für ein 
Geschichte. Von newem componiert zu Sitten. — Sitten: H. L. Schreiber, 1662. 
— [8] S.; 15 cm. 
Propriété de feu Fritz Blaser. 
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1663 
8. [Ankündigung des Zenden Goms.] Wir Meier und Rath zu Münster 
lobliches Zenden Gombs in Wallis thun kund und zu wüssen hiemit ieder 
Mänigklichen, so dieses vorkommen möcht, was Standts und Würde die selbigen 
seygen, Das auffheüt unden vermelten Dasam Christian Gibsten von Münster... 
/ Peter Biderbosten offender Screiber und Curall. — Sitten: [H. L. Schreiber], 
1663.— Fol.; 33 X 15 cm. 
AVS (Collection de placards). — Réponse du district de Conches à Christian Gibsten. Ce dernier, 
désirant s'établir à Sion, avait demandé à sa commune d'origine un certificat de bonnes mœurs et 
d'honorabilité. On le retrouve allié à Anne Wenger, à Sion, le 19 mars 1669, lors du baptême d'un 
fils, Jean-Hilaire, où il est qualifié de «portier de Valère». 
1665 
9. [Theaterprogramm. Sitten.] Schau-Spihl Von dem Heiligen Bekenner 
Alexio : Fürgestellt von der Catholischen Jugend dess Gymnasij zu Sitten in 
Wallis, Im Jahr Christi 1665, den 19. Aprillen. — Sitten : H. L. Schreiber, 1665. 
— [16] S.; 16 cm. 
Zu Z (LKR 1). — Bibliogr. : CARLEN I, p. 343. 
1666 
10. BÉRODI, SIGISMOND. — Histoire du glorieux Sainct Sigismond Martyr, Roy 
de Bourgongne, fondateur du célèbre monastère de Sainct Maurice, fidellement 
recueillie des anciens, et nouveaux autheurs, par le V. P. Fr. Sigismond de Sainct 
Maurice. — Syon: H. L. Escrivain, 1666. — [11], 417 p. ; front. ; 19 cm. 
BCVS (TA 691). — Premier ouvrage en français imprimé en Valais. Achevé en 1559, il est dédicacé 
à Adrien IV de Riedmatten, évêque de Sion de 1646 à 1672, qui, le 15 janvier 1665, se mit en rapport 
avec l'imprimeur Henri Louys Escrivain (Heinrich Ludwig Schreiber) en vue de la parution du 
livre. Cet ouvrage est orné d'un frontispice représentant saint Sigismond gravé par M. Küsel. Il 
s'agit vraisemblablement de Melchior Küsel (Küsell, Küssel), artiste allemand né le 17 août 1626 
(1622 à Augsburg selon le Schweizerisches Künstler-Lexikon) et décédé vers 1683. Il ne faut pas 
confondre Melchior Küsel avec son frère aîné, Matthäus, également graveur. Dans le cas qui nous 
occupe, il ne fait pas de doute qu'il s'agit de Melchior et non de son frère. En effet, Melchior Küsel a 
travaillé dès 1656 pour la célèbre imprimerie lucernoise de Gottfried Hautt. Il a notamment illustré 
de riches gravures sur cuivre le livre Englischer Mariae-Brunn sorti des presses lucernoises la même 
année que l'ouvrage de Bérodi. H. L. Escrivain (Schreiber), avant de s'installer en Valais, a travaillé 
également chez Gottfried Hautt à Lucerne. C'est dans cette ville qu'il a probablement fait la 
connaissance de Melchior Küsel. — Bibliogr.: THIEME-BECKER, Bd XXII, pp. 73-74; Schweizeri-
sches Künstler-Lexikon, Frauenfeld, 1908, Bd II, p. 203. — Voir fig. 8-9. 
11. UDRET, ETIENNE. — Epithalamium in nuptiis nobilis et generosi Domini 
Stephani Kalbermatter civis et procuratoris Sedunensis ac nuper in Gallicis 
castris vexilliferi et pudicae ac virtutibus ornatae Mariae Kuntschen sponsorum 
illustrium decantatum Seduni die 10. Januarij, anno ineunte 1666. / Stephanus 
Udretus notarius Civis Sedunensis. — Seduni : Apud L. Scribam, 1666. — Fol. ; 
37,5 X 28,5 cm. 
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Musée de Valère (n° 812). — Epithalame composé à l'occasion du mariage d'Etienne Kalber-
matter, capitaine au service du Piémont, et de Marie Kuntschen, imprimé sur satin blanc. — 
Voir fig. 10. 
12. Ein schönes Geistliches Lied Von unser lieben Frawen Maria der 
Ausserwöhlten Gottes Gebärerin, u. Der Anfang dessen : Ein Jungfraw zart 
von edler Art, u. Im Thon : In Dich hab ich gehoffet, Herr, u. — Sitten : 
H. L. Schreiber, 1666. — [8] S. ; 15 cm. 
Propriété de feu Fritz Blaser. 
13. WILLERMOLA, JACOB. — Emmanuel Ambiel Gubernator Agauni anagram-
matismus / cecinit Jacobus Willermola. — Seduni: Apud H. L. Scribam, 1666. 
— [1] fol.; 42 X 33 cm. 
BCVS (PC 708). — Acrostiche sur le nom d'Emmanuel Ambiel (Ambüel), capitaine du dizain de 
Sion, gouverneur du Bas-Valais de 1664 à 1666 (voir JEAN-MARC BINER, Etat des gouverneurs du Bas-
Valais, 1488-1798, dans Vallesia, t. XVIII, 1963, p. 199). — Voir fig. 11. 
14. Zwey schöne geistliche Lieder : Von der Hochlöblichen und sehr nutzli-
chen Tugendt, Der Christi. Demut die allen Menschen sehr wol ansteht. Das 
erste: Wer Ohren hat zuhören, der merckt was ich ihm sag, u. Das ander: 
Mensch wilst du seelig werden, demütig must du seyn, u. Beyde in einer Melodey 
zusingen. Im Thon : Wie die geistliche Fortuna. — Sitten : H. L. Schreiber, 1666. 
— [8] S.; 15 cm. 
Propriété de feu Fritz Blaser. 
1667 
15. Zwey schöne newe geistliche Lieder zu der seeligisten Mutter Gottes 
Maria. Das Erste: Zu Dir O Jungfraw Maria rein schreyen wir alle in 
Gemein, u. Das Ander: O Seelige Mutter voller Gnaden unnd Güte, u. — 
Sitten: H. L. Schreiber, 1667. — [8] S. ; 15 cm. 
Propriété de feu Fritz Blaser. 
1669 
16. DE RIEDMATTEN, ADRIEN. — Mala quae nos hic premunt, inquit magnus ille 
Gregorius, ad Deum ire compellunt, & cum ignoramus, quid agere debeamus, 
hoc solum habemus residui... / Nos Adrianus De Riedmatten Dei et Apostolicae 
Sedis gratia Episcopus Sedun., Praefectus et Comes Vallesiae... — Seduni: 
[H. L. Schreiber], 1669. — Fol. ; 26 X 33 cm. 
AVS (Collection de placards). — Mandement épiscopal, daté du 5 juin 1669, de l'évêque Adrien IV 
de Riedmatten, aux curés, vicaires et religieux de son diocèse, les invitant, en raison de la peste 
qui sévit dans le canton de Berne et menace le Valais, à célébrer les Quarante-Heures, la messe 
des SS. Sébastien et Roch, et autres dévotions. — Sceau aux armes de l'évêque. 
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17. Ein schön new Lied von dem ietzigen new erwöhlten Römischen Kayser, u. 
Leopoldo, Durch einen dess Vatterlands und Römischen Reichs Liebhaber ist 
diess newe Lied Zum ersten in Truck verfertiget worden, In seiner eygnen 
bekanten Melodey. — Sitten: H. L. Schreiber, 1669. — [8] S. ; 15 cm. 
Propriété de feu Fritz Blaser. — Chant composé en l'honneur de Leopold Ier, empereur d'Allemagne 
de 1658 à 1705. 
1675 
18. AMMON, JACOB. — Adrian, ein dapfferer Nam Mit dem gantz Wallis 
pranget: Schon so vil Jahr ist hell und klar Den Bischoff-Stab umbfanget... — 
Sitten : J . Ammon, 1675. — Fol. ; 38 X 28 cm. 
AVS (ATL, VIII, n° 88). — Feuillet adressé par l'imprimeur Jacob Ammon à Adrien V de 
Riedmatten, évêque de Sion de 1672 à 1701, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prélat. 
L'auteur fait l'éloge de l'évêque et tente d'attirer ses bonnes grâces. — Bibliogr. : LÉON IMHOFF, Un 
imprimé sédunois rarissime de 1675, dans AV, 1950, pp. 243-248. 
1677 
19. [Theaterprogramm. Sitten.] Troia per Veneris arcus eversa: Undergang 
Der weltberühmten Statt Troiae durch Veneris Arglistigkeiten verursacht: 
Spils-weiss vorgestellt von der Studierenden Jugendt dess uhralten Gymnasii 
der löblichen Statt Sitten in Wallis den 16. Septembris Anno 1677. — Sitten: 
J . U. Intikoffer, 1677. — [16] S. ; 15 cm. 
Zu Z (LKR 1). — Bibliogr. : CARLEN I, p. 343. 
1679 
20. Leges scholarum Sedunensium. — Seduni: Apud J . U. Intikoffer, 1679. 
— Fol . ; 65 X 2 9 c m . 
BCVS (PF 19). — Règlement du collège de Sion, encadré de filets ornementés, avec une gravure sur 
cuivre représentant les armes de la ville de Sion surmontées de l'aigle bicéphale et de la couronne du 
Saint Empire. — Bibliogr. : ZIMMERMANN, pp. 25-32. — Voir fig. 12. 
1681 
21. SCRIBANI, CHARLES. — Caroli Scribani Ludus in seculi amorem inimicum 
Amori divino, Marianis sodalibus xenii loco dicatus 1622. — Seduni: Apud 
I. U. Intikoffer, 1681. — 26 p. ; 15 cm. 
BCVS (Rf 67). — Poème déclamatoire opposant l'amour divin à l'amour du monde et destiné à être 
récité lors des assemblées des congrégations mariales. 
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22. SUPERSAXO, FRANZ JOSEPH. — Sertum Connubiale Helvetico-Vallesium ex 
auspicatis nominibus Septem Helveticorum catholicorum cantonum, et septem 
desenorum Vallesiae inter renovatum orthodoxae Fidei foedus non sine ingenti 
applausu... et in scena distributum a studiosa Juventute aviti Sedunarum Gym-
nasij, anno post partum Virgineum 1681. — Seduni : Apud J . U. Intikoffer, 1681. 
— [20] p. ; 26 cm. 
Zu Z (PA 250). — Cette pièce de théâtre, jouée par les élèves du collège de Sion à l'occasion du 
renouvellement de l'alliance entre le Valais et les sept cantons catholiques, a très certainement été 
écrite par Franz Joseph Supersaxo, futur évêque de Sion. Pour célébrer un semblable événement, fut 
imprimée, en 1645, chez David Hautten à Lucerne, une pièce de théâtre intitulée: Trophaea Sacra 
Valesiae et Helvetiae Catholicae. Il s'agirait de la première pièce de théâtre imprimée en Suisse 
(voir: G. E. VON HALLER, Bibliothek der Schweizer-Geschichte, Bd 5, 1787, p. 333). — Bibliogr. : ANDRÉ 
DONNET, La relation de François-Augustin de Diesbach, Seigneur de Torny, sur le renouvellement de l'alliance entre 
les sept cantons catholiques et les Dizains du Valais, dans AV, 1948, pp. 379-380 ; ALBERT CARLEN, Barocke 
Theater und Feste anlässlich der Bundeserneuerungen des Wallis mit den sieben katholischen Kantonen, 1578-1780, 
Brig, 1974, pp. 24-31 {Schriften des Stockalper-Archivs, H. 27) ; CARLEN II, pp. 35-37. — Voir fig. 16-
1696 
23. Drey geistliche und ganz neiwe Lieder, so dass erste Mohl ihn Truckt 
auss gehd... — Sitten: P. P. Kraehan, 1696. — [8] S. ; 15 cm. 
Propriété de feu Fritz Blaser. 
24. [Theaterprogramm. Sitten.] Exemplaris Educandae juventutis disciplina, 
Das ist aufferbawliche Kinderzucht auss dem Leben dess H. Bernardi Von 
Mentone aufgezogen undt Von der studierenden Jugend dess Uhralten Gim-
nasij zu Sitten in einem Schaw-Spill vorgewendt, Den 2. Sept. 1696. — Sitten: 
P. P. Krahan, 1696. — [14] S. ; 14 cm. 
GFVOW. — Bibliogr. : CARLEN I, p. 344. 
25. Zwey neüwe schöne geistliche Lieder Vom Tröster dess H. Geystes 
Gantz neüw Auss dem Lateinishen Ihns Teütsch Verfasst, Welche Zu Vor 
Niemohlen Ihn Truckt Seynd Aussgangen. Dass Erste hatt sein Melodey Gleich 
Wie dass Veni Creator. Dass Ander, gezogen aus dem H. Messbuch, Ihm Thon 
gleich Wie dass Veni Sancte Spiritus & emitte u. — Sitten: P. P. Kraehann, 
1696. — [8] S.; 15 cm. 
Propriété de feu Fritz Blaser. 
1697 
26. Zwey neüwe Geistliche Lieder. Dass Erst, Die Sünder zu Lockende Liebe 
der Schmertzen. Dass Ander : Von der Welt Eytelkeit Abmahn-Ende Lieb. Ihn 
Bekanten Melodeyen Zu Singen. — Sitten: P. P. Kraehan, 1697. — [8] S. ; 
15 cm. 
Propriété de feu Fritz Blaser. 
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1698 
27. [Theaterprogramm. Brig.] MARIA Der An FLORIMENO : Einem Adeli-
chen Jüngling Woll Probierte Schuss-Unde Schirm SCHILT : In Dem Loblichen 
Zehnden Bryg Durch Ein Öffentliches Schauspil Forgestellet : Im Jahr 1698, Den 
19. Und 20. Tag Meyen Zu Bryg in Wallis. — Sitten: Bey P. P. Kraehan 
Büchdrucker, 1698. — [23] S. ; 16 cm. 
BCVS (PN 657/3). — Bibliogr.: CARLEN II, pp. 64-65, 238. 
1699 
28. [Theaterprogramm. Sitten.] Constantia Invicta, Das ist Die Unüberwind-
liche Bestendigkeit des Heiligen Martyres Adriani, Vorgestelt von der stu-
dierenden Jugendt des löblichen uhralten Gymnasii zu Sitten in Wallis den 
6. oder 8. Herbstmonat im Jahr Christi 1699. — Sitten: P. P. Kraehan, 
1699.— [8] S.; 16 cm. 
GFVOW. — Bibliogr.: CARLEN I, p. 344. 
29. Lobspruch unndt Ehren-Gesang De Constantia invicta, das ist Die Un-
überwintliche Bestendigkeit Dess heyligen Martyres Adrian : Spilssweys vorge-
stelt von der Studierenten Jugent des hochlöblichen uhralten Gymnasy zu Sytten 
in Wallis, sogeschechen den 6. Herbstmonat im Jahr 1699. — Sitten: 
P. P. Krähan, 1699. — [8] S. ; 15 cm. 
Propriété de feu Fritz Blaser. — Ce petit recueil de chant était destiné à accompagner la 
représentation de la pièce de théâtre Constantia Invicta également consacrée au martyre de saint 
Adrien. 
30. [Theaterprogramm. Brig.] Fortitudo Iaponica Dass Ist Christliche Stand-
hafftigkeit Dreyer Starckmütigen Bluet Zeugen Christi In Japonien Thomae 
Feibioye, Iusti Unnd Jacobi seiner Söhnen Auff Öffentlicher Schaw-Bühne 
Vorgestelt : Von Der Studierenten Jugent des Gymnasii Der Societet JESU Zu 
Brig In Wallis, Den 4. Und 8. Herbstmonat 1699. — Sitten : Bey P. P. Kraehan, 
[1699]. — [10] S.; 16 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Bibliogr. : CARLEN I, p. 329. 
1700 
31. Ein Neüwes Leyd In Freud, Dass Ist Wer Auff Gott Vertraut, Hatt Wol 
Gebaut, Zum Offteren Auffgelegt, als Letstlich Gedruckt im Jahr 1700. — Sitten : 
P. P. Kraehan, 1700. — [4] S.; 15 cm. 
Propriété de feu Fritz Blaser. 
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1702 
32. [Theaterprogramm. Sitten.] Straaff Königlicher Hoffahrt, In Einem 
Schawspill Vorgestelt Von Dem Löblichen Undt Uhraltten Gymnasio Zu Sitten 
In Wallis, Den 3. September Anno 1702. — Sitten: P. P. Krähan, 1702. — [12] 
S. ; 15 cm. 
GFVOW. — Bibliogr. : CARLEN I, p. 345. 
1703 
33. [Congrégation der Unbefleckten Empfängnis Mariae. Sitten.] Vor-
nembste Regien Löblicher Congrégation unser lieben Frauen unbefleckter Emp-
fangtnuss zu Ehren auffgericht in der Kirchen dess H. Apostels Petri zu Sitten 
1688. — [Sitten: P. P. Krähan, 1703]. — Fol.; 31 X 32 cm. 
BCVS (PC 563). — Règles de la Congrégation de l'Immaculée Conception approuvées le 
26 nov. 1703 par l'évêque F.-J. Supersaxo. Cette congrégation fut fondée en 1688 et réunissait les 
personnes des deux sexes. En 1735, on instaura la congrégation des hommes et celle des femmes (voir 
GRÉGOIRE GHIKA, Sur le culte de la Sainte Vierge Marie en Valais, dans A V, 1951, pp. 426-430). 
1705 
34. KRAEHAN, PETER-PAUL. — Gratulatio et Supplicatio : Woll Edle, Hocher-
leüchte, Hochweyse, Hochgeachte... Dass ich mich abermahlen befreche... — 
Sitten: In Hoch-Oberkeitlicher Buechdruckery, durch P. P. Kraehan, 1705. — 
Fol. ; 35 X 25 cm. 
AVS (Collection de placards). — Supplique adressée aux autorités bourgeoisiales de Sion, proprié-
taires de l'imprimerie. L'auteur constate que de nombreux travaux d'impression sont effectués par 
des imprimeurs étrangers. Il se recommande à la haute bienveillance du Conseil bourgeoisial de 
Sion, faisant remarquer que les avantages des travaux faits sur place profitent également à la ville. 
Lui-même a d'ailleurs beaucoup de peine à subsister et à faire face honorablement à ses dettes. — 
Bibliogr.: LÉON IMHOFF, Vieux papiers: supplique d'un imprimeur sédunois du XVIII' siècle, dans Le 
Confédéré, 1943, 103, p. 1, et dans Indicateur central graphique suisse, 1944, 8, pp. 1-2. — Voir fig. 15. 
1706 
35. [Theaterprogramm. Sitten.] Sigreicher Lorberkranz des Heiligen Rosen-
kranzs, in Jacobo Einem wider die Höll obsigenden Ertzwuchrer : Auf Öffentli-
cher Schawbühne zu Sitten in Wallis Vorgestellt, den 5. Septembris 1706. — 
Sitten: P. P. Kraehan, 1706. — [12] S. ; 13,5 cm. 
Zu Z (LKR 1) ; GFVOW. — Bibliogr. : CARLEN I, p. 345. 
1707 
36. Drey Hertz durchtringende Lieder, des Bitteren und Schmertzhafften Bis 
Zur Crejtzigung. In sich Schliessenden Leydens Jesu Christi, In einem Traurspill 
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den 10. Aprillen 1707. Öffentlich In der Hochlöblichen Burgerschafft Leyg 
Gesangsweys Vorgestelt worden. — Sitten : P. P. Krähan, 1707. — [8] S. ; 15 cm. 
Propriété de feu Fritz Blaser. — Chants destinés à accompagner une pièce de théâtre jouée à Loèche. 
La page de titre porte l'écusson imprimé de Loèche surmonté de la devise latine Gryffus inermis eram, 
stringit nunc dextera ferrum / Gloria namque meo sanguine parta fuit. — Bibliogr. : CARLEN II, p. 238. 
37. [Theaterprogramm. Brig.] Zween bald abgesetzte König Affronus und 
Synesius, In einem Schau-Spill vorgestelt von der Studierenden Jugendt dess 
Löbl. Gymnasij Societatis Jesu zu Brig in Wallis, den 4. und 8. Tag Herbstmonat 
im Jahr 1707. — [Sitten: P. P. Krähan], 1707. — 4 S. ; 19 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Bibliogr. : CARLEN I, p. 345. 
1708 
38. Ein überaus schönes Lied. Darinnen das mit Lieb verwundte Hertz Jesu 
die andächtige Seel zur gegen-Lieb einladet. In beliebiger Melodey: Weil die 
Wort der Hertz-Zweck sein. — Sitten: P. P. Krähan, 1708. — [8] S. ; 15 cm. 
Propriété de feu Fritz Blaser. 
1710 
39. [Theaterprogramm. Sitten.] Conjuratio Punica, Das ist in ihrem bösen 
Vorhaben abgestraffte Epicharis : Wird auff die Schau-Bühn gebracht von dem 
Uralten Gymnasio zu Sitten in Wallis, den 7. September Anno 1710. — Sitten : 
In Oberkeitlicher Druckerey P. P. Krähan, 1710. — [8] S. ; 15 cm. 
Zu Z (LKR 1). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 345. 
40. [Theaterprogramm. Brig.] Leben Auss Anhörung Todt Auss Verab-
saumung Dess Hoch-Heiligen Mess-Opffers in Zweyen Portugösischen Höfflin-
gen Vorgestelt Von der Studierenden Jugend des Gymnasij der Societet JESU Zu 
Brig in Wallis, Den 5. und 8. Herbst-monat. 1710. — Sitten: P. P. Krähan, 
[1710]. — [ 8 ] S.; 15 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Bibliogr. : CARLEN I, p. 330. 
1713 
41. Rituale Romano-Franciscanum, ad usum Fratrum minorum Sancti Fran-
cisci Capucinorum Provinciae Sabaudiae... — Seduni: P. P. Kraehan, 1713. — 
210 p . ; 17 cm. 
BCVS (TA 18.889). — Rituel à l'usage des capucins de la province de Savoie, dont le Valais a fait 
partie jusqu'en 1767 (voir JEAN-PAUL HAYOZ et FÉLIX TISSERAND, Documents relatifs aux capucins de la 
province de Savoie en Valais, 1603-1766, Martigny, 1967, 182 p., Bibliotheca Vallesiana, 4). 
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1714 
42. Leges seu regulae scholasticae pro studiosa juventute Gymnasij Sedunensis 
authoritate magnificorum, perillustrium, spectabilium, constultissimorum, 
praenobilium, et eximiorum DD. Domini Consulis, et inclyti Senatus civitatis 
Sedunensis approbatae, et confirmatae. — Sedunensi : Apud M. Naterer, 1714. 
— Fol. ; 43 X 32 cm. 
AVS. — Règlement du collège de Sion d'une haute tenue typographique, comparable à celui 
imprimé par Intikoffer en 1681. Ce placard est entouré de filets et porte une gravure sur cuivre 
représentant les armoiries de la ville de Sion surmontées de l'aigle bicéphale et de la couronne 
impériale. — Voir fig. 13. 
1715 
43. Officia propria sanctorum pro dioecesi Sedunensi, a Summis Pontificibus 
concessa et approbata. — Seduni : Typis Magnifici Senatus per M. Naterer, 
1715.— 167 p . ; 16 cm. 
Propriété de feu Léon Imhoff. — Propre des saints pour le diocèse de Sion. 
1719 
44. PETRUS CANISIUS (Sanctus). — Summa Doctrinae Christianae per 
quaestiones luculenter conscripta / auctore R. P. Petro Canisio. — Seduni : 
Apud M. Naterer, 1719. — 264 p. ; 14 cm. 
BCVS (TA 222). — Nouvelle édition considérablement augmentée du grand catéchisme de Pierre 
Canisius imprimé pour la première fois à Cologne, en 1566, chez Maternus Cholinus, imprimeur 
allemand d'origine belge. 
1720 
45. Neuer Schreib-Calender : Auf das Schalt-Jahr nach der gnadenreichen 
Geburt unser HErrn und Heylands Jesu Christi M DCC XX : Mit einer kurtzen 
Beschreibung der 4. Jahrs-zeiten, Auff die Fest Sittner Bischthumbs gestellt. — 
Sitten : In der Oberkeitlichen Truckerey bey M. Naterer, 1720. — [81] S. ; 15 cm. 
Be L (Sammlung Angst). — Aucune indication dans le texte de cette édition de 1720 ne permet 
d'affirmer qu'il s'agit de la première année d'impression de cet almanach portatif. Par contre, JULES 
CAPRÉ, dans son Histoire du Messager boiteux de Berne et Vevey publiée en 1885, signale (vol. I, 
supplément) l'existence d'un annuaire du Valais pour l'année 1719. Un tel exemplaire n'a pu être 
trouvé. 
46. SUPERSAXO, FRANÇOIS-JOSEPH. — Literae pastorales reverendissimi in 
Christo patris, celsissimi S. R. I. principis, ac Domini, Domini Francisci Josephi 
Super-Saxo, episcopi Sedunensis & & Ad Universum Clerum, omnesque Christi 
fidèles... — Seduni: [M. Naterer], 1720. — [22] p . ; 21 cm. 
22 
BCVS (NC 26). — Page de titre incomplète. — Importante lettre pastorale destinée à réfuter le 
Jansénisme, plus particulièrement les idées de Quesnel (1634-1719), théologien français, successeur 
de Arnauld à la tête du parti janséniste. Prenant appui sur la bulle Unigenitus du pape Clément XI 
publiée en 1713 contre Quesnel, l'évêque de Sion met vigoureusement en garde les clercs et les fidèles 
du diocèse contre les séductions de l'hérésie. Cette lettre manifeste la science théologique 
de F.-J. Supersaxo et son zèle à défendre la saine doctrine. Aussi le pape Clément XII lui offrit-il la 
pourpre cardinalice, honneur que l'évêque déclina. — Bibliogr. : GRENAT, p. 374. 
1722 
47. Neuer Schreib-Calender : Auff das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers HErrn und Heylands Jesu Christi M DCC XXII : Mit einer kurtzen 
Beschreibung der 4. Jahrs-zeiten : Nach den Festen Sittner Bischthumbs. — 
Sitten : In der Oberkeitlichen Truckerey bey M. Naterer, 1722. — [83] S. ; 15 cm. 
Be L (Sammlung Angst). 
48. [Theaterprogramm. Sitten.] Wunderwürckende Vorsichtigkeit Gottes in 
dem Leben P. Angeli De Joyeuse, Auf öffentlicher Schau-Bühne von dem 
Löblich- und Uralten Gymnasio zu Sitten in Wallis vorgestellet, Den 6. Herbst-
monat im Jahr 1722. — Sitten : In Obrigkeitlicher Truckerey durch M. Naterer, 
1722. — [8] S.; 16 cm. 
GFVOW. — Bibliogr. : CARLEN I, p. 121. 
1723 
49. Neuer Gregorianischer Kalender und Astronomische Jahrs-Practica : 
Auff das Jahr nach der Gnadenreichen Geburt unsers lieben HErrn und Hey-
lands JESU CHristi M DCC X X I I I : Darinnen Die Eigenschafften und Witte-
rungen der vier Jahrs-Zeiten und zwölf Monaten, dess Monds zu- und abneh-
men, sambt einer Verzeichnus viler Jahrmaerckten, und anderen nutzlichen 
Anmerckungen... — Sitten: In Oberkeitl. Truckerey bey M. Naterer, 1723. — 
[60] S.: 111.; 21 cm. 
BCVS (N 130). — Une tentative, sans doute avortée, d'imprimer un almanach de grand format 
avait déjà été faite en 1714. Le 14 février de cette année, en effet, le Conseil bourgeoisial de Sion 
déclare avoir versé à l'imprimeur Peter-Paul Krähan 4 fischelins de seigle pour l'impression d'un 
Magnum Calendarium (ABS, tir. 119, n° 12). Le qualificatif magnum laisserait croire qu'il s'agit bien du 
Neuer Gregorianischer Kalender, par opposition au Neuer Schreib-Calender d'un format beaucoup plus petit 
(voir n° 45). On doit toutefois se demander si cet almanach a réellement pu être imprimé par Peter-
Paul Krähan, qui mourut le 23 avril de la même année. Il est fort possible que la somme versée ait 
constitué une avance pour le travail à effectuer. — Bibliogr. : ANTON GATTLEN, Zur Geschichte der 
astrologischen Praktik in der Walliser Kalendern des 18. und W.Jahrhunderts, dans Schweizerisches Archiv für 
Volkskunde, Bd 52, 1956, pp. 49-60. 
1724 
50. Indulgentiae perpetuae pro orantibus ad pulsum Salutationis Angelicae. 
Benedictus Papa XII I , Ad perpetuam rei memoriam. — Seduni: M. Naterer, 
1724.— Fol.; 32 X 21 cm. 
BCVS (PC 566). — Placard destiné à annoncer des indulgences promulguées contre les hérésies. 
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1725 
51. [Agaunum. Abbatia.] Brevis et solida expositio Jurium Regalis Abbatiae 
Agaunensis excipientis adversùs actionem gratis attentatam a Parochiànis 
Triumtorrentium super Jure Patronatûs in dicti loci Ecclesiâ Parochiali quod sibi 
vindicare praesumunt... — [Seduni: M. Naterer, 1725]. — [8] p . ; 36 cm. 
BCVS (PC 711). — Exposé détaillé et historique des droits réguliers que possède la royale Abbaye 
de Saint-Maurice sur la paroisse de Troistorrents. Cette dernière réclamait pour elle le droit de 
patronat de son église paroissiale. 
52. Neuer Schreib-Kalender : Auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers lieben HErrn und Heylands Jesu Christi M DCC X X V : Mit 
einer kurtzen Beschreibung der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner 
Bichthumbs gestellt. — Sitten : In der Oberkeitlichen Truckerey Bey M. Naterer, 
1725.— [131] S.; 14 cm. 
Be L (Sammlung Angst). 
53. SUPERSAXO, FRANÇOIS-JOSEPH. — In Dei nomine. Amen. Recognoscimus 
notum evidenter, & manifestum facimus hisce praesentibus, quibus expedit, ac in 
futuram rei memoriam intéresse poterit singulis, & universis, qualiternam coram 
nobis in Curia nostra Ecclesiatica fuerit suborta quaestio... / Nos Fransiscus 
Josephus Supersaxo Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Sedunensis... — 
Seduni: M. Naterer, 1725. — Fol. ; 34 X 36 cm. 
AVS (Collection de placards). — Sentence de l'évêque de Sion dans le procès intenté par la paroisse 
de Troistorrents contre l'Abbaye de Saint-Maurice. Le requérant s'oppose aux droits de collation et 
de patronat exercés par l'Abbaye de Saint-Maurice à son encontre. En date du 9 octobre 1725, 
François-Joseph Supersaxo donne tort à la paroisse de Troistorrents. Il condamne les demandeurs 
aux frais du procès et reconnaît à l'Abbaye ses droits sur Troistorrents, notamment le droit de 
confier la cure de sa filiale à un prêtre régulier ou séculier qui doit être présenté et institué par 
l'Ordinaire de Sion. 
1726 
54. [Theaterprogramm. Sitten.] Schau-Spill Beständiger Unbeständigkeit von 
dem Löblich- und Uralten Gymnasio zu Sitten vorgestellt den 1. Herbstmonat 
im Jahr 1726. — Sitten: M. Naterer, 1726. — [8] S. ; 16 cm. 
Zu Z (LKR 1). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 345. 
1727 
55. Neuer Schreib-Kalender : Auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers lieben HErrn und Heylands Jesu Christi M DCC XXVII : Mit einer 
kurtzen Beschreibung der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner Bichthumbs 
gestellt. — Sitten: M. Naterer, 1727. — [85] S. ; 14 cm. 
Be L (Sammlung Angst). 
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1728 
56. Indulgentia pro se invicem salutantibus, dicendo, laudetur Jesus Christus, 
& respondentibus Amen, & pro invocantibus SS. nomen Jesus, & Mariae, aut 
Litanias B. Mariae Virginis recitantibus. — Seduni : Apud M. Naterer, 1728. — 
Fol. ; 33 X 20 cm. 
AVS (Collection de placards). — Réimpression sédunoise d'un placard romain par lequel le pape 
Benoît XI I I confirme des indulgences accordées par Sixte V. 
57. [Theaterprogramm. Ernen.] Die JESU CHRISTO unserem Erlöser 
Schuldige Edle Danckbarkeit Gibt GOTT ewiges Lob Durch Cornelium Sambt 
neun seinen Sönen : Von der Lobl. Burgschafft Aernen, Den II. Aprillen 1728 
vorgestellt. — Sitten: M. Naterer, [1728]. — [8] S. ; 16 cm. 
BCVS (PN 657/12). — Bibliogr.: CARLEN II, p. 238. 
1729 
58. Neuer Schreib-Kalender : Auff das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers HErrn und Heylands Jesu Christi M DCC XXIX : Mit einer kurtzen 
Beschreibung der 4. Jahrs-Zeiten, Auf die Fest Sittner Bischthumbs gestellt. — 
Sitten: M. Naterer, 1729. — [85] S. ; 14 cm. 
Be L (Sammlung Angst). 
1730 
59. BERNARD, FRANÇOIS. — Le héros des Alpes, ou La vie du grand S. Bernard 
de Menthon, Archidiacre de l'Eglise Cathédrale d'Aôste, Fondateur des Hôpi-
taux de Mont-Joux, & Colomne-Joux / par le R. P. François Bernard, Docteur, 
& Professeur en Theologie, de l'Observance de S. François. — Sion : Chez la 
Veuve Marie Barbe Naterin [pour Naterer], 1730. — 192 p. ; 14 cm. 
AGSB (n° 64). — Cet ouvrage paraît pour la première fois à Aoste en 1683, imprimé par Estienne 
Riondet. Sous la cote 64, les Archives du Grand Saint-Bernard possèdent deux exemplaires. Le 
premier a appartenu à Jean-Isidore Darbellay (1737-1811), prieur de l'Hospice de 1753 à 1759, quia 
rajouté, en fin de volume, 54 pages manuscrites comprenant la liste des prévôts ainsi que des textes 
et dessins des antiquités romaines trouvées au plan de Jupiter. Le deuxième exemplaire était 
propriété de Jean-Joseph Ballet (1738-1813), né à Liddes, maître des novices en 1760, professeur de 
philosophie et de théologie à l'Hospice de 1761 à 1768, chapelain de Saint-Jacques à Orsières en 
1769, curé de Sembrancher de 1778 à sa mort. Il comporte, en fin de volume, quelques pages 
manuscrites comprenant la liste des prévôts et des notes sur la vie commune des chanoines. — 
Bibliogr. : A. DONNET, La « Vie de Louis-Antoine Luder, prévôt du Grand Saint-Bernard (1775-1803) », écrite 
par son contemporain le chanoine Jean-Joseph Ballet, dans Vallesia, t. XVII, 1962, pp. 153-170. 
1731 
60. [Theaterprogramm. Sitten.] Pater Archangelus, Das ist: Sigreicher 
Glaubens-Eyfer Vorgestellt Von der Studierenden Jugend dess Löblichen und 
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Uhr-alten Gymnasii zu Sitten in Wallis, den 9. Herbstmonat im Jahr 1731. — 
Sitten: M. Meyr, 1731. — [8] S. ; 15,5 cm. 
Zu Z (LKR 1). — Bibliogr. : CARLEN I, p. 345. 
1732 
61. Neuer Schreib-Kalender : Auff das Schalt-Jahr nach der gnadenreichen 
Geburt unsers HErrn und Heylands Jesu Christi M DCC XXXII : Mit einer 
kurtzen Beschreibung der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner Bischthumbs 
gestellt. — Sitten : In der Oberkeitlichen Truckerey bey Michael Meyr, 1732. — 
[79] S.; 14 cm. 
Be L (Sammlung Angst). 
62. SUPERSAXO, FRANÇOIS-JOSEPH. — Pax vobis... Nobis verba suppetunt, ad 
testificandam doloris Nostri amaritudinem, quo audivimus, percurrisse per 
Dioecesin Nostram sinistrum nullo fundamento rumorem vel malevolorum Exte-
rorum Invidia conflatum... / Nos Franciscusjosephus Super-Saxo Dei et Aposto-
licae Sedis gratia Episcopus Sedunensis. — Seduni : Ex Typographia Magistra-
t s , per M. Meyr, 1732. — Fol. ; 36 X 29 cm. 
AVS (Collection de placards). — Lettre du 18 juin 1732 au clergé et aux fidèles du diocèse de Sion 
au sujet des troubles survenus à propos de l'exploitation de la mine de fer de Binn par un Anglais ou 
Suédois du nom de Carl Gustav Mandel. Accusé principalement de confisquer les libertés des 
communes, l'évêque exhorte ses ouailles à la paix et interdit toute réunion publique tendant à 
s'occuper de cette question (voir GRENAT, pp. 366-369). 
63. [Theaterprogramm. Brig.] Sucama seu invidia infelix: Das ist, Der 
unglückseeliche Neid in Sucamà Einem Chinesischen Fürsten : Vorgestellt Von 
dem Löblichen Gymnasio Soc. JESU Zu Brig in Wallis, Den 5. und 8. Herbst-
monat, 1732. — Sitten: M. Meyr, [1732]. — [8] S. ; 16 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 332. 
1733 
64. PIERRE CANISIUS (Saint). — Catéchisme suivant le sens, & teneur du 
Vénérable Père Canisius, dressé & augmenté en faveur de la jeunesse & des 
autres fidèles... — Sion: Chez J . M. Meyr, 1733. — 135 p . ; 13 cm. 
BCVS (PA 10.682). — La page de titre de cet ouvrage porte la mention suivante : Réimprimé par ordre 
de Monseigneur l'Illustre Evéque de Sion. Cette impression antérieure n'a pas été retrouvée. Ce 
catéchisme de 1733 est donc, pour l'instant, le premier catéchisme connu, imprimé en français, en 
Valais. 
65. Wohlmeinende Widerlegung, und Antwort auf ein Fridenstehrendes 
Schreiben eines unbekanten Scribents, allen Friedliebenden Seelen in den 
7 Löblichen Zehnden zum guten. — Sitten: J . M. Meyr, 1733. — 
[14] S.; 21 cm. 
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AVS (ATL, 1/158). — Réfutation, en date du 5 février 1733, par l'évêque François-Joseph 
Supersaxo, le Chapitre et la ville de Sion, d'un écrit anonyme paru en janvier 1732 largement 
répandu dans les 7 dizains et visant à défendre la démocratie et le projet de Landsgemeinde. — 
Bibliogr. : GRÉGOIRE GHIKA, Contestations du Clergé et des Patriotes du Valais au sujet du pouvoir temporel 
après l'episcopat de HildebrandJost, 1638-1798 (Ve partie), dans Vallesia, t. V, 1950, pp. 214-227. 
1734 
66. [Theaterprogramm. Brig.] Ramirus gloriosum vindictae Christianae 
Exemplar : Das ist, Ramirus Ein Glorreicher Obsiger Der Raachgirigkeit : Vorge-
stellt Von der Studierenden Jugend dess Löblichen Gymnasii der Gesellschaft 
JESU zu Brig in Wallis, den 6. und 8. Herbstmonat 1734. — Sitten : J. M. Meyr, 
[1734]. _ [6] S.; 17 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 332. 
1735 
67. BLATTER, JOHANN JOSEPH. — Geminae, quae ex hac Dignitate Episcopali 
Nobis competit, Potestatis memores, quarum altera ipsius Episcopalis Ordinis 
est nemque conferendi ordines Ecclesiasticos, altera autem Regaliae Episcopatus 
Sedunensis videlicet creandi Notarios publicos... / Nos Joannes Josephus, Dei 
Apostolicae Sedis gratia Episcopus Sedunensis... — Sion: [M. Mayer], 1735. — 
Fol. ; 35 X 30 cm. 
AVS (ATL, 1/148). — Mandement épiscopal par lequel l'évêque de Sion détermine les conditions 
nécessaires pour recevoir les saints ordres et exercer le notariat. Ce placard doit être affiché dans les 
collèges de Brigue et de Sion. 
68. BLATTER, JOHANN JOSEPH. — S. Ignatius de Loyola Ignis à Deo illatus : Das 
ist St. Ignatius Stiffter der Gesellschaft Jesu das verwunderliche zur Anzündung 
der erkaltenden Welt von Gott eingeführte Feur: Mit verwunderlich-feurigem 
Eyfer und Wohlredenheit durch ein Lob-Red aussgebreitet von dem Hochwürdi-
gisten Herrn Herrn... Joanne Josepho Blatter, Bischoffen zu Sitten... — Sitten: 
[M. Mayer], 1735. — 23 S. ; 21 cm. 
BCVS (PA 602). — Panégyrique de saint Ignace de Loyola. 
69. BLATTER, JOHANN JOSEPH. — Quandoquidem altissima Providentiae 
Divinae dispositione factum esse agnoseimus, ut nos... : [lettre pastorale] / 
Nos Joannes Josephus Dei et apostolicae sedis gratia episcopus Sedunensis, 
comes et praefectus Vallesii, sacrique Romani imperii prineeps & Admodum 
reverendis Dominis vicariis nostris foraneis... — Seduni: [M. Mayer], 1735. — 
Fol. ; 33 X 25 cm. 
BCVS (NC 26). — Lettre pastorale adressée à tous les clercs du diocèse de Sion. L'évêque déplore 
l'ignorance de la doctrine chrétienne chez les fidèles. Il demande que chaque prêtre voue ses soins à 
l'enseignement du catéchisme, particulièrement à l'intention des jeunes. 
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70. [Congrégation der Verkündigung Mariae. Sitten.] Haupt-Regien der 
Löblichen, zu Sitten Anno 1735, für das Mannliche Geschlecht aufgerichteten, 
und mit der Römischen Haupt Congrégation der Gesellschaft Jesu Vereinigten 
Bruderschaft, under dem glorreichen Titel der Verkündigung Mariae. — [Sitten : 
M. Mayer, 1735]. — Fol. ; 37 X 29 cm. 
BCVS (PC 564). 
71. Herzlichkeitliche Rechte und Beweg-Ursachen Eines Uralten 
Thumb-Stiffts zu Sitten in denen Land-Räthen seinen Sitz ordentlich zu 
beziehen : auch Was sich dissfalls zugetragen hat. — Sitten : Joh. M. Mayr, 
1735. — 50 S.; 21 cm. 
BCVS (PA 4511). — Mémoire imprimé le 9 septembre 1735 par le Chapitre de la cathédrale de Sion 
pour prouver son droit de siéger ordinairement à la Diète du Valais. — Bibliogr. : GRÉGOIRE GHIKA, 
Contestations du Clergé et des Patriotes du Valais au sujet du pouvoir temporel après l'épiscopat de Hildebrand Jost, 
1638-1798 (2e partie), dans Vallesia, t. VI, 1951, pp. 111-136. 
1736 
72. BLATTER, JOHANN JOSEPH. — Thun Kunt hiemit und geben zu vernehmen, 
was massen Burgermeister und Rath, und die gesambte Burgerschaft der Lobl. 
Statt Sitten Anno 1735. zu einer in ordentlichen Mayen-Land-Raths versammel-
ten Session der Lobl. 7 Zehnden... / Johan Joseph Blatter. — [Sitten : M. Mayer, 
1736]. — [ 8 ] S.; 18 cm. 
BCVS (PA 23.506). — Déclaration de l'évêque de Sion datée du 22 mars 1736 au sujet de la 
protestation présentée en mai 1735 par la ville de Sion, touchant les droits de cette dernière dans les 
cortèges officiels, contre les prétentions à la préséance du dizain de Conches. 
73. JACKI, JOHANN. — Heylsame Gedancken eines Christlichen Menschens / 
[Johannes Jacki]. — Sitten: Bey J . M. Mayr, 1736. — [4] S. ; 20 cm. 
BCVS (PB 2498). — Prières journalières de l'auteur dont la première édition fut imprimée la même 
année à Lucerne chez Joseph-Christoph Rüttimann. 
74. JACKI, JOHANN. — Sinnreiche History, O Ewig-Grund-gütig- und Barm-
hertziger Gott! wie unüberwindlich seynd deine Recht-liebende in deinem Dienst 
durch deine kräfftige Gnad, die mit Bernardo von Menton, Regulierten Chor-
Herren dess H. Augustini, so wunderliche Sachen hat ausgewürcket! / 
[Beschriben durch Johann Jacki]. — Sitten: Getruckt bey J . M. Mayr, 1736. 
— [4] S.; 21 cm. 
BCVS (PB 2499). — Tract expliquant la destination des quêtes effectuées par le frère Jacki en 
Allemagne contenant un bref historique de l'Hospice du Grand Saint-Bernard, ainsi qu'une 
description de la vie des chanoines et de l'hospitalité qu'ils exercent. 
75. JACKI, JOHANN. — Précis de l'histoire du Mont de St. Bernard de Menthon, 
chanoine régulier de l'Ordre de St. Augustin / [par Jean Jacqui ; trad. par Hylle]. 
— Sion: J . M. Mayr, 1736. — [2] p . ; 21 cm. 
BCVS (PA 3412). — Traduction du texte précédent par un certain Hylle, avocat, secrétaire et 
interprète au Conseil souverain d'Alsace. 
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76. [Theaterprogramm. Brig.] Chrysorius: Auff Öffentlicher Schaubühne: 
Vorgestellt Von der Studierenden Jugend dess Löblichen Gymnasij Der Gesell-
schafft JESU Zu Brig in Wallis, den 6. und 8. Tag Herbstmonats, Im Jahr 1736. 
— Sitten: In der Oberkeitl. Buchtruckerey durch J . M. Meyr, [1736]. — 
[6] S. ; 15 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 332. 
1737 
77. Règles et statuts de TArchiconfrairie du Très-Saint Sacrement de l'Autel, 
fondée à Martigny [suivis de] Indulgences accordées aux Confrairies du Très-
Saint Sacrement par le pape Paul V. — Sion : M. Mayr, 1737. — [20] p. ; 14 cm. 
BCVS (PA 7217). 
78. PETER CANISUS (Heiliger). — Cathechismus Nach Innhalt und Verstand-
nus V. P. Pétri Canisij Vermehret Zu Nutzen der lieben Jugend, und anderer 
Christglaubigen... — Sitten: Bey J . M. Mayr, 1737. — [136] S. ; 14 cm. 
GFVOW (La 21). 
79. PETRUS CANISIUS (Sanctus). — Cathechismus parvus catholicorum, a 
V. P. Petro Canisio Soc. Jesu theologo latine primum editus, in usum juventutis 
scholasticae = Kleiner catholischer Cathechismus, von V. P. Canisio, der 
Gesellschafft Jesu Theologo Anfangs in Latein heraussgegeben, zum Gebrauch 
und Nutzen der studierenden Jugend. — Seduni: Typis Michaelis Mayr, 1737. 
— 94 S.; 14 cm. 
Propriété de feu Léon Imhoff, Sion. — Edition bilingue, latine-allemande, du petit catéchisme de 
saint Pierre Canisius. 
80. PONTANUS, JACOBUS. — Progymnasmatum Latinitatis, sive Dialogorum 
selectorum libri duo, ad usum primae et secundae scholae grammatices / Jacobi 
Pontani de Societate Jesu. — Seduni : Apud M. Mayr, 1737. — 115 p. ; 16 cm. 
BCVS (TA 1506). — Deux premières parties d'un ouvrage classique paru pour la première fois, 
en 4 volumes, de 1588 à 1594, à Ingolstadt. Destiné aux élèves des deux premières années du collège, 
il se présente sous la forme d'un dialogue entre le maître et son disciple. Sorte de guide du jeune 
étudiant, cet ouvrage contient divers conseils pratiques, des préceptes moraux, des règles de 
rhétorique et de grammaire latine. 
1738 
81. [Congrégation der Unbefleckten Empfängnis Mariae. Sitten.] Inhalt 
der under Pabst Innocentio dem XI. Anno 1686. zu Sitten aufgerichteten, nun 
aber von demente dem XII . höchsten Stadthalter Christi auf Erden Anno 1738. 
für das weibliche Geschlecht bestätigten mit neuen Abläss und Indulgentzen 
vermehrten Congrégation unser lieben Frauen Unbefleckter Empfängnuss in der 
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Kirche dess heiligen Apostels Petri der Gesellschaft Jesu. — [Sitten: M. Mayr, 
1738]. — F o l . ; 46 X 35 cm. 
Archives paroissiales de Morel, D 305. — Règlement et indulgences de la Congrégation de 
l'Immaculée Conception de la Vierge à Sion. — Bibliogr.: Louis CARLEXN, AUS der Geschichte der 
Marianischen Kongregation im Wallis, dans Walliser Jahrbuch, 1951, p. 18. 
1739 
82. BLATTER, JOHANN JOSEPH. — S. Joannes Franciscus Regis Societatis Jesu 
Lucerna ardens & lucens : Das ist Der Heil. Joannes Franciscus Regis auss der 
Gesellschafft Jesu, ein nach dem Beyspihl dess Heil. Joannis Baptistae in der 
Liebe Gottes verwunderlich brinnendes und zum Heyl der Menschen eindring-
lich leuchtendes Liecht Mit hocherleuchter Wohlredenheit zur Entzündung und 
Erleuchtung aller Hertzen eindringlich ist vorgestellet von dem Hochwürdigen 
Herrn Herrn dess heiligen Römischen Reichs Fürsten Joanne Josepho de Blatter, 
Bischoffen zu Sitten... Bey hochansehnlicher Versamblung in der Kirchen dess 
Collegij S. J . zu Brig herzlich begangen, 1738... — [Sitten: M. Mayr], 1739. — 
22 S. ; 20 cm. 
AVS, L. de Riedmatten (Carton 3: imprimés, n° 3). — Panégyrique de saint Jean-François Régis 
prononcé le 15 juin 1738, en l'église du collège de Brigue, à l'occasion du premier anniversaire de la 
canonisation du Jésuite français. Jean-François Régis (1597-1640) se distingua par son zèle et sa 
prédication principalement dirigés contre les protestants du Bas-Languedoc et du Vivarais. 
83. BLATTER, JOHANN JOSEPH. — Drey in Einem, Eines in Dreyen : Das ist Drey 
heilige Francisci auss der Gesellschafft Jesu in einem Geist dess Eyfers und ein 
Geist dess Eyfers in dreyen heiligen Franciscis, sonderbar in dem neu-heilig-
gesprochenen Francisco Regis S. J . hochgeprisen, mit Eyffer-vollem Geist und 
Geist-vollem Eyfer vorgetragen von dem Hochwürdigsten Herrn Herrn dess 
heiligen Römischen Reichs Fürsten Joanne Josepho de Blatter, Bischoffen zu 
Sitten... als man zum erstenmahl die hochfeyrliche Fest-Begängnuss dess heilig-
gesprochenen Joannis Francisci Regis auss der Gesellschafft Jesu in Hochlöbli-
cher Stadt Sitten hochansenlich begangen 1738... — Sitten: [M. Mayer], 1739. 
— [22] S. ; 20 cm. 
GFVOW (Cdq 5). — Même panégyrique que ci-dessus, mais prononcé à la cathédrale de Sion. 
84. [Theaterprogramm. Brig.] Themistoclis Liebe gegen dem Vatterland, Auf 
öffentlicher Schaubühne Von der studierenden Jugend eines Löblichen Gymnasij 
der Gesellschafft Jesu Zu Brig in Wallis, Vorgestellet Den 6. und 8.ten Herbst-
monat 1739. — Sitten: In der Oberkeitl. Truckerey durch M. Mayr, 1739. — 
8. S. ; 15 cm. 
GFVOW. — Bibliogr. : CARLEN I, p. 332. 
1740 
85. [Theaterprogramm. Brig.] Cygnus in morte, Das ist Der in dem Tod das 
Lob Gottes, und Mariae singende Schwan Joannes Henricus Courten. Bey 
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Erneuerung dess Marianischen Magistrats der Congrégation Mariae Reinigung 
vorgestellt zu Brig In Wallis den 7. Junij 1740. — [Sitten: M. Mayer, 1740]. — 
[4] S.; 16 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Des représentations théâtrales étaient données habituellement lors du 
renouvellement du comité des Congrégations mariales propres aux collèges des Jésuites. Ce 
programme est le seul, à notre connaissance, qui ait été imprimé pour une telle occasion. — 
Bibliogr.: CARLEN I, pp. 315-316, 332. 
1741 
86. BRIGUET, SÉBASTIEN. — Concilium Epaunense assertione clara et veredica 
loco suo, ac Proprio Fixum in Epaunensi Parochiâ Vallensium seu Epaunae 
Agaunensium Vulgo Epenassex / per Sedunensem Canonicum Seb. B... — 
Seduni: Typis Magnifici Senatus apud M. Mayer, 1741. — 80 p. ; 16 cm. 
BCVS (TA 132). — Ouvrage destiné à prouver que le Concilium Epaunense a eu lieu en Valais, à 
Saint-Maurice (Agaunense). En réalité, ce concile se déroula à Epaône, tout proche de Vienne 
(France). Il fut convoqué le 15 septembre 517 par saint Avit, évêque de Vienne. Constantius, 
quatrième évêque d'Octodure, participa au concile et signa les documents adoptés (voir : MARIUS 
BESSON, Recherches sur les origines des évèchés de Genève, Lausanne, Sion et leurs premiers titulaires jusqu'au déclin 
du VF siècle, Fribourg, 1906, pp. 41-42). 
87. Becken-Ordnung und Brod-Schatzung der Stadt Sitten: Erneueret auss 
Befelch W. G. Herren 1741. — Sitten : [M. Mayer], 1741. — Fol. ; 28 X 40 cm. 
AVS (Collection de placards). — Tableau comparatif du prix des différentes sortes de pain par 
rapport au prix des céréales. 
88. Nach dem Gregorianischen, und neuen Regenspurgischen Practic-
Calender, Auf das Jahr nach Christi Geburth M DCC XXXXI : Darinn die 
Muthmassungen ueber die 4. Jahrs-Zeiten, und sonderlich der 12. Monaten, 
Finsternussen, Fruchtbarkeit, Krankheiten, Verzeichnuss der Maerckten, und 
anderen Begebenheiten. — Sitten : In der Oberkeitl. Truckerey bey M. Mayr, 
1741. —[24] S.: 111. ; 20 cm. 
BCVS (N 130). 
89. [Theaterprogramm. Sitten.] Marianische Hochzeit Vorgestellet in Dem 
Todt dess Heiligen Eduardi Königs Auss Engelland, Von Der Studierenden 
Jugend eines Löblichen Gymnasij der Gesellschafft Jesu Zu Sitten in Wallis, Den 
1. und 3. Herbstmonat 1741. — [Sitten] : In der Oberkeitl. Buchtruckerey durch 
M. Mayer, 1741. — [8] S. ; 16 cm. 
GFVOW. — Bibliogr.: CARLEN I, p. 346. 
1742 
90. BLATTER, JOHANN JOSEPH. — Pontifias maximi Benedicti XIV. summa pro 
grege sibi concredito cura, in omnem augendae fidelium salutis occasionem 
intenta novo ad omnes omnium Dioecesium Episcopos emanato demonstratur 
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Brevi... / Nos Josephus Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Sedunensis. — 
Seduni: [M. Meyr], 1742. — Fol. ; 50 X 35 cm. 
AVS (Collection de placards). — Mandement adressé le 4 décembre 1742 par l'évêque de Sion au 
clergé de son diocèse. Le prélat fait part des recommandations du pape Benoît XIV au sujet des 
devoirs qui incombent aux desservants des paroisses et des cures, particulièrement la sauvegarde de 
la saine doctrine et l'administration des sacrements. 
91. BLATTER, JOHANN JOSEPH. — Gleichwie die einhellige Meynung der heiligen 
Kirchen Vätter mit einem heiligen Joanne Damasceno behauptet... / Wir Johann 
Joseph von Gottes Gnaden und dess Heil. Apostolischen Stuels Bischoff zu 
Sitten... — [Sitten: Bey M. Mayer, 1742]. — Fol. ; 39 X 30 cm. 
BCVS (PC 565). — Lettre du 18 décembre 1742 adressée aux membres des congrégations mariales 
du Valais. L'évêque reconnaît les congrégations de Brigue et de Sion et encourage leurs activités. Il 
confirme également la séparation entre congrégations masculines et féminines et les invite à vivre en 
bonne harmonie. 
92. BLATTER, JOHANN JOSEPH. — Quemadmodum ex unanimi sanctissimorum 
Ecclesiae Patrum consensu Beatissimam Dei Genitricem omnium Encomiorum, 
ut cum S. Damasceno loquamus... / Nos Joannes Josephus Dei et Apostolicae 
Sedis gratia Episcopus Sedunensis. — Seduni: [M. Meyr], 1742. — Fol.; 
39 X 30 cm. 
AVS (Collection de placards). — Version latine du placard ci-dessus. 
93. JACKY, JEAN. — Was der Beruff-Stand ist. — Sitten: M. Mayer, 1742. — 
Fol.; 10 X 16 cm. 
AGSB (Quêtes, cart. IV). — Tract dans lequel l'auteur expose les buts de l'Hospice du Grand Saint-
Bernard, le nombre des passants, les faveurs pontificales attribuées au Monastère et à ses 
bienfaiteurs. 
1743 
94. [Congrégation de l'Annonciation de Notre-Dame. Sion.] Catalogue des 
morts de la Congrégation de l'Annonciation de nôtre Dame à Sion en Vallay. — 
Sion: [M. Mayer], 1743. — Fol. ; 40 X 27 cm. 
BCVS (PC 709). — Ce placard contient également la liste des défunts de la Congrégation de 
l'Immaculée Conception de Notre-Dame. 
95. Exercice militaire de la République de Vallay : comme les armes doivent 
être portées, & ce que le soldat doit observer pendant l'Exercice. — Sion : Dans 
r impr . du Magistrat [M. Mayer], 1743. — [24] p . ; 16 cm. 
BCVS (Rz 1829). 
96. Exercitium militare der Republic Wallis : wie die Gewehr sollen getragen 
werden und was der Soldat im Exercieren zu observieren hat. — Sitten: 
Gedruckt in der Oberkeitlichen Truckerey [M. Mayer], 1743. — [22] S. ; 18 cm. 
Zu Z (Ax 5109). — Version allemande de l'ouvrage ci-dessus. 
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97. Neu-verbesserter Kalender, Auf das Jahr nach Christi Geburt 
M DCC X L I I I : Darinn die Muthmassungen ueber di 4. Jahrs-Zeiten : 
12. Monaten, Finsternussen, Fruchbarkeit, Kranckheiten, Verzeichnuss der 
Jahr-Maerckten, und andern Begebenheiten : Gestellt mit sondern Fleiss nach 
den Kirchen-Festen dess Sittner Bischtumbs dessen Meridian eingerichtet. — 
Sitten : In der Oberkeitl. Truckerey bei M. Mayer, [1743]. — 32 S. : 111. ; 20 cm. 
BCVS (N 130). — Voir fig. 18. 
98. [Theaterprogramm. Brig.] Vindicta Christiana, Das ist christliche Räch 
Einstens Von Ferdinando I. König zu Neapel wider seinen Feind ausgeübet, jetzt 
Vorgestellt Von dem Löblichen Gymnasio Soc. Jesu Zu Brig in Wallis, Den 6. 
und 8. Herbstmonat 1743. — Sitten: Bey M. Mayer, 1743. — [8] S. ; 15 cm. 
GFVOW. — Bibliogr. : CARLEN I, p. 333. 
1744 
99. BRIGUET, SÉBASTIEN. — Vallesia Christiana seu Diocesis Sedunensis Histo-
ria sacra Vallensium Episcoporum Serie observata, addito in fine eorumdem 
Syllabo / per Sedunensem Canonicum Sebastianum Briguet SS. Theol. Candida-
tum. — Seduni : Ex Typographia Magnifici Magistratus per M. Mayer, 1744. — 
213 p . ; 15 cm. 
BCVS (TA 133). — Premier ouvrage imprimé consacré à l'histoire du diocèse de Sion. Il s'agit 
essentiellement de l'histoire des évêques de Sion, de saint Théodore à Johann Joseph Blatter. A 
propos de cet ouvrage, P.-A. GRENAT, dans son Histoire moderne du Valais, écrit (p. 408) : « Il [Briguet] 
s'y montre faible, crédule et peu critique. Sous sa plume, disent les savants Bollandistes, les 
suppositions sont trop souvent données pour des réalités.» 
100. DE CELLIERES, LAURENT. — Ars metrica, sive ars condendorum eleganter 
versuum, ab uno è Societ. Jesu édita; nunc multorum usu comprobata, in 
gratiam Poëseos Tyronum cum quodam auctario repressa / [Laurent de 
Cellieres]. — Seduni: Typis Magnifici Senatus apud M. Mayer, 1744. — 
154 p. ; 14 cm. 
BCVS (TA 731). — Petit traité de versification latine à l'usage des élèves du collège. Il s'agit d'une 
version considérablement abrégée d'un ouvrage qui parut anonymement et sous le même titre, à 
Lyon, en 1665. 
101. [Décision de la Diète. — Landratsbeschluss.] Nous le Grand Baillif et 
Membres de la Diète de la République du Valais, Faisons notoire à tous que la 
Bourgeoisie de Loëche nous ayant représenté très humblement, qu'après avoir 
établi à grands frais le chemin sur la montagne de la Guemmi... = Wir 
Landshauptmann Und Mitglieder des Landrathes der Republick Wallis, 
Machen hiemit jedermann kund... / Blatter, Secrétaire d'Etat. — Sion: 
[M. Mayer], 1744. — Fol. ; 38 X 46 cm. 
AVS (Collection de placards). — Droit de péage accordé le 17 décembre 1744 par la République du 
Valais à la Bourgeoisie de Loèche pour le passage de la Gemmi. 
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1745 
102. Geistliche Gesaenger nach altem Catholischem Brauch, auf das Heil. 
Advent, Weyhnachten und Osteren, auch andere Zeiten löblich zu gebrau-
chen; Wie auch mit neuen Liederen vermehret. — Sitten: M. Mayr, 1745. 
— [54] S.; 14 cm. 
BCVS (Rg 66). 
103. [Theaterprogramm. Brig.] Nicephorus Orator Laureatus, Das ist: Von 
Gott gekrönte Kunst wohl zu reden In Nicephoro Dem H. glorreichen Märtyrer : 
Vorgestellt Von Der Studierenden Jugend dess Lobl. Gymnasij Societatis JESU 
zu Brig in Wallis, Den 6. und 8. Herbstmonat 1745. — Sitten : In der Oberkeitl. 
Truckerey bey J . M. Mayer, [1745]. — [8] S. ; 15 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Bibliogr. : CARLEN I, p. 333. 
1746 
104. [Theaterprogramm. Brig.] Joannes Calybita Unbekannt in seinem Vät-
terlichen Hauss: Vorgestellt Von der studierenden Jugend dess Löbl. Gymnasij 
der Gesellschafft JESU, Zu Brig in Wallis den 6. und 8. Herbstmonat 1746. — 
Sitten: In der Oberkeitl. Truckerey bey M. Mayer, [1746]. — [7] S. ; 16 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 333; CARLEN II, pp. 88-89. 
1747 
105. BLATTER, JOHANN JOSEPH. — Notificamus série harum Nos accepisse à 
S. Nuntiatura constitutionem SSmi D. N. Benedicti Papae XIV., quae incipita 
« pia mater Catholica Ecclesia & » datam nonis Aprilis anni labentis 
MDCCXLVII. . . / Nos Joannes Josephus Dei et apostolicae sedis gratia episco-
pus Sedunensis... Admodum reverendis Dominis vicariis nostris forensibus... — 
Seduni: [M. Mayer], 1747. — [7] p . ; 21 cm. 
BCVS (NC 26). — Circulaire adressée le 12 septembre 1747 au clergé du diocèse de Sion. 
Elle concerne l'administration du sacrement de l'Extrême onction et des indulgences qui y 
sont attachées. Les directives de l'évêque émanent d'une Constitution promulguée par le pape 
Benoît XIV et intitulée Pia mater Catholica Ecclesiae. 
106. Neuer Schreib-Kalender : Auff das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylands Jesu Christi MDCCXLVII : Mit einer kurtzen 
Beschreibung der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner Bichtumbs gestellt. — 
Sitten: Buchdr. M. Mayer, 1747. — [62] S. ; 13 cm. 
BCVS (N127). 
107. Officia propria Sanctorum Dioecesis Sedunensis novorum, item Festorum 
de Sanctis Breviario Romano a Summis Pontificibus hactenus insertis / Reveren-
dissimi & Illustrissimi Principis Domini Domini Joannis Josephi [Blatter] 
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Episcopi Sedunensis, Comitis & Praefecti utriusque Vallesij etc. Jussu & Aucto-
ritate édita. — Seduni: M. Mayer, 1747. — 135 p. ; 15 cm. 
BCVS (TA 695). — Propre des saints du diocèse de Sion. 
108. [Theaterprogramm. Brig.] Titus, Oder Die in dem Glauben obsiegende 
Beständigkeit TITI Eines fürnehmen Bungischen Edelmans: vorgestellt Auf 
öffentlicher Schaubühne Von dem Gymnasio der Gesellschafft JESU Zu Brig in 
Wallis, den 6. und 8. Herbstmonat 1747. — Sitten: In der Oberkeitl. Truckerey 
durch M. Mayer, [1747]. — [8] S. ; 16 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Bibliogr. : CARLEN I, p. 333. 
109. ZURKIRCHEN, JOSEPH BARTHOLOMÄUS. — Examinir-Büchlein für die Prin-
cipisten, Oder Ausführlicher Unterricht von dem Lesen, Schreiben, Decliniren, 
Conjugiren und Componiren, So vil einem Principist zum ersten Fundament der 
Lateinischen Sprach theils nothwendig, theils sehr nutzlich zu wissen : Zu Nutz 
der kleinen Schuel-Jugend verfasset und Fragweis vorgestellt / Von Jos. Barth. 
Zurkirchen Sacerdote und Principisten in Sitten. — Sitten : Bey M. Mayer, 1747. 
— [142] S.; 16 cm. 
GFVOW (Lb 118). — Première édition de ce manuel de langue latine (grammaire et exercices) pour 
les classes inférieures qui eut, en son temps, un grand succès et connut plusieurs versions 
considérablement augmentées imprimées à Sion (1756, 1762, 1775) et à Zoug, chez J.-M. Bluntschi 
(1759). Johann Baptist Amstaad, successeur de Zurkirchen au collège de Sion, publia à Sion, en 
1787, une édition revue et complétée du même ouvrage (voir G. GHIKA, Contestation du clergé et des 
patriotes du Valais au sujet du pouvoir temporel après l'épiscopat de Hildebrand Jost, 1638-1798 (4e partie), dans 
Vallesia, t. X, 1955, p. 155). 
1748 
110. [Theaterprogramm. Ried.] Auss Liebe der Warheit blutige Entseelung 
dess von dem Liecht Zeugnuss gebenden H. JOANNIS BAPTISTAE : Vorge-
stelt Auf öffentlicher Schaubühne von der Lobl. Gmeind Ried in dem Lobl. 
Drittel Morel den 15. und 16. Aprilis 1748. — Sitten: In der Oberkeitl. Trucke-
rey durch M. Mayer, [1748]. — [8] S. ; 16 cm. 
BCVS (PN 657/28). — Bibliogr.: CARLEN II, p. 239. 
111. [Theaterprogramm. Brig.] Philibertus Tragoedia, Das Ist Die wider Gott 
dem Menschen zu gefallen verübte: Und von Gott Durch die Menschen 
bestraffte Untreu : Jetzt vorgestellet, Von der Studierenden Jugend eines Löbli-
chen Gymnasij der Gesellschafft JESU, Zu Brig in Wallis, Den 6. und 8. Herbst-
monat 1748. — Sitten : In der Oberkeitl. Truckerey durch M. Mayer, [1748]. — 
[7] S.; 15 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Bibliogr. : CARLEN I, p. 333. 
112. ZURKIRCHEN, JOSEPH BARTHOLOMÄUS. — Beicht- und Communion-Büch-
lein, Oder kurtze und gründliche Weiss Recht zu beichten, und Andächtig zu 
communiciren : Für Die gemeine Leuth, sonderbar aber Für Die kleine Jugend 
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deren teutschen Schuelen / verfasset Von deroselben Unterrichter Joseph 
Barth. Zurkirchen, Priester zu Sitten... — Sitten: Bey M. Mayer, 1748. — 
[190] S.; 13 cm. 
GFVOW (La 2 ). — Première édition de cet ouvrage de piété. La deuxième édition n'a pu être 
retrouvée. Une troisième édition, revue et augmentée, a été imprimée à Sion en 1764. 
1749 
113. [Theaterprogramm. Sitten.] Clemens, Ein Adelicher Japoneser, Drey-
facher Glaubens-Held In Denen Seinigen: Auf öffentlicher Schau-Bühne vorge-
stellet Von der studierenden Jugend dess Löblichen Gymnasij der Gesselschafft 
Jesu Zu Sitten in Wallis, Den 5. und 8. Herbstmonat 1749. — Sitten : M. Mayer, 
1749. — [8] S.; 15 cm. 
GFVOW. — Bibliogr.: CARLEN I, p. 347. 
114. [Theaterprogramm. Fiesch.] Dreyfache Kräfften Der güldenen Freyheit 
Dess edlen Stand Wallis : Mit vergleichender Schönheit eines von Flora Wohlge-
ziehrten Blumen-Garten, Vorgestellt auff offener Schaubühne von dem Löbli-
chen Viertel Viesch und Lax, Zu Viesch Anno 1749. — Sitten : M. Mayer, 1749. 
— [8] S.; 15 cm. 
GFVOW. — Programme d'une pièce de théâtre jouée à Fiesch et écrite par les frères Johann et 
Augustin Steffen. — Bibliogr.: CARLEN II, pp. 76-78, 239. 
1750 
115. JACKI, JEAN. — Mémoire sur le Monastère du grand Saint-Bernard en 
Vallais, frontière de l'Italie, et sur l'hospitalité qui y est exercée. — Sion: 
F. S. Naterer, 1750. — Fol. ; 29 X 17 cm. 
AGSB (Quêtes, cart. IV). — Tract destiné à recommander l'auteur à l'occasion de ses quêtes à 
travers l'Europe, accompagné de la liste des diocèses où il est autorisé à quêter. 
116. [Theaterprogramm. Sitten.] Thomas Morus Gross-Cantzler Von Engel-
land, In einem Trauerspill Auf öffentlicher Schau-Bühne Vorgestellet Von der 
Studierenden Jugend dess Löblichen Gymnasij der Gesellschafft Jesu Zu Sitten 
in Wallis, Den 4ten und 6ten Herbstmonat 1750. — Sitten: In der Oberkeitl. 
Truckerey bey M. B. Mayer, [1750]. — [8] S. ; 16 cm. 
GFVOW. — Bibliogr. : CARLEN II, p. 239. 
117. [Theaterprogramm. Ried-Brig.] Unüberwindliche Geduldt Der biss in 
den Todt getruckten Unschuldt MARIAE STUART Catholischen Königin in 
Schottlandt: in einer Tragoedi vorgestellt von der Löblichen Gumper Briger-
Berg, Im Ried 1750. — Sitten: In der Oberkeitl. Truckerey bey M. B. Mayer, 
[1750]. — [ 8 ] S.; 15 cm. 
BCVS (PN 657/27). — Programme d'une pièce de théâtre jouée à Ried-Brig. — Bibliogr.: 
CARLEN II, p. 239. 
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118. JACKI, JEAN. — Histoire remarquable du Mont St. Bernard de Menthon, 
chanoine régulier de l'Ordre de St. Augustin, & fondateur du couvent & l'hôpital 
dudit Mont situé en Vallais en Suisse / [par Jean Jacki]. — Sion: S. Naterer, 
1751. — [ 4 ] p . ; 17 cm. 
BCVS (PA 12.614). — Version légèrement modifiée du Précis de l'histoire du Mont St. Bernard de 
Menthon imprimé en 1736 (voir n° 75). 
119. [Theaterprogramm. Fiesch.] Die durch den höchsten Gott Zum Christ 
Catholischen Glauben Wunderliche Bekehrung Bestendige Unschuld und Rei-
nigkeit des Lebens und Heilige Einsidlerey eines Königlichen Prinzen Josaphat, 
aus Welchen geflossen, so wohl die Bekehrung als auch Bussfertiges Absterben 
seines Herren Vatters, des Indianischen Königs Abeners : Auf öffentlicher Schau-
bühne vorgestelt im Zenden Goms, von dem Löblichen Viertel Viesch und Lags, 
zu Viesch den 18. Aprillen. — Sitten: Bey S. Naterer Hochobrigkeitlichen 
Buchdrucker, 1751. — [8] S. ; 16 cm. 
GFVOW. — Programme d'une pièce de théâtre jouée à Fiesch et écrite par AUGUSTIN STEFFEN. — 
Bibliogr.: CARLEN II, pp. 78, 239. 
1752 
120. Mémoire ou réfutation bien fondée à l'opposite du prétendus [sic] 
premier pas dans l'Election Episcopale, de part la louable ville et dizain de Sion, 
contre le louable dizain de Conche: donné en Conche ce 10. février 1752. avec 
proteste dy joindre, & retrancher, & corriger là ou il sera nécessaire ; tiré de 
l'exemplaire Allemand & fidèlement traduit en françois. — Sion : Imprimerie du 
Magistrat par S. Naterer, 1752. — [8] p. ; 20 cm. 
BCVS (PA 753, b). — Libelle imprimé le 10 février 1752 dans lequel le dizain de Conches prétend 
avoir le droit de se placer à la tête du cortège de la députation des 7 dizains — avant Sion — en 
particulier lors des cérémonies marquant le sacre d'un nouvel évêque (voir GRENAT, pp. 389-391). 
121. Memorial oder Wohl gegründete Widerlegung gegen den von Seithen 
Lobl. Stadt und Zehnden Sitten in der Bischoefflichen Erwoehlung wider Lobl. 
Zehnden Gombs Praetendierten Vortritt : aussgeben in Gombs den 10. Hornung 
1752. mit Protestatz darzu und darvon zu thun und zu corrigieren wo es nöthig 
seyn wird. — Sitten : In Hoch-Oberkeitlichen Druckerey bey S. Naterer, 1752. — 
[7] S. ; 21 cm. 
Zu Z (Z XVIII, 219.27). — Version allemande de la brochure précédente. 
122. DE TORRENTÉ, JEAN-PHILIPPE. — Manifeste et reponce de la Ville et Dizain 
de Sion au memoire mal fondé ou libelle, que le L. Dizain de Conche à donné au 
public le 10 février 1752 au sujet de la prétention qu'il à formée à la presseance 
lors de l'Election Episcopale, & à la tête duquel il à protesté d'y ajouter, 
retrancher, & corriger ou besoin sera / [Jean-Philippe de Torrenté]. — Sion: 
S. Naterer, 1752. — [34] p. ; 20 cm. 
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BCVS (PA 753, a). — Réponse sédunoise aux arguments conchards (voir nos 120 et 121). Ce texte, 
paru anonymement, aurait pour auteur, selon P.-A. GRENAT, Jean-Philippe de Torrenté, bourg-
mestre de Sion. Il proclame que Sion a toujours joui de la préséance, dans toutes les circonstances 
solennelles, depuis l'origine du régime démocratique en Valais (voir GRENAT, pp. 389-391). 
123. DE TORRENTÉ, JEAN-PHILIPPE. — Manifest und Antwort der Statt und 
Zehnden Sitten auf das Memorial oder Ungegründete Libell, so von L. Zehnden 
Goms wegen dess von selben Zehenden in Bischöfflicher Erwählung praetendir-
ten Vortrits mit Protestation darzu oder darvon zu thun oder zu corrigiren in 
Goms den 10. Hornung ist aussgegeben worden / [Jean-Philippe de Tor-
renté]. — Sitten: In Hoch-Obrigkeitlicher Druckerey bey S. Naterer, 1752. 
— [50] S. ; 20 cm. 
BCVS (PA 752). — Version allemande de la brochure précédente. 
124. Beweg-Ursachen des Uhralten Dom-Stiffts zu Sitten, warum solches 
die Praesentation der Bischoffs-Wahl annoch nit vorgenommen. — Sitten: In 
Hoch-Obrigkeitlicher Druckerey bey S. Naterer, [1752]. — [6] S. ; 23 cm. 
BCVS (PA 4510). — Manifeste imprimé le 7 avril 1752 dans lequel les chanoines expliquent 
pourquoi ils tardent à effectuer la présentation d'un candidat pour l'élection episcopale, à la suite du 
décès de l'évêque J.-J. Blatter survenu le 19 janvier de la même année. — Bibliogr.: G. GHIKA, 
Contestations du Clergé et des Patriotes du Valais au sujet du pouvoir temporel après l'épiscopat de HildebrandJost, 
1638-1798 (2e partie), dans Vallesia, t. VI, pp. 147-150. 
1753 
125. Ausführlicher Unterricht von den Participas, für die anfangende 
Kleinsyntaxisten. — Sitten : Gedruckt in der Obrigkeitlichen Druckerei durch 
Sebastian Naterer, 1753. — 48 S. ; 15 cm. 
BCVS (PA 23.519). — Petite grammaire latine sur l'emploi des participes. 
126. Copia Bullae Benedicti Papae XIV. redigentis ad statum saecularem 
Canonicos praepositurae Montis Jovis existentes intra Ditionem Regis Sardiniae, 
bonaque dictae praepositurae ibidem sita Militiae SS. Mauritii & Lazari incor-
porants. — Seduni : S. Naterer, 1753. — [18] p. ; 20 cm. 
BCVS (PA 13.906). — Bulle de séparation définitive entre les religieux du Grand Saint-Bernard 
d'origine valdôtaine et ceux d'origine valaisanne. Cette décision fut publiée le 19 août 1752 par 
Claude Humbert de Rolland, archevêque de Tarentaise, auquel le pape en avait confié l'exécution. 
Les Valdôtains étaient sécularisés et leurs biens adjugés à l'ordre militaire des Saints-Maurice-
et-Lazare. Les Valaisans obtenaient l'hospice du Grand Saint-Bernard et ses possessions valaisannes 
(voir L. QUAGLIA, La Maison du Grand Saint-Bernard, des origines aux temps actuels, 2e éd., Martigny, 
1972, pp. 363-379). 
127. Neuer Schreib-Kalender : Auf das Jahr nach der Gnaden-reichen Geburt 
unsers Herrn und Heylands Jesu Christi M DCC LUI : Mit einer kurtzen 
Beschreibung der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner Bischtumbs gestellt. — 
Sitten: Buchdr. S. Naterer, 1753. — [52] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
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128. [Theaterprogramm. Brig.] Herrlicher Kampf, und Sieg Polyeuctis Eines 
Armenischen Fürstens, Und Glorreichen Blutzeugens Jesu Christi : Auf öffentli-
cher Schau-Bühne Vorgestellet Von der Studierenden Jugend dess Löblichen 
Gymnasij der Gesellschaft JESU, Zu Brig in Wallis, Den 6. und 8. Herbstmonat 
im Jahr 1753. — Sitten: In der Obrigkeitlichen Truckerey durch S. Naterer, 
[1753]. _ [8] S.; 17 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Programme d'une pièce de théâtre tirée de Polyeucte de PIERRE CORNEILLE. 
1754 
129. Pour la Confrérie de S. Sébastien Martyr: indulgences à perpétuité 
accordées à la dévote Confrérie de S. Sébastien, martyr, érigée dans l'église 
cathédrale de Sion, par Benoît XIV. Pape, le X. Juillet 1754. — Sion : Impr. du 
Magistrat chez S. Naterer, [1754]. — Fol. ; 46 X 36 cm. 
BCVS (PC 234). — Confrérie religieuse sédunoise érigée en 1629 et approuvée par Hildebrand Jost, 
évêque de Sion, en 1636. 
130. Neuer Schreib-Kalender : Auf das Jahr nach der Gnaden-reichen Geburt 
unsers Herrn und Heylands Jesu Christi M DCC LIV: Mit einer kurtzen 
Beschreibung der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner Bischtumbs gestellt : 
Sambt einem Catalogo der H. H. Geistlichen im Land. — Sitten : S. Naterer, 
1754. — [62] S.; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
131. ROTH-ERMEL, JOHANN BAPTIST. — Trauer-Rede Dess Wohl-Edel-
Gebohrnen Hochwürdigen, und Hochgelehrten Thom-Herrens Alexxi Werra, 
Weyland gewesenes Fisci und Löblichen Zehndens Leuck Pfarrherren und 
Supervigilantis : Vorgetragen den 10. Decembris dess 1753. Jahrs / von Adm. 
Reverend. D. Joanne Baptista Roth-Ermel, an dem Tag seiner Leich-Begäng-
nuss. — Sitten : Gedruckt in Hoch-Obrigkeitlicher Truckerey bey S. Naterer, 
1754. _ [12] S.; 20 cm. 
GFVOW (Cdq 5). — Eloge funèbre de Franz Alex Werra (1684-1753), fils de Hans Gabriel et de 
Christina Kuntschen. Il fut recteur de la cathédrale en 1712, chapelain à Loèche du 14 déc. 1713 au 
23 févr. 1714, puis curé de Loèche et doyen le 11 mai 1719. Devenu chanoine de la cathédrale le 
3 mars 1724, il mourut le 27 décembre 1753 (voir J . LAUBER, Verzeichnis von Priestern aus dem deutschen 
Wallis, dans BWG, Bd 7, p. 421). La date de l'enterrement (10 décembre 1753) signalée sur la page 
de titre de cette brochure est manifestement erronée. 
132. [Theaterprogramm. Sitten.] Liebe Des Vatterlands gezeiget Von ATTI-
LIO REGULO Anjetzo In einem Traur-Spiel Vorgestellt : Von der studierenden 
Jugend des Loeblichen Gymnasij der Gesellschaft JESU Zu Sitten in Wallis Den 
30. Äugst, und I. Herbstmonath 1754. — [Sitten]: In Hoch-Obrigkeitlicher 
Truckerey F. S. Naterer, [1754]. — [7] S. ; 16 cm. 
BCVS (PN 657/1, g). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 347. 
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1755 
133. Nouvel Almanach Pour l'An de Grâce M DCC LV: Contenant des 
Observations Astronomiques sur tous les Mois de Tannée, comme ausi les Foires 
du Pays & de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de la Ville de Sion, & 
du Vallais. — Sion: S. Naterer, 1755. — [69] p. ; 13 cm. 
BCVS (N 127). 
134. [Theaterprogramm. Sitten.] Sanctus Joannes Nepomucenus Oder Der in 
Beschützung frembden Namens Unüberwindliche Held, In einem Traur-Spiel 
Aufgeführt Von dem Löblichen Gymnasio der Gesellschaft Jesu Zu Sitten den 
5. und 7. Herbstmonat 1755. — [Sitten] : in Hoch-Obrigkeitlicher Truckerey bey 
S. Naterer, 1755. — [8] S. ; 16 cm. 
BCVS (PN 657/1, g). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 347. 
1756 
135. [Gebetbuch.] Andachts-Anmuthungen Auf Weiss Eines Gebetts, Sich 
darmit zu unterhalten in wehrender Stund der öffentlichen Anbettung Dess 
Allerheiligsten Sacraments, Auss dem Frantzösischen in das Teutsche über-
setzt... — Sitten: Getruckt in Hoch-Obrigkeitlicher Truckerey, bey S. Naterer, 
1756. — [58] S.: 111.; 14 cm. 
GFVOW (Cdq 5). — Livre de dévotions au Saint Sacrement de l'Eucharistie. 
136. Neuer Schreib-Kalender : Auf das Schalt-Jahr nach der Gnaden-reichen 
Geburt unsers Herrn und Heylands Jesu Christi M DCC LVI : Mit einer kurtzen 
Beschreibung der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner Bischtumbs gestellt : 
Sambt einem Catalogo der H. H. Geistlichen im Land. — Sitten : S. Naterer, 
1756.— [45] S.; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
137. Nouvel Almanach Pour l'An de Grâce M DCC LVI : Contenant des 
Observations astronomiques sur tous les Mois de l'année, comme aussi les Foires 
du Pays & de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de la Ville de Sion, & 
du Vallais. — Sion: S. Naterer, 1756. — [89] p. ; 14 cm. 
BCVS (N 127). — Voir fig. 26. 
138. ZURKIRCHEN, JOSEPH BARTHOLOMÄUS. — Principia seu rudimenta gram-
matices, ex Institutionibus Emmanuelis Alvari è Societate Jesu Excerpta... / 
[Joseph Bartholomäus Zurkirchen]. — Seduni: Typis Magnifici Senatus apud 
F. S. Naterer, 1756. — 238 p . ; 17 cm. 
BCVS (Rg 205). — Grammaire latine inspirée du célèbre Institutions Linguae Latinae du Jésuite 
espagnol EMMANUEL ALVAREZ (1526-1582). 
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1758 
139. [Theaterprogramm. Morel.] Tägliches Beyspiel Dess Allzeit um sich 
fressenden Neyds In Boetio Auf Öffentlicher Schau-Bühne Vorgestellt Zu Morel 
Bey günstigem Wetter den 9. Aprill 1758. — Sitten : In Obrigkeitlicher Drucke-
rey bey S. Naterer, 1758. — [8] S. ; 16 cm. 
GFVOW. — Programme d'une pièce de théâtre jouée à Morel. — Bibliogr.: CARLEN II, p. 240. 
1759 
140. Neu-verbesserter Hauss-Calender, Auf das Jahr nach der Gnaden-
reichen Geburt Christi M DCC LIX: Darin die Muthmassungen ueber die 
4. Jahrs-Zeiten 12. Monaten, Finsternussen, Fruchtbarkeit, Kranckheiten, Ver-
zeichnuss der Jahr-Maerckten, und anderen Begebenheiten verzeichnet seynd. — 
Sitten: In Hoch. Oberkeitlicher Truckerey bey S. Naterer, [1759]. — [76] S. : 
111. ; 20 cm. 
BCVS (N 130). 
141. Neuer Schreib-Kalender : Auf das Jahr nach der Gnaden-Reichen 
Geburt unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1759: Mit einer kurtzen 
Beschreibung der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner Bichtumbs gestellt. — 
Sitten: S. Naterer, 1759. — [46] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
142. Nouvel Almanach Pour l'An de Grâce 1759 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de l'année, comme ausi les Foires du Pays & de 
la Suisse : Exactement calculé au Méridien de la Ville de Sion, & du Valais. — 
Sion: S. Naterer, 1759. — [93] p. ; 14 cm. 
BCVS (N 127). 
143. [Theaterprogramm. Brig.] Die Bis in den Tod Starcke Liebe Des Fridens 
In Einem Schauspiel : Vorgestellt Von der studierenden Jugend eines löblichen 
Gymnasii der Gesellschafft JESU Zu Brig in Wallis, Den 6. und 8. Herbstmonats 
1759. — Sitten: In Hoch-Obrigkeitlicher Truckerey bey S. Naterer, [1759]. — 
[8] S. ; 17 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Bibliogr.: CARLEN II, p. 326. 
144. WIELAND, GERALD. — Christliche Catholische Lehr für die Christliche 
Jugend / zusammen gezogen von R. P. Geraldo Wieland, Conventualen dess 
Fürstlichen Gottshauss St. Gallen, p. t. Pfarr-Herrn zu Neu St. Johann im 
Turthal... — Sitten: Gedruckt in Hoch-Obrigkeitlicher Druckerey bey S. Nate-
rer, 1759.— 155 S.; 13 cm. 
BCVS (TA 217). — Catéchisme édité pour la première fois à Einsiedeln en 1691 et imprimé à Sion 
avec l'approbation de l'évêque Johann Hildebrand Roten. 
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1760 
145. Nouvel Almanach Pour l'An de Grâce 1760 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de l'année, comme ausi les foires du Pays, & de 
la Suisse : Exactement calculé au Méridien de la Ville de Sion, & du Vallais. — 
Sion: S. Naterer, 1760. — [71] p . ; 14 cm. 
BCVS (N 127). — Voir fig. 28. 
146. [Theaterprogramm. Brig.] Dasius Ein für die Christliche Wahrheit 
Unschuldiges Schlacht-Opfer, Auf Der Schau-Bühne Vorgestellt Von der stu-
dierenden Jugend eines Löblichen Gymnasiums Der Gesellschafft Jesu zu Brig 
in Wallis, Den 5. und 8. Herbstmonats 1760. — Sitten : In Hoch-Obrigkeitlichen 
Druckerey bey S. Naterer, 1760. — 8 S. ; 16 cm. 
GFVOW. — Bibliogr. : CARLEN I, p. 334. 
1761 
147. AMBUEL, FRANZ FRIEDRICH. — Sagax humanae naturae Providentia diver-
sis foecunda negotiorum commerciis variisque infirmitatum, & oblivionis dispen-
diis subjecta, suae memoriae labilitatem perpendens, qua plerumque obscuratur, 
Tabellionatus Ministerium sapienter adinvenit... Nos Episcopus Comes & Prae-
fectus... te praedictum supplicantem Francum Gabrielem Werra creamus, faci-
mus, recipimus, & declaramus Notarium, & Tabellionem nostrum publicum 
Curiamque nostrarum Juratum... / Nos Franciscus Fridericus Ambuel electus 
Episcopus Sedunensis Comes & Praefectus Vallesij. — Seduni: [F. S. Naterer], 
1761. — F o l . ; 39 X 49 cm. 
AVS (AV 110 de Werra, n° 16). — Diplome de notaire délivré par l'évêque de Sion à François 
Gabriel Werra le 7 mars 1761. 
148. FRILI, ANTON. — Drama musicum honoribus Reverendissimi ac Celsissimi 
S. R. I. Principis ac Domini Domini Francisci Friderici Episcopi Sedunensis 
utriusque Vallesiae Comitis et Praefecti, ad consecrationis solemnia submissis-
sima devotione consecratum a Scholis Sedunensibus. — Seduni : S. Naterer, 
1761. — [20] p . ; 21 cm. 
BCVS (PA 4270). — Drame musical en latin, avec traduction allemande en regard, joué par les 
élèves du collège de Sion le 30 novembre 1761, à l'occasion de la consécration de l'évêque Franz 
Friedrich Ambuel. — Bibliogr.: A. CARLEN, Eine Walliser Oper aus dem 18.Jahrhundert, dans 
Rechtsgeschichte und Volkskunde: Dr Josef Bielander zum 65. Geburtstag, Brig, 1968, pp. 111-136 (Schriften 
des Stockalper-Archivs in Brig, H. 12). 
1762 
149. Catéchisme nouveau, dressé & augmenté en faveur de la jeunesse & des 
autres fidèles du Diocèse de Sion, pour les faciliter à apprendre les Vérités 
du Christianisme... Revu, corrigé & réimprimé par Ordre de Monseigneur 
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rillustriss. & Reverendiss. Evêque de Sion. — Sion: Chés S. Naterer, 1762. — 
[12], 142 p . ; 15 cm. 
BCVS (Rg 73). — Catéchisme imprimé par ordre de l'évêque Franz Friedrich Ambuel, le 
24 janvier 1762. 
150. Copia decreti apostolici, seu sententiae rotalis contra Rmum D. Abba-
tem, & Monasterium Sti. Mauritii Agauni, et in favorem Reverendiss. ac 
Illustrissimorum D. D. Episcopi, & Capituli Ecclesiae Cathedralis Sedunensis, 
ac Communitatis & Parochianorum Ecclesiae Sti. Desiderij Colomberij, nunc 
Montheoli litis, & c. — [Seduni] : Apud S. Naterer, 1762. — 14 p. ; 21 cm. 
BCVS (PA 1667). — Sentence du tribunal de la Rote, prononcée le 7 juillet 1756, mettant fin à un 
procès opposant d'une part l'Abbaye de Saint-Maurice, et d'autre part l'évêque de Sion, le Chapitre 
de la cathédrale et la paroisse de Monthey. Contre les prétentions de l'Abbaye de Saint-Maurice, le 
tribunal romain stipule que Monthey n'est pas un bénéfice régulier, mais séculier. En conséquence, 
le droit de collation sur la paroisse de Monthey appartient à l'évêque de Sion, et non plus à l'Abbaye 
de Saint-Maurice. 
151. Neuer Schreib-Kalender : Auf das Jahr nach der Gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1762 : Mit einer kurtzen Beschreibung 
der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner-Bischthumbs gestellt. — Sitten : 
S. Naterer, 1762. — [47] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
152. Nouvel Almanach Pour l'An de Grâce 1762 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de Tannée, comme ausi les foires du Pays, & de 
la Suisse : Exactement calculé au Méridien de la Ville de Sion, & du Vallais. — 
Sion: S. Naterer, 1762. — [98] p. ; 15 cm. 
Be L (Sammlung Angst). 
153. ZURKIRCHEN, JOSEPH BARTHOLOMÄUS. — Grundsaetz der Lateinischen 
Sprach, oder Ausfuhrlicher Unterricht von jenen Sachen, so einem Principisten 
zu Machung eines Arguments theils nothwendig, theils sehr nutzlich zu wissen : 
Zum Nutz und Gebrauch der kleinen Schuel-Jugend verfasset, und in folgende 
Ordnung gestellt / von Josepho Bartholomaeo Zurkirchen, Priestern und Princi-
pisten zu Sitten in Wallis. — Sitten : Getruckt in Hoch-Oberkeitlicher Truckerey 
bey S. Naterer, 1762. — 201 S. ; 17 cm. 
BCVS (TA 255). — La première édition abrégée de ce manuel de langue latine pour les classes 
inférieures parut à Sion, chez M. Mayer, en 1747 (voir n° 109). 
1763 
154. Neuer Schreib-Kalender Auf das Jahr der Gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1763 : Mit einer kurtzen Beschreibung 
der 4. Jahrs-Zeiten: Auf die Fest Sittner-Bischthumbs gestellt. — Sitten: 
S. Naterer, 1763. — [46] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
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155. Nouvel Almanach Pour l'An de Grâce 1763 : Contenant des Observations 
Astronomique [sic] sur tous les Mois de l'année, comme ausi les foires du Pays, & 
de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de la Ville de Sion, & du Vallais. 
— Sion: S. Naterer, 1763. — [98] p. ; 15 cm. 
Be L (Sammlung Angst). 
156. [Theaterprogramm. Brig.] Paulus Kien : Ein Beyspiel Des in Glaubens 
Sachen gefassten und verbesserten Freygeists, Auf der Schau-Bühne Vorgestellet 
Von dem Löbl. Gymnasio Soc. Jesu zu Brig in Wallis, Den 6. und 8. Herbst-
monats 1763. — [Sitten]: In Hoch-Obrigkeitlicher Druckerey bey S. Naterer, 
1763.— 8 S.; 16 cm. 
GFVOW. — Bibliogr. : CARLEN I, p. 334. 
157. [Theaterprogramm. Sitten.] Die Unglückselige Herrschsucht Auf Öffent-
licher Schaubuehne Vorgestellt Von der studierenden Jugend eines Loeblichen 
Gymnasij der Gesellschafft JESU zu Sitten in Wallis Den 2. und 4. Herbst-
monats. — Sitten: S. Naterer, 1763. — [9] S.; 16 cm. 
BCVS (PN 657/1, g). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 348. 
1764 
158. Koni gl ich-Frantzösi sehe Verordnung betreffend die in des Königs 
Diensten stehende Schweitzer und Grau-Püntner-Regimenter. — Sitten: In 
Hoch-Obrigkeitlicher Buch-Truckerey [F. S. Naterer], 1764. — 26 S. ; 27 cm. 
AVS (Collection de placards). — Règlement concernant les régiments suisses et grisons au service 
du roi de France publié le 1er août 1763. 
159. Neuer Schreib-Kalender: Auf das Schalt-Jahr nach der Gnadenreichen 
Geburt unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1764: Mit einer kurtzen 
Beschreibung der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner-Bischthumbs gestellt. — 
Sitten: S. Naterer, 1764. — [48] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
160. Nouvel Almanach Pour l'Année Bisextile 1764: Contenant des Observa-
tions Astronomique [sic] sur tous les Mois de l'année, comme ausi les foires du 
Pays, & de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de la Ville de Sion, & du 
Vallais. — Sion: S. Naterer, 1764. — [96] p . ; 16 cm. 
Be L (Sammlung Angst). 
161. ZURKIRCHEN, JOSEPH BARTHOLOMÄUS. — Beicht- und Communionbüch-
lein, oder kurze und gründliche Weiss recht zu beichten, und andächtig zu 
Communiciren für die kleine Jugend der teutschen Schuelen... / von Josepho 
Bartholomaeo Zurkirchen. — 3. Aufl. — Sitten : Getruckt bey S. Naterer, 1764. 
— 240 S.; 14 cm. 
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BCVS (TA 21.401). — Troisième édition de cet ouvrage de piété qui parut pour la première fois à 
Sion en 1748 (voir n° 112). 
1765 
162. AMBUEL, FRANZ FRIEDRICH . — Instructio pastoralis Celsissimi, ac Reve-
rendissimi Domini Domini Francisci Josephi Friderici Episcopi Sedunensis... 
complectens principia practica a Confessariis observanda, quibus accedunt casus 
Papae, & Sedi Sedunensi reservati, ac super iisdem nonnullae declarationes, cum 
Appendice variarum propositionum a Summis Pontificibus diversis temporibus 
prohibitarum, ac aliarum Constitutionum Apostolicarum. — Seduni : S. Naterer, 
1765.— 264 p . ; 14 cm. 
BCVS (TA 325). — Rituel de la pénitence à l'usage du clergé du diocèse de Sion, suivi de textes 
pontificaux concernant divers points de discipline ecclésiastique. 
163. Neuer verbesserter Hauss-Kalender, Auf das Jahr Nach der gnaden-
reichen Geburt Christi 1765 : Darin die Muthmassungen ueber die 4. Jahrs-
Zeiten 12. Monaten, Finsternussen, Fruchtbarkeit, Kranckheiten, Verzeichnus 
der Jahr-Maerckten, und andere Begebenheiten verzeichnet seynd. — Sitten: In 
Hoch-Oberkeitlicher Truckerey bey S. Naterer, 1765. — [32] S. : 111. ; 20 cm. 
BCVS (N 130). 
164. Nouvel Almanach Pour l'Année 1765: Contenant des Observations 
Astronomique [sic] sur tous les Mois de Tannée, comme ausi les foires du Pays, & 
de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de la Ville de Sion, & du Vallais. 
— Sion: S. Naterer, 1765. — [42] p . ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
165. ZURKIRCHEN, JOSEPH BARTHOLOMÄUS. — Übliche Weiss, Recht zu Beich-
ten, und Andächtig zu Communiciren, für die kleine Kinder, so erst anfangen 
dise heilige Geheimnuss zu gebrauchen / verfasset von Joseph Zurkirchen, 
Priesteren und Principisten zu Sitten in Wallis... — Sitten: S. Naterer, 1765. — 
35 S.; 14 cm. 
BCVS (AT 21, a). — Manuel de piété à l'intention des enfants qui reçoivent pour la première fois les 
sacrements de la Pénitence et de l'Eucharistie. Il s'agit d'une version simplifiée de l'ouvrage paru 
pour la première fois en 1748 et intitulé: Beicht- und Communion-Büchlein (voir n° 112). 
1766 
166. AMBUEL, FRANZ FRIEDRICH. — Lettre pastorale de Monseigneur François-
Frédéric, Evêque de Sion, Comte & Prefect Du Haut & Bas Vallais, Prince du 
Saint Empire Romain etc. : addressée à tous les Fidèles de son Diocèse. — Sion : 
S. Natterer, 1766. — 24 p. ; 21 cm. 
AVS (Archives communales de Val-d'Illiez, D 377). — Lettre pastorale donnée le 5 janvier 1766 à 
l'occasion d'épizooties. L'évêque y voit une conséquence de la colère divine à la suite des péchés et 
des infidélités du peuple du Valais. Il incrimine particulièrement la profanation des dimanches et 
des fêtes par des activités profanes. 
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167. BoNViN, CHARLES ANTOINE. — Thèses ex Universa Philosophia rationali 
et experimentali qua in Lyceo Sedunensi sub auspiciis inclytae civitatis prae-
side P. Romano Astheimer, Societatis Jesu, philosophiae professore ordinario, 
publice propugnandas suscepit ornatus ac perdoctus Dominus Carolus Antonius 
Bonvin Civis Sedunensis, philosophiae Studiosus. — Seduni : Ex Typographia 
Magnifici Senatus per S. Naterer, 1766. — 41 p. ; 21 cm. 
BCVS (N 732/1). — Thèses philosophiques et scientifiques démontrées et défendues par Charles-
Antoine Bonvin, étudiant au Collège de Sion, à l'occasion d'une «Académie» organisée par le 
recteur et les professeurs (voir ZIMMERMANN, pp. 67-71). 
168. Neuer Schreib-Kalender: Auf das Jahr nach der Gnadenreichen 
Geburt unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1766: Mit einer kurtzen 
Beschreibung der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner-Bischthumbs gestellt. 
— Sitten: S. Naterer, 1766. — [36] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
1767 
169. Neuer Schreib-Kalender: Auf das Jahr nach der Gnadenreichen 
Geburt unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1767: Mit einer kurtzen 
Beschreibung der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner-Bischtumbs gestellt. — 
Sitten: S. Naterer, 1767. — [62] S. ; 14 cm. 
BCVS (N 127). 
170. Nouvel Almanach Pour l'Année 1767: Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de l'année, comme ausi les foires du Pays, & de 
la Suisse : Exactement calculé au Méridien de la Ville de Sion, & du Vallais. — 
Sion: S. Naterer, 1767. — [14] p. ; 14 cm. 
BCVS (N 127). — Exemplaire incomplet. 
1768 
171. Leges seu regulae scholasticae pro studiosa juventute Gymnasij Sedu-
nensis. — [Seduni: S. Naterer], 1768. — Fol. ; 51 X 37 cm. 
ABS (Tir. 77, n° 74). — Troisième règlement imprimé du collège de Sion. Edicté et promulgué parle 
Sénat plénier de la Ville, c'est-à-dire l'assemblée des bourgeois, fondateurs du Collège, ce règlement 
instaure des règles de discipline plus sévères que ceux de 1679 et 1714 (voir nos 20 et 42). — 
Bibliogr. : ZIMMERMANN, pp. 75-79. — Voir fig. 14. 
172. Neuer Schreib-Kalender: Auf Schalt-Jahr nach der Gnadenreichen 
Geburt unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1768: Mit einer kurtzen 
Beschreibung der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Zeit Sittner-Bichthumbs gestellt. — 
Sitten: S. Naterer, 1768. — [44] S.; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
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173. Nouvel Almanach Pour l'Année Bissextile 1768 : Contenant des Observa-
tions Astronomiques sur tous les Mois de Tannée, comme ausi les foires du Pays, 
& de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Vallais. — Sion : 
S. Naterer, 1768. — [96] p . ; 14 cm. 
BCVS (N 127). 
174. Positiones ex Philosophia rationali et experimentali quas praeside 
P. Luca Böttlin S. J . in Lyceo Sedunensi defendendas suscepit praenobilis ac 
praedoctus D. Adrianus Joseph. Maurit. de Courten, mense Julio 1768: Illustris-
simo ac Excellentissimo Domino Domino Antonio Pancratio Ignatio de Cour-
ten... — Seduni: S. Naterer, 1768. — Fol. : ill. ; 76 X 76 cm. 
AVS (non coté). — Diplôme de philosophie imprimé sur soie et décerné à Adrien-Joseph-Maurice 
de Courten, étudiant au collège de Sion. Ce dernier est né à Sierre le 12 octobre 1750 et meurt curé 
de Viège en 1820. En 1772, il est reçu docteur en théologie et droit canonique à l'Université de 
Dillingen. Sous l'épiscopat de François-Melchior Zen-Ruffinen, il occupe le poste de vicaire général 
du diocèse. Le père Lucas Böttlin, président du jury, est préfet du collège de 1777 à sa mort, le 
16.4. 1786. Il était né à Constance, le 18. 10. 1733, et gagna le Valais en 1764, année où il 
commença son enseignement au collège de Sion. Le diplôme est dédié à Ignace-Antoine-Pancrace, 
comte de Courten (1720-1789). Le texte des thèses défendues est surmonté d'une gravure sur cuivre 
au burin (50 X 69 cm), représentant saint François d'Assise recevant les stigmates, et signée 
Cath[olici] Klauber. Il s'agit de la signature des frères Joseph Sebastian (1700-1768) et Johann 
Baptist (1712- après 1787) Klauber, graveurs à Augsburg. — Bibliogr.: JOSEPH et EUGÈNE DE 
COURTEN, Famille de Courten : généalogie et services militaires, Metz, 1885, pp. 70, 83 ; Helvetia sacra, VII, 
p. 410. ; THIEME-BECKER, XX, pp. 411-414. 
175. Proprium Dioecesis Sedunensis Reverendissimi & Celsissimi Domini 
Domini Francisci Friderici [Ambuel] Episcopi Sedunensis Comitis & Praefecti 
utriusque Valesii, Sacrique R. I. Principis jusu & authoritate editum... — 
Seduni : Typis Magnifici Senatus apud S. Naterer, 1768. — 264, [51] p. ; 17 cm. 
BCVS (TA 698). — Propre du temps et propre des saints à l'usage du clergé du diocèse de Sion. 
176. [Theaterprogramm. Brig.] Hannibal für sein Vaterland, Auf öffentli-
cher Schaubühne Vorgestellt Von der studierenden Jugend des Löblichen 
Gymnasij der Gesellschaft Jesu zu Brig in Wallis, Den 6. und 8. Herbstmonats 
1768. — Sitten: In Hochobrigkeitlicher Buchdruckerey Bey S. Naterer, 1768. 
— [8] S.; 17 cm. 
GFVOW. — Bibliogr. : CARLEN I, p. 335. 
1769 
177. NATERER, FRANZ XAVER. — Beschreibung der Mineral-Wässer, des 
Leucker-Bades, samt dessen Ursprung, Wirkungen, und Gebrauch / heraus 
gegeben von Franz Xaver Naterer M. D. — Sitten in Wallis: In Hoch-
Obrigkeitlicher Buchdr. Bey S. Naterer, 1769. — 164 S. ; 17 cm. + 1 gef. Karte. 
BCVS (TA 134). — Cet ouvrage comporte une gravure sur cuivre de Loèche-les-Bains 
(19 X 23,5 cm), dessinée par Joseph Bartholomäus Zurkirchen, auteur de plusieurs ouvrages 
scolaires et religieux et gravée par le célèbre artiste lucernois Caspar Joseph Schwendimann (1721-
1786). — Voir fig. 29-30. 
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178. Neuer Schreib-Kalender: Auf das Jahr nach der Gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1769 : Mit einer kurtzen Beschreibung 
der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner-Bischthumbs gestellt. — Sitten : S. Na-
terer, 1769.— [47] S.; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
179. [Ordonnance bernoise.] Nous Grand Ballif et Conseil de la République 
du Valais avons trouvés à propos de notifier à chaqu'un les ordonnances & 
défences, que le souverain Etat de Berne Nous a communiqué comme suit : Nous 
l'Avoyer Petit et Grand Conseil de la République de Berne ayant trouvé bon 
d'interdire par les présentes, très sérieusement la sortie de toute bête à cornes... 
— Sion : [F. S. Naterer], 1770. — Fol. ; 48 X 34 cm. 
AVS (Collection de placards). — Ordonnance prise par le canton de Berne le 1er août 1770 et 
communiquée aux autorités valaisannes réglementant le passage du bétail d'un canton à l'autre, 
ainsi que le commerce de ce même bétail à l'occasion des foires. 
180. [Theaterprogramm. Brig.] Aloysianischer Schutz In Wolfgangus Von 
Asch, Auf öffentlicher Schaubühne Vorgestellt Von der studierenden Jugend 
des Löblichen Gymnasij der Gesellschaft Jesu zu Brig in Wallis, Den 6. und 
8. Herbstmonat 1769. — Sitten: In Hoch-Obrigkeitlicher Buchdruckerey Bey 
S. Naterer, 1769. — 8. S. ; 16 cm. 
GFVOW. — Bibliogr. : CARLEN I, p. 335. 
181. [Theaterprogramm. Sitten.] Uladislaus: Ein Trauerspiel Oder Gross-
müthige Liebe Eines Bruders gegen seinem andern Bruder, Auf öffentlicher 
Schaubühne Vorgestellt Von den Schulen der Gesellschaft Jesu Zu Sitten in 
Wallis, Den 1. und 3. Herbstmonat 1769. — Sitten: In Hoch-Obrigkeitlicher 
Buchdruckerey Bey S. Naterer, 1769. — [8] S. ; 15 cm. 
GFVOW. — Bibliogr. : CARLEN I, p. 348. 
1770 
182. Capitulation du régiment suisse de la République de Valais, au service de 
S. M. T. C. — Sion : Chez S. Naterer, 1770. — 46 p. ; 20 cm. 
BCVS (PA 3518). — Capitulation, ou constitution militaire, passée entre le roi de France et 
le régiment de Courten. Il s'agit de la troisième capitulation liant les mêmes parties adoptée 
le 19 mai 1767. La première capitulation fut signée à la création du régiment (1689), la deuxième en 
1760. A notre connaissance, aucune des deux ne fut imprimée. — Bibliogr. : JOSEPH et EUGÈNE DE 
COURTEN, Famille de Courten : généalogie et services militaires, Metz, 1885, XIV, 248 p. (Cet ouvrage ne 
mentionne nulle part l'existence de cette dernière capitulation.) 
183. NATERER, FRANÇOIS XAVIER. — Description & analyse des eaux minérales 
des bains de Loèche en Valais, de leurs sources, effets & usages / par François 
Xavier Naterer M. D. ; trad. de l'allemand par Mr. [Friedrich Salomon] 
Scholl. — Sion: Dans l'Impr. du Magistrat chez S. Naterer, 1770. — 151 p . ; 
17 cm. + 1 carte dépl. 
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BCVS (TA 135). — Traduction française de l'original publié en allemand en 1769 (cf. n° 177). — 
Voir fig. 29-30. 
184. Neuer Schreib-Kalender: Auf das Jahr nach der Gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1770: Mit einer kurtzen Beschreibung 
der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner-Bischthumbs gestellt. — Sitten: 
S. Naterer, 1770. — [46] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
185. Nouvel Almanach Pour l'An de Grâce 1770 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de l'année, comme aussi les foires du Pays, & de 
la Suisse: Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Vallais. — Sion: 
S. Naterer, 1770. — [84] p . ; 14 cm. 
BCVS (N 127). 
186. [Ordonnance du Conseil de santé.] Nous Président et Conseil de santé 
de la République de Valais, savoir faisons à tous & un chacun, qu'en consé-
quence des avis assurés, par lesquels Nous avons été informés d'une maladie 
contagieuse, qui régne parmi les hommes... / Adrien de Torrenté, Secrétaire de la 
Chambre de Santé. — Sion: [F. S. Naterer], 1770. — Fol. ; 49 X 35 cm. 
AVS (Collection de placards). — Ordonnance prise le 22 décembre 1770 destinée à prévenir la 
propagation d'une épidémie sévissant en Pologne et dans les Balkans. 
187. [Verordnung des Sanität-Rats.] Wir Präsident und Sanität-Rath der 
Republik Wallis thun kund hiemit, und fugen jedermänniglich zu vernehmen, 
was massen in folge zu verlässigen eingekommenen Nachrichten, dass eine 
gefährliche Seuche unter denen Menschen... / Adrianus de Torrenté, des Sanität-
Raths Secretarius. — Sitten: [F. S. Naterer], 1770. — Fol.; 49 X 35 cm. 
AVS (Collection de placards). — Traduction allemande du placard précédent. 
188. [Polizeiverordnung. Sitten.] Wir Burgermeister und Rath der Statt 
Sitten u. Thun hiemit allen und jeden zu wissen anfügen, dass Wir zu gemeiner 
Sicherheit und Abwendung gefährlicher Feurs-Brünsten die ergangenen Gebott 
und Verbott von zwey zu zwey Jahren ordentlich übersehen und kund machen 
lassen... — Sitten: [F. S. Naterer], 1770. — Fol. ; 48 X 34 cm. 
AVS (Collection de placards). — Règlement de la police du feu de la ville de Sion. Ce document, 
adopté le 26 juin 1770, décrit les mesures à prendre pour éviter les incendies et énumère les 
dispositions prévues en cas de sinistre. 
189. Pratique de dévotion, ou manière de faire saintement les Stations du 
chemin de la Croix. — [Sion : S. Naterer], 1770. — 56 p. : ill. ; 16 cm. 
BCVS (PA 1152). — Ouvrage illustré de seize gravures sur bois, dont quatorze représentent les 
stations du chemin de la croix et deux servent de frontispice. 
190. [Theaterprogramm. Brig.] Johannes Der Edle Blutzeug Aus Spanien: Ein 
Trauerspiel Auf öffentlicher Schaubühne Vorgestellt Von der studierenden 
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Jugend Des Löblichen Schulhauses Der Gesellschaft JESU Zu Brig in Wallis, 
Den 31ten Äugst und 2ten Herbstmonats 1770. — Sitten: In Hoch-Obrigkeitli-
cher Buchdruckerey Bey S. Naterer, [1770]. — [8] S. ; 17 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Bibliogr. : CARLEN I, p. 335. 
1771 
191. Capitulation vor das Schweizer-Regiment der Republic Wallis, in Dien-
sten des Allerchristlichisten Königs. — Sitten: In Hoch-Oberkeitlicher Buch-
druckerey [F. S. Naterer], 1771. — 52 S. ; 21 cm. 
BCVS (PA 13.801). — Traduction allemande de l'original français imprimé à Sion en 1770 (voir 
n° 182). — V o i r fig. 35. 
192. Neuer Schreib-Kalender: Auf das Jahr nach der Gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1771 : Mit einer kurtzen Beschrei-
bung der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner-Bischthumbs gestellt. — Sitten : 
S. Naterer, 1771. — [24] S. ; 13 cm. 
BCVS (N 127). — Exemplaire incomplet. 
193. Nouvel Almanach Pour l'An de Grâce 1771 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de l'année, comme aussi les foires du Pays, & 
de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Vallais. — Sion : 
S. Naterer, 1771. — [48] p . ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
194. Plan de la huitième Lotterie en faveur de l'Hôpital de Sion, duement 
approuvée & autorisée par le Magistrat de cette ville, le 8. Avril 1771. — Sion: 
[F. S. Naterer], 1771. — Fol. ; 30 X 21 cm. 
AVS (Collection de placards). 
195. [Proprium Dioecesis Sedunensis.] Die XXI. augusti, in festo S. Johan-
nae Franciscae Fremiot de Chantai : Missa Cognovi, de communi nec Virgin, nec 
Martyr. — Seduni: Apud Sebastianum Naterer, 1771. — Fol. ; 30 X 19 cm. 
BCVS (PC 245). — Propre pour la fête de sainte Jeanne-Françoise Frémiot de Chantai (1572-1641), 
fondatrice de l'ordre de la Visitation, canonisée en 1767. Il s'agit de la réimpression, pour le diocèse 
de Sion, d'un placard initialement imprimé à Milan en 1768. 
196. [Theaterprogramm. Münster.] Der allzeit Wunderthätige Heilige Anto-
nius Von Padua in seinen Miracklen in dem Leben und nach dem Tod : In einem 
Traurspill Vorgestellt auf öffentlicher Schaubühne Von den Burgeren des Löbli-
chen Orths Münster in Goms im Jahr 1771: Zu Ehren ihres lieben Heiligen 
Schuz-Patrons : In dem Frühling bey bequemem Wetter. — Sitten : Bey 
S. Naterer, 1771. — [8] S. ; 17 cm. 
BCVS (PN 657/22). — Programme d'une pièce de théâtre, jouée à Münster, et écrite par JOHANN 
GEORG GARIN RITZ. — Bibliogr.: CARLEN II, pp. 70-75, 240. 
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1772 
197. Neuer Schreib-Kalender: Auf das Schalt-Jahr nach der Gnadenreichen 
Geburt unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1772: Mit einer kurtzen 
Beschreibung der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner-Bischthums gestellt. — 
Sitten: S. Naterer, [1772]. — [47] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
198. Nouvel Almanach Pour l'Année Bissextile 1772 : Contenant des Observa-
tions Astronomiques sur tous les Mois de l'année comme aussi les foires du Pays, 
& de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Vallais. — Sion : 
S. Naterer, [1772]. — [89] p . ; 14 cm. 
BCVS (N 127). 
199. [Ordonnance du Conseil de santé.] Sur les Informations de la Chambre 
de Santé établie en la ville de Sion, qu'une maladie dangeureuse des Bestiaux 
appellée la Pulmonie humide s'étoit manifestée depuis peu dans le Bugey... / De 
la part de la Souveraine République du Valais. — Sion : [F. S. Naterer], 1772. — 
Fol. ; 36 X 23 cm. 
AVS (Collection de placards). — Mesures de protection contre une épizootie prises lors de la diète 
de Noël 1772. 
200. [Theaterprogramm. Sitten.] Das belohnte Christenthum in China : Ein 
Traurspiel welches von der studierenden Jugend der Gesellschaft Jesu zu Sitten 
in Wallis, den 7. und 9. Augst-Monat wird aufgefuhret werden. — Sitten : In 
Hoch-Obrigkeitlicher Buchdruckerey bey S. Naterer, 1772. — [8] S. ; 16 cm. 
Zu Z (LKR 1). — Bibliogr. : CARLEN I, p. 349. 
1773 
201. [Congregatio beatissimae Virginis Mariae ab Archangelo salutae. 
Seduni.] Syllabus DD. confoederatorum ex Congregatione Beatissimae Virginis 
Mariae ab Archangelo salutae. — Seduni: S. Naterer, 1773. — [16] p. ; 16 cm. 
BCVS (PF 11). — Cette congrégation mariale, placée sous le vocable de l'Annonciation, fut fondée 
au collège de Sion vers le milieu du XVIII e siècle. La brochure ci-dessus comprend le règlement de 
la congrégation ainsi que la liste de ses membres et postulants. 
202. Neuer Schreib-Kalender: Auf das Jahr nach der Gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1773: Mit einer kurtzen Beschreibung 
der 4. Jahrs-Zeiten : Auf die Fest Sittner-Bischthums gestellt. — Sitten : S. Nate-
rer, [1773]. —[45] S.; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
203. Nouvel Almanach Pour l'An de Grâce 1773 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de l'année comme aussi les foires du Pays, 
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& de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Valais. — Sion : 
S. Naterer, [1773]. — [81] p . ; 14 cm. 
BCVS (N 127). 
204. [Ordonnance du grand bailli.] Nous Grand Baillif savoir faisons par ces 
présentes, que le louable canton de Berne, après avoir reconnu par les informa-
tions prises qu'il se trouvait maintenant suffisamment pourvu de différentes 
sortes et qualités de Bétail en a de nouveau rendu libre le commerce... / 
Chancellerie du Vallais. — Sion: [F. S. Naterer], 1773. — Fol. ; 43 X 55 cm. 
AVS (Collection de placards). — Assouplissement de l'ordonnance prise le 1er août 1770 par le 
canton de Berne en vue de restreindre le commerce du bétail avec ses voisins. Ce placard, publié le 
20 juin 1773, est un résumé, traduit de l'allemand, de l'ordonnance bernoise. 
205. [Theaterprogramm. Fiesch.] Cura indefessa Sancti Joannis Baptistae, 
Unermüdete Sorgfalt des heiligen Joannis Baptistae Gegen seinem Pfleg-Kind 
dem Böhmischen Herzog Jaromiri, Vorgestellt Auf öffentlicher Schaubühne Von 
der jungen Mannschaft zu Fiesch im Zehnden Goms. — Sitten : bey S. Naterer, 
1773.— [8] S.; 16 cm. 
GFVOW. — Programme d'une pièce de théâtre jouée à Fiesch et écrite par AUGUSTIN STEFFEN. — 
Bibliogr.: CARLEN II , pp. 78-79, 240. 
1774 
206. BENDER, DOMINIK. — Anleitung zu der Geographie oder Erd-
Beschreibung, zum Gebrauche der studierenden Jugend / von Dominicus Ben-
der, Lehrer der Redekunst. — Sitten : In Hoch-Obrigkeitlicher Buchdruckerey 
bey S. Naterer, 1774. — 288 S. ; 19 cm. 
BCVS (TA 145). 
207. Neuer Schreib-Kalender: Auf das Jahr nach der Gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1774: Mit einer kurzen Beschreibung 
der 4. Jahr-Zeiten : auf die Fest Sittner Bischthums gestellt. — Sitten : S. Naterer, 
[1774]. —[90] S.; 14 cm. 
BCVS (N 127). — Voir fig. 27. 
208. Nouvel Almanach Pour l'An de Grâce 1774 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de l'année comme aussi les foires du Pays, & 
de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Valais. — Sion : 
S. Naterer, [1774]. — [42] p . ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
1775 
209. Neuer Schreib-Kalender: Auf das Jahr nach der Gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1775: Mit einer kurzen Beschrei-
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bung der 4. Jahr-Zeiten : Auf die Fest Sittner Bischthums gestellt. — Sitten : 
S. Naterer, [1775]. — [47] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
210. Nouvel Almanach Pour l'An de Grâce 1775 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de l'année comme aussi les foires du Pays, & 
de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Valais. — Sion : 
S. Naterer, [1775]. — [46] p . ; 14 cm. 
BCVS (N 127). 
211. [Theaterprogramm. Sitten.] Der Diener zweyer Herrn: Ein kleines 
Lustspiel aufgeführt von der studierenden Jugend zu Sitten in Wallis, den 21 
und 24 Hornung 1775. — Sitten: [F. S. Naterer], 1775. — Fol.; 22 X 17 cm. 
BCVS (PN 657/1, g). — Feuille volante annonçant la représentation d'une comédie au collège de 
Sion. 
212. ZURKIRCHEN, JOSEPH BARTHOLOMÄUS. — Principia seu rudimenta gram-
matices, ex institutionibus Emanuelis Alvari S. J . Excerpta... / [Joseph Bartholo-
mäus Zurkirchen]. — Seduni : Ex Typographia Magnifia & Illustrissimi Senatus 
apud S. Naterer, 1775. — 238 p. ; 17 cm. 
BCVS (Rg 206). — Réimpression, avec de légères modifications, de l'édition de 1756 (voir n° 138). 
1776 
213. Neuer Schreib-Kalender: Auf das Schalt-Jahr nach der Gnadenreichen 
Geburt unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1776: Mit einer kurzen 
Beschreibung der 4. Jahr-Zeiten : Auf die Fest Sittner-Bischthums gestellt. — 
Sitten: S. Naterer, [1776]. — [38] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
214. Nouvel Almanach pour l'Année Bissextile 1776 : Contenant des observa-
tions astronomiques sur tous les Mois de l'année comme aussi les foires du Pays, 
& de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Valais. — Sion : 
S. Naterer, [1776]. — [47] p . ; 13 cm. 
BCVS (N 127). 
1777 
215. Neuer Schreib-Kalender: Auf das Jahr nach der Gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1777: Mit einer kurzen Beschreibung 
der 4. Jahr-Zeiten : auf die Fest Sittner-Bischthums gestellt. — Sitten : J . A. Du 
Four, [1777]. — [47] S.; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
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216. Neuer verbesserter Haus-Calender Auf das Jahr Nach der gnaden-
reichen Geburt Christi 1777: Darin die Muthmassungen ueber die 4. Jahrs-
Zeiten 12. Monaten, Finsternussen, Fruchtbarkeit, Kranckheiten, Verzeichnus 
der Jahr-Maerckten, und andere Begebenheiten verzeichnet seynd. — Sitten : 
Hoch-Oberkeitlicher Druckerey bey J. A. Du Four, [1777]. — [32] S.; 21 cm. 
BCVS (N 130). 
217. [Theaterprogramm. Sitten.] Hannibal, Ein Trauerspiel in Drey Auf-
zügen, Welches Von der studierenden Jugend Der Löblichen Schulen Zu Sitten 
in Wallis, Den 8. und 10. Augstmonat wird aufgeführet werden. — Sitten: In 
Hoch-Obrigkeitlicher Buchdrukerey Bey J . Grund, 1777. — [4] S. ; 16,5 cm. 
Zu Z (LKR 1). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 349. 
218. [Traité d'alliance entre la France et les cantons suisses et alliés.] Im 
Namen der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit : Nach dem Löbl. Katholischen Stände 
dem König sogleich nach Antrit Seiner Regierung das Verlangen bezeuget, das 
seit dem Jahr 1715 zwischen Seinem Königreich... = Au nom de la Très-sainte 
Trinité : Les Etats catholiques ayant témoigné au Roy dès le commencement de 
son Règne le désir de renouveller l'Alliance qui subsistoit depuis 1715 entre son 
Royaume et lesdits Etats... — [Sion: J.-A. Dufour], 1777. — [12] p . ; 35 cm. 
AVS (Collection de placards). — Traité d'alliance signé à Soleure le 23 mai 1777 entre le roi de 
France, Louis XVI, les cantons suisses et les Etats alliés, dont le Valais. — Bibliogr. : JOHANNES 
DIERAUER, Histoire de la Confédération suisse, t. IV, Lausanne, 1913, pp. 297-311. 
1778 
219. Neuer Schreib-Kalender: Auf das Jahr nach der Gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylands Jesu Christi 1778: Mit einer kurzen Beschreibung 
der 4. Jahr-Zeiten : auf die Fest Sittner-Bischthums gestellt. — Sitten : J . Grund, 
[1778]. — [46] S.; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
220. Nouvel Almanach Pour l'An de Grâce 1778 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de Tannée comme aussi les foires du Pays, & de 
la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Valais. — Sion : 
J . Grund, [1778]. — [59] p . ; 14 cm. 
BCVS (N 127). — Voir fig. 25. 
221. [Theaterprogramm. Brig.] William und seine Söhne: ein Trauerspiel in 
fünf Aufzügen Als das erste Opfer einer brünstigen Dankbarkeit den Vätern des 
Vaterlandes gewiedmet, und auf öffentlicher Schaubühne ausgeführet von der 
bey den Vätern der frommen Schulen studierenden Jugend zu Brig in Wallis, den 
6. und 8. Herbstmonat 1778. — Sitten: In der Hochobrigkeitl. Buchdruk. bey 
G. M. Vester, [1778]. — 8 S. ; 16 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Bibliogr. : CARLEN I, p. 335. 
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222. AMBUEL, FRANZ FRIEDRICH. — Hirten-Brief von seiner Hochfurstlichen 
Gnaden Franz Friedrich Bischof zu Sitten, Grafen und Präfect des Obern und 
Untern Wallis, Fürsten des Heil. Römischen Reichs u. u., an alle Christ-
gläub. seines Bischthums. — Sitten: In der hochobrigkeitl. Buchdruckerey 
bey G. M. Vester, 1779. — 8 S. ; 21 cm. 
AE. — Lettre pastorale datée du 25 février 1779 au sujet des inondations de décembre 1778 et de la 
propagation en Valais de livres «marqués du coin de l'impiété, proscrits et flétris par les 
Tribunaux ». 
223. AMBUEL, FRANÇOIS-FRÉDÉRIC — Lettre pastorale de Monseigneur 
François-Frédéric, évêque de Sion, comte & préfet du Haut & Bas Vallais, prince 
du Saint Empire romain etc. addressée à tous les fidèles de son diocèse. — Sion : 
Impr. chez Godefroi Michel Vester, 1779. — 8 p. ; 21 cm. 
BCVS (NC 26). — Version française de la lettre pastorale ci-dessus. 
224. Nouvel Almanach Pour l'An de Grâce 1779 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de Tannée comme aussi les foires du Pays, & 
de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Valais. — Sion : 
G. M. Vester, [1779]. — [46] p . ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
1780 
225. [Congregatio beatissimae Virginis Mariae ab archangelo salutae. Sed-
uni.] Syllabus DD. confoederatorum ex Congregatione Beatissimae Virginis 
Mariae ab Archangelo salutae. — Seduni : M. Vester, 1780. — [15] p. ; 16 cm. 
GFVOW (Cdq 5). 
226. Kurze Beschreibung des Bundschwurs, der in dem Jahr 1780 den 
14 Wintermonats zu Sitten in Löbl. Landschaft Wallis, zwischen den hochlöbl. 
alt-katholischen Ständen Luzern, Ury, Schwitz, Unterwaiden, Zug, Freyburg, 
Solothurn, und gedachter Republic Wallis ist erneuert worden. — Sitten: In 
hochobrigkl. Buchdr. bey G. M. Vester, 1780. — 63 S. ; 20 cm. 
BCVS (PA 755). — Description des cérémonies marquant le dernier renouvellement de l'alliance 
entre le Valais et les sept cantons catholiques. — Bibliogr. : A. CARLEN, Barocke Theater und Feste 
anlässlich der Bundeserneuerungen des Wallis mit den sieben katholischen Kantonen, Brig, 1974, pp. 38-44 
(Schriften des Stockalper-Archivs, H. 27) ; A. GATTLEN, Bundeserneuerung zwischen den sieben katholischen 
Kantonen und dem Wallis, dans Walliser Jahrbuch, Jg. 21, 1952, pp. 27-37. 
227. Nouvel Almanach pour l'Année Bissextile 1780 : Contenant des Observa-
tions Astronomiques sur tous les Mois de l'année comme aussi les foires du Pays, 
& de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Valais. — Sion : 
G. M. Vester, [1780]. — [32] p . ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
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228. Règlement pour l'exercice militaire de la souveraine République de 
Vallais. — Sion: Impr. G. M. Vester, 1780. — 48 p. ; 15 cm. 
BCVS (Rz 1821). — Voir fig. 33-34. 
229. Règlement pour l'exercice militaire de la souv. République de Vallais. 
— Sion: Impr. G. M. Vester, 1780. — 50 p. ; 16 cm. 
BCVS (Rz 1822). — Même texte que ci-dessus, mais impression différente, avec vignette. 
230. [Theaterprogramm. Sitten.] Ludwig, ein Opfer der dankbaren Liebe 
gegen Gott, der uns in Jesu Christo so sehr geliebet hat : eine theatralische 
Betrachtung. — Sitten : In Hochobrigk. Buchdruckerey bey G. M. Vester, 1780. 
— [4] S.; 16 cm. 
BCVS (PN 657/1, g). — Bibliogr. : CARLEN I, p. 349. 
1781 
231. Neuer Schreib-Calender: auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi 1781 : Nebst einer kurzen Beschrei-
bung der 4. Jahrs-Zeiten, auf die Fest Sittner-Bischthums gestellt. — Sitten : 
G. M. Vester, [1781]. — [48] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
232. Neuer verbesserter Haus-Calender, auf das Jahr nach der gnaden-
reichen Geburt JESU Christi : Darinn die Muthmassungen ueber die 4. Jahrs-
Zeiten 12 Monaten, Finsternussen, Fruchtbarkeiten, Krankheiten, Verzeichnuss 
der Jahrmaerkten, und andere Begebenheiten verzeichnet seynd : 1781. — Sit-
ten : In der Hochobrigkeitl. Buchdr. G. M. Vester, [1781]. — [30] S. : 111. ; 21 cm. 
BCVS (N 130). 
233. OGGIER, STEPHANUS. — Thèses ex Universa theologia dogmatico-specula-
tiva quas in Atheneo Sedunensi praesidibus Adriano de Courten SS. Theol. 
doctore atque Alphonso Pignat... publice defendendas suscepit R. D. Stephanus 
Oggier Leuc. sacerdos SS. theologiae & juris utriusque Studiosus. — Seduni : Ex 
Typ. Magnifici Senatus per G. M. Vester, 1781. — [16] p. ; 20 cm. 
GFVOW (Ddq 8). — Thèses de théologie défendues au collège de Sion par Etienne Oggier, 
à l'occasion d'une «Académie» organisée par le recteur et les professeurs (voir ZIMMERMANN, 
pp. 67-71). 
1782 
234. Neuer Schreib-Calender : auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi 1782 : Nebst einer kurzen Beschrei-
bung der 4 Jahrs-Zeiten, auf die Fest Sittner-Bischthums gestellt. — Sitten : 
G. M. Vester, [1782]. — [50] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
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235. WALLERAN, JOSEPH MARIA ; DE RIEDMATTEN, FRANZ BONIFAZ. — Posi-
tiones ex Universa Theologia dogmatico-speculativa quas in Athenaeo Sedunensi 
praesidibus Adriano de Courten et Alphonso Pignat... publice defendendas 
susceperunt R. R. D. D. Josephus Maria Wallerian Sedunensis, et Francis, de 
Riedmatten Gomesianus Sacerdotes, SS. Theologiae, et Juris utriusque studiosi, 
die 5 et 6 Augusti 1782. — Seduni : Ex Typ. Magnifia Senatus per G. M. Vester, 
1782. — 15 p . ; 21 cm. 
BCVS (N 732/2). — Thèses de théologie défendues au collège de Sion par Joseph Maria Walleran et 
Franz Bonifaz de Riedmatten, à l'occasion d'une «Académie» organisée par le recteur et les 
professeurs (voir ZIMMERMANN, pp. 67-71). 
1783 
236. Neuer Schreib-Calender : auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi 1783: Nebst einer kurzen Beschrei-
bung der 4 Jahrs-Zeiten, auf die Fest Sittner-Bischthums gestellt. — Sitten : 
G. M. Vester, [1783]. — [46] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
237. Par Permission : Isidore Beney de la paroisse d'Ayent Dizain de Sion 
s'étant acquis des connoissance [sic] très particulières soit par apprentissage de 
feu son père Simon Beney parfait Botaniste... / Chancellerie de Sion. — Sion: 
[G. M. Vester, 1783]. — Fol. ; 22 X 17 cm. 
BCVS (PA 22.940). — Autorisation accordée à Isidore Beney de vendre des onguents et description 
de la nature et de l'efficacité de ces derniers. 
238. PETER CANISIUS (Heiliger). — Catechismus nach Innhalt und Ver-
stand V. P. Pétri Canisij, vermehrt zum Nutzen der lieben Jugend, und anderer 
Christglaubigen, mit Zusetzung des Morgen- und Abend Gebets, samt einer 
Lehr-Art die heil. Mess mit Andacht anzuhören. — Sitten : Gedruckt bey 
G. M. Vester, [1783]. — [142] S. ; 15 cm. 
Propriété de feu Léon Imhoff. — La préface de l'ouvrage, signée par l'évêque de Sion François-
Melchior Zen Rufflnen, est datée du 6 février 1763. Cette date ne peut être exacte et résulte d'une 
erreur typographique. Ce catéchisme n'a pu être imprimé qu'entre 1780, année de l'accession à 
l'épiscopat de l'évêque, et 1785, année du décès de l'imprimeur. Il s'agit, sans aucun doute, de 1783. 
239. [Theaterprogramm. Sitten.] Johann von Nepomuk, ein Trauerspiel in 
fünf Aufzügen, welches von der studirenden Jugend der Löblichen Schulen zu 
Sitten in Wallis, den 8 und 10 Augustmonat 1783 wird aufgeführet werden. — 
Sitten: G. M. Vester, 1783. — [8] S. ; 17 cm. 
Zu Z (LKR 1). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 349. 
1784 
240. [Archi-confrérie du très saint sacrement de l'autel.] Règles et statuts de 
l'Archi-Confrérie du Très-Saint Sacrement de l'Autel. — Sion : Chez M. Vester, 
1784.— Fol.; 70 X 42 cm. 
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BCVS (Rg 181). — Confrérie religieuse pour hommes et femmes destinée à promouvoir la dévotion 
eucharistique et l'assistance à la messe. 
241. [Bruderschaft des hoch würdigen Sacraments des Altars.] Regel und 
Sazungen der Bruderschaft des hochwürdigen Sacraments des Altars. — Sitten : 
G. M. Vester, 1784. — Fol. ; 70 X 42. 
BCVS (PF 20). — Version allemande du placard ci-dessus. 
242. AUGUSTINUS (Sanctus). — Regula S. Augustini Episcopi et Ecclesiae 
Doctoris pro Canonicis regularibus regii ac exempti Monasterii S. Mauritii 
Agaunensis édita. — Seduni: Apud G. M. Vester, 1784. — 23 p. ; 17 cm. 
BCVS (PA 12.705). — Règle de saint Augustin éditée à l'intention des chanoines de l'Abbaye de 
Saint-Maurice, suivie du texte de la profession des novices. 
243. Hochobrigkeitliche Fleisch-Schätzung und die Metzgt betreffende Ver-
ordnungen / Alphons Patrik Charvet, Stadt-Canzler. — [Sitten: G. M. Vester], 
1784.— Fol.; 30 X 20 cm. 
AVS (Collection de placards). — Ordonnance de la ville de Sion fixant le prix des diverses sortes de 
viande, signée par Alphons Patrik Charvet, chancelier, puis syndic de Sion, gouverneur de Monthey 
de 1775 à 1777 (voir J.-M. BINER, Etat des gouverneurs du Bas-Valais, 1488-1798, dans Vallesia, t. XVIII, 
1963, p. 201). 
244. Nouvel Almanach pour l'Anne [sic] Bissextile 1784: Contenant des 
Observations Astronomiques sur tous les Mois de Tannée comme aussi les foires 
du Pays, & de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Valais. 
— Sion: G. M. Vester, [1784]. — [48] p. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
245. [Règlement de police. Sion.] Comme l'expériance journalière Nous 
prouve que trop, que les Cabarets, & autres Maisons, où l'on donne à boire & à 
manger aux Gens pour l'argent, ne leur servent que trop souvent d'occasion pour 
se distraire des Offices Divins... / Nous Bourguemaitre & Conseil de la Ville de 
Sion. — Sion: [G. M. Vester], 1784. — Fol. ; 22 X 17 cm. 
AVS (Collection de placards). — Règlement de police ordonnant la fermeture des hôtels, cabarets et 
autres commerces durant les offices dominicaux. 
246. [Theaterprogramm. Sitten.] Bewerley der Spieler : ein Trauerspiel in fünf 
Aufzügen welches von der studirenden Jugend der Löblichen Schulen zu Sitten in 
Wallis, den 20 u. 22 Augstmonat 1784 wird aufgefuhret werden. — Sitten: In 
Hochobrigk. Buchdrucker, bey G. M. Vester, [1784]. — [7] S. : 111.; 17 cm. 
BCVS (PN 657/1 , g). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 349. 
1785 
247. Neuer Schreib-Calender : auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi 1785 : Nebst einer kurzen 
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Beschreibung der 4 Jahrs-Zeiten, auf die Fest Sittner-Bitzthum gestellt. — 
Sitten: G. M. Vester, [1785]. — [54] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
248. [Theaterprogramm. Sitten.] Sieg der Religion: ein Trauerspiel in fünf 
Aufzügen, welches von der studirenden Jugend der Löblichen Schulen zu Sitten 
in Wallis, den 19. und 21. Augsmonat 1785, wird aufgefiihret werden. — Sitten : 
In Hochobrigk. Buchdr. bey A. Advocat, 1785. — [8] S. ; 13 cm. 
Zu Z (LKR 1). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 349. 
249. ZEN RUFFINEN, FRANÇOIS-MELCHIOR. — Cum ad aures nostras pervenerit, 
plures e Diaecesis nostrae Directorium annualiter reimpressum non acceptare... / 
Nos Franciscus Melchior, Dei et Aplicae sedis gratias Episcopus Sedunensis... — 
Seduni: [G. M. Vester], 1785. — Fol.; 20 X 24 cm. 
BCVS (NC 26). — Mandement adressé le 30 novembre 1785 par l'évêque de Sion au clergé. Le 
prélat impose à tous les clercs du diocèse l'usage unique du Directorium officiel et du seul catéchisme 
imprimé avec son autorisation. 
1786 
250. Neuer Schreib-Calender : auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi 1786: Nebst einer kurzen 
Beschreibung der 4 Jahrs-Zeiten, auf die Fest Sittner-Bitzthum gestellt. — 
Sitten: G. M. Vester, [1786]. — [46] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
251. Neuer verbesserter Haus-Calender, auf das Jahr nach der gnaden-
reichen Geburt Jesu Christi : Darinn die Muthmassungen ueber die 4. Jahrs-
Zeiten : 12. Monate, Finsternissen, Fruchtbarkeit, Kranckheiten, Verzeichnis der 
Jahr-Maerckte, und andere Begebenheiten verzeichnet sind : 1786. — Sitten : In 
der Hochobrigkeitl. Buchdr. bey G. M. Vester, [1786]. — [34] S. : 111. ; 21 cm. 
BCVS (N 130). 
252. Nouvel Almanach pour l'An de Grâce 1786: Contenant des Observa-
tions Astronomiques sur tous les Mois de l'année comme aussi les foires du 
Pays, & de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Valais. — 
Sion: G. M. Vester, [1786]. — [63] p . ; 14 cm. 
BCVS (N 127). 
1787 
253. Chemin de la Croix de N. S. J . C. distribué en XIV. Staitons [= stations] 
avec figures. — Sion : Chez A. Advocat, 1787. — 36 p. : ill. ; 14 cm. 
BCVS (AT 19, b). — Ouvrage contenant les mêmes gravures sur bois que le n° 189. 
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254. DESLOGES, GEORGES-CHRÉTIEN. — Medicina Agaunensis seu Observa-
tiones practicae Agauni factae a Christiano de Loges, M. M. D. : Baglivius 
Romae, ego Agauni. — Arousione: Per Spiritum Nicolau, 1787 [Sion: A. 
Advocat]. — [10], 139 p . ; 16 cm. 
BCVS (TA 694). — Baglivius Romae est une allusion au célèbre médecin italien Georges Baglivi 
(1668-1707) dont l'ouvrage principal intitulé Opera omnia medica practica, édité à Lyon en 1704, a 
inspiré le titre du livre de Desloges. — Dans une adresse au lecteur située à la fin de son ouvrage, 
l'auteur écrit (nous traduisons du latin) : L'impression de cet opuscule avait commencé à Sion ; mais comme là 
un empêchement survint, j'ai confié le travail, dans un lieu fort lointain, à un typographe ignorant tant le latin que la 
médecine. Moi-même, trop éloigné de lui, je n'ai pu veiller aux corrections qu'il apporta. Si de nombreuses erreurs 
sautent aux yeux, lecteur bienveillant, pardonne... Or, l'analyse des caractères d'imprimerie, des bandeaux 
et des culs-de-lampe prouve que cet ouvrage a été entièrement imprimé à Sion, chez A. Advocat. Il 
est évident que l'auteur, par ce texte et l'adresse bibliographique factice, a tenté de dissimuler le lieu 
et le nom de l'imprimeur. On connaît l'opinion défavorable que les milieux ecclésiastiques et 
politiques sédunois avaient de Desloges. L'auteur aurait-il voulu, par ce double stratagème, protéger 
la réputation de A. Advocat, dont l'imprimerie appartenait à la Bourgeoisie de Sion ? — Bibliogr. : 
J.-B. BERTRAND, Notes sur la santé publique et la médecine en Valais jusqu'au milieu du XIXe siècle, 
St-Maurice, 1940, pp. 43, 55-56. 
255. Nouvel Almanach pour l'An de Grâce 1787 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de l'année comme aussi les foires du Pays, & 
de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Vallais. — Sion : 
A. Advocat, [1787]. — [50] p. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
256. Pratique de piété, prières, instructions, sujets de méditation pour 
le Chemin de la Croix, et cantiques spirituels à l'usage des Missions des 
RR. PP. Capucins de la Province de Suisse. — Sion : Chez A. Advocat, 1787. — 
132 p . : ill.; 14 cm. 
BCVS (AT 19, a). — Ouvrage orné de deux gravures sur bois. 
257. [Theaterprogramm. Brig.] Alderon, oder die belohnte Freundschaft, ein 
Schauspiel in fünf Aufzügen, welches von der bey den Vätern der frommen 
Schulen studierenden Jugend auf öffentlicher Schaubühne wird vorgestellet 
werden zu Brig in Wallis den 6. und 8. Herbstmonat 1787. — Sitten: In der 
Hochoberkeitlichen Buchdruckerey bey A. Advocat, [1787]. — [8] S. ; 14 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 335. 
258. ZURKIRCHEN, JOSEPH BARTHOLOMÄUS. — Anfangsgründe der lateinischen 
Sprachkunst / verfasset von Bartholomäus Zurkirchen. — Neue Aufl. [von 
Johann Baptist Amstaad]. — Zu Sitten in Wallis: Gedruckt in der Hochober-
keitl. Buchdruckerey bey A. Advocat, 1787. — [8], 221 p . ; 17 cm. 
BCVS (TA 253, a). — Edition revue et corrigée de ce classique de l'enseignement du latin en Valais 
qui fut imprimé pour la première fois en 1747 (voir n° 109). 
1788 
259. AMSTAAD, JOHANN BAPTIST. — Anleitung zur deutschen Sprachkunst zum 
Gebrauchende der studierenden Jugend verfasset von einem Lehrer der Schulen 
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zu Sitten [Johann Baptist Amstaad]. — Sitten: Gedruckt in der Hochoberkeit. 
Buchdruckerey bey A. Advokat, 1788. — [8], 232 p. ; 17 cm. 
BCVS (TA 253, b). — Premier manuel de langue allemande imprimé en Valais. Destiné avant tout 
aux étudiants de langue maternelle allemande, cet ouvrage comprend à la fois la morphologie, la 
syntaxe et le vocabulaire de la langue. Dans une longue préface, l'auteur, professeur au collège de 
Sion, déplore la méconnaissance de l'allemand, non seulement parmi les étudiants, mais également 
les professeurs, le clergé, les magistrats et l'ensemble de la population haut-valaisanne. 
260. Neuer Schreib-Calender : auf das Schalt-Jahr nach der gnadenreichen 
Geburt unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi 1788 : Nebst einer kurzen 
Beschreibung der 4 Jahrs-Zeiten, auf die Fest Sittner-Bitzthum gestellt. — 
Sitten: A. Advocat, [1788]. — [46] S. ; 14 cm. 
BCVS (N 127). 
261. Neuer verbesserter Haus Calender, auf das Schalt-Jahr nach der 
gnadenreichen Geburt Jesu Christi 1788 : Darinn die Muthmassungen ueber die 
4. Jahrs-Zeiten : 12. Monate, Finsternissen, Fruchtbarkeit, Kranckheiten, Ver-
zeichniss der Jahrmaerckte, und andere Begebenheiten verzeichnet sind. — 
Sitten: In der Hochoberkeitl. Buchdruckerey bey A. Advocat, 1788. — [28] S. : 
111. ; 20 cm. 
BCVS (N 130). 
262. Nouvel Almanach pour l'Anne [sic] Bissextile 1788: Contenant des 
Observations Astronomiques sur tous les Mois de l'année comme aussi les foires 
du Pays, & de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Valais. 
— Sion: A. Advocat, [1788]. — [51] p. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
1789 
263. Catéchisme à l'usage de la jeunesse & de tous les fidèles du diocèse de 
Sion. — 6e éd. / revu sur l'impression précédente & réimprimé par ordre de 
Monseigneur Franc. Melch. [Zen Ruffinen] Evêque de Sion. — Sion: 
A. Advocat, 1789. — 153 p. ; 15 cm. 
BCVS (PA 10.108). — Ce catéchisme, imprimé par ordre de François-Melchior Zen Ruffinen, 
évêque de Sion, est une édition légèrement revue de celui édité en 1762 (voir n° 149). 
264. DESLOGES, GEORGES-CHRÉTIEN. — Essais historiques sur le Mont 
St. Bernard / par Chrétien de Loges, docteur de Montpellier. — [Sion: 
A. Advocat], 1789. — [2], 229 p . ; 17 cm. 
BCVS (Rg 106). — Dans la préface, l'auteur écrit: «J'ai eu recours, [pour écrire cet ouvrage], aux 
lumières des chanoines les plus distingués de la Congrégation de St. Bernard & en particulier à celles 
de Mr. le prieur d'Arbelay connu par l'éloge que plusieurs savants en ont fait.» Il s'agit de Jean-
Jérôme Darbellay (1726-1809), chanoine du Grand Saint-Bernard et prieur de Bourg-Saint-Pierre, 
qui serait le véritable auteur de l'ouvrage, à en croire Anne-Joseph de Rivaz qui écrit : «Je ne mets 
pas en ligne de compte... une brochure du prieur de Bourg-Saint-Pierre, Jérôme Darbellay, sub 
ementito nomine du médecin Desloges, qui n'en a été que l'éditeur...» (voir: ANNE-JOSEPH DE RIVAZ, 
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Mémoires historiques sur le Valais, 1798-1834, Lausanne, 1961, t. I, p. 322). — L'exemplaire ici décrit 
(Rg 106) a appartenu à J.-J. Darbellay lui-même et comporte de nombreuses notes manuscrites ainsi 
que 54 pages de remarques autographes intitulées : Abrégé des additions, corrections... sur ces Essais. 
265. Neuer Schreib-Calender : auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi 1789 : Nebst einer kurzen Beschreibung 
der 4 Jahrs-Zeiten, auf die Fest Sittner-Bitzthum gestellt. — Sitten : A. Advokat, 
[1789]. —[99] S.; 14 cm. 
Be L (Sammlung Angst). 
266. Neuer verbesserter Haus-Calender, auf das Jahr nach der Gnaden-
reichen Geburt Jesu Christi : Darinn die Muthmassungen ueber di IV. Jahrs-
Zeiten: 12 Monate, Finsternissen, Fruchtbarkeit, Kranckheiten, Verzeichniss 
der Jahrmaerckte, und andere Begebenheiten verzeichnet sind : 1789. — Sitten : 
In der Hochoberk. Buchdrucker, bey A. Advokat, [1789]. — [48] S. : 111. ; 20 cm. 
BCVS (N 130). 
267. Nouvel Almanach pour l'An de Grâce 1789 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de l'année comme aussi les foires du Pays, & de 
la Suisse: Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Valais. — Sion: 
A. Advocat, [1789]. — [52] p . ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
268. [Theaterprogramm. Sitten.] Polyeuktus, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen 
welches von der studirenden Jugend der Löblichen Schulen zu Sitten in Wallis 
den 21 und 23 Augustmonat wird aufgefuhret werden 1789. — [Sitten] : A. Advo-
kat, [1789]. — [ 8 ] S.; 16 cm. 
BCVS (PN 657/1, g). — Pour autant qu'on puisse en juger par ce programme, il s'agit de la 
traduction allemande de la tragédie de PIERRE CORNEILLE Polyeucte, imprimée en 1643. — Bibliogr. : 
CARLEN I, p. 349. 
269. [Theaterprogramm. Sitten.] Torquatus, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen 
welches zu Sitten in Wallis den 3ten May wird aufgefuhret werden. — Sitten: 
A. Advokat, 1789. — [6] S. ; 15 cm. 
Zu Z (LKR 1). — Programme d'une pièce de théâtre jouée par des hommes et des femmes de la 
société sédunoise. — Bibliogr.: CARLEN II, p. 241. 
1790 
270. [Archiconfrérie du très saint sacrement de l'autel.] Annotation de 
toutes les indulgences accordées à la très-louable Archiconfrérie du Très-Saint 
Sacrement... — Sion: Chez A. Advocat, 1790. — Fol. ; 44 X 39 cm. 
BCVS (PD 139). — Placard énumérant les indulgences accordées à cette confrérie. La possibilité de 
les imprimer avait déjà été donnée en 1749, ainsi que le mentionne ce texte: «La Sainte 
congrégation, qui préside aux indulgences & saintes reliques, a reconnu & approuvé cette annota-
tion le 27 janvier 1749, et l'a jugé digne d'être imprimée & publiée.» 
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271. [Herzbruderschaft des Hochwürdigen Sakraments des Altars.] Ver-
zeichniss aller und jeder Ablässe, welche der hochlöblichen Erzbruderschaft des 
Hochwürdigen Sakraments des Altars... — Sitten: In der Hochoberkeitlichen 
Buchdruckerey bey A. Advokat, 1790. — Fol. ; 44 X 39 cm. 
BCVS (PD 138). — Traduction allemande du placard précédent. 
272. [Herzbruderschaft des Hochwürdigen Sakraments des Altars.] Ver-
zeichniss aller und jeder Ablässe, welche der hochlöblichen Erzbruderschaft des 
Hochwürdigen Sakraments des Altars... — Sitten : A. Advokat, [1790]. — 10 S. ; 
16 cm. 
BCVS (PA 457). — Texte identique au précédent mais imprimé sous forme de brochure. 
273. Neuer Schreib-Calender: auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi 1790: Nebst einer kurzen Beschreibung 
der 4 Jahrs-Zeiten, auf die Fest Sittner-Bitzthum gestellt. — Sitten : A. Advokat, 
[1790]. —[50] S.: 111.; 15 cm. 
BCVS (N 127). — La dernière page porte une gravure sur bois représentant un oiseau. 
274. Neuer verbesserter Haus-Calender, auf das Jahr nach der Gnaden-
reichen Geburt JEsu Christi 1790: Darinn die Muthmassungen Ueber die 
4. Jahrs-Zeiten : 12 Monate, Finsternissen, Fruchtbarkeit, Kranckheiten, Ver-
zeichniss der Jahrmaerckte, und andere Begebenheiten verzeichnet sind. — 
Sitten: In der Hochoberkeitl. Buchrdruckerey bey A. Advokat, [1790]. — 
[48] S. : 111. ; 20 cm. 
BCVS (N 130). 
275. Nouvel Almanach pour l'An de Grâce 1790 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de Tannée comme aussi les foires du Pays, & de 
la Suisse: Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Valais. — Sion: 
A. Advocat, 1790. — 50 p. ; 14 cm. 
AVS (SA 569). — L'exemplaire de la Bibliothèque cantonale (N 127) est incomplet. 
276 . P I G N A T , J E A N EVANGÉLISTE. — Le disciple bien instruit . Seconde part ie , 
Pour former les jeunes gens au latin / par Jean Evangel. Pignat. — Sion : 
A l'impr. du très illustre et magnifique Sénat, chez A. Advocat, [ca 1790]. 
— [101] p . ; 18 cm. 
BCVS (PA 412). — Erreurs dans la pagination. — La première partie de cet ouvrage, intitulée Le 
Disciple bien instruit, a été imprimée en 1780, à Fribourg, chez Beat Louis Piller. Il s'agit d'une 
brochure de 92 pages qui contient à la fois une grammaire française pour les débutants et des 
conseils destinés à former le jugement des jeunes gens. 
277. [Theaterprogramm. Brig.] Georgius der grosse Heilige Märtyrer: ein 
Trauerspiel in drey Aufzügen, welches von der, bey den Vätern der frommen 
Schulen studirenden Jugend wird aufgefuhret werden zu Brig in Wallis den 6. 
und 8. Herbstmonat. — Sitten: Bey A. Advokat, 1790. — [3] S. ; 16 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Exemplaire incomplet. — Bibliogr.: CARLEN I, p. 336. 
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278. [Theaterprogramm. Sitten.] Die Herrschsucht, Quelle des grössten 
Unheils : ein Trauerspiel, in fünf Aufzügen welches von der studirenden Jugend 
der Löblichen Schulen zu Sitten in Wallis den 6 und 8 Augstmonat wird 
aufgefuhret werden. — [Sitten] : In der Hochoberk. Buchdruck, bey A. Advokat, 
1790.— [7] S.: 111.; 17 cm. 
BCVS (PN 657/1, g). — Bibliogr. : CARLEN I, p. 350. 
1791 
279. Die allerbesten Gebether welche von Sr. päbstlichen Heiligkeit Pius VI. 
erkläret, und ausgelegt worden sind. — Neueste mit Morgen- Abend- Mess-
Beicht- und Kommuniongebethern vermehrte Auflage. — Sitten : Getruckt zu 
finden bey A. Advokat, 1791. — 90 S. : Front. ; 14 cm. 
BCVS (TA 221, a). — Livre de prières avec un frontispice gravé sur bois représentant la crucifixion. 
280. BLATTER, JOSEPH-ANTOINE. — Vivement pénétrés du sentiment de notre 
foiblesse & de notre indignité, Nos très chères ouailles, Nous n'avons appris notre 
élévation à l'Episcopat qu'avec un saisissement de crainte et de frayeur... / Nous 
Joseph Antoine Blatter, par la grâce de Dieu & l'autorité du St. Siège apostolique 
Evêque de Sion... — Sion: [A. Advocat], 1791. — Fol.; 72 X 47 cm. 
BCVS (NE 2). — Lettre pastorale de l'évêque de Sion, sous forme de placard, donnée le 9 octo-
bre 1791. J.-A. Blatter, à l'occasion de son accession à l'épiscopat, adresse ses vœux et ses 
recommandations au clergé, aux magistrats et au peuple du Valais. 
281. BLATTER, JOSEPH ANTON. — Liebste Schäflein! In Betrachtung unsrer 
Schwachheit und Unwürdigkeit, konnten wir nicht weniger als mit Schrecken 
überfallen werden, da wir uns zu der Stuffe und Würde des Bisthums von Sitten 
bestimmet zu seyn vernahmen... / Wir Joseph Anton Blatter, aus Gnade Gottes, 
und des H. apostolischen Stuhls, BischofTvon Sitten... — Sitten: [A. Advokat], 
1791. — F o l . ; 72 X 47 cm. 
BCVS (NE 2). — Version allemande du placard précédent. 
282. Neuer Schreib-Calender : auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi 1791 : Nebst einer kurzen Beschreibung 
der 4 Jahrs-Zeiten, auf die Fest Sittner-Bitzthum gestellt. — Sitten : A. Advokat, 
[1791]. — [50] S.; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
283. Neuer verbesserter Haus-Calender, auf das Jahr nach der Gnaden-
reichen Geburt JESU CHRISTI 1791: Darinn die Muthmassungen ueber 
die 4. Jahrs-Zeitten : 12. Monate, Finsternissen, Fruchtbarkeit, Kranckheiten, 
Verzeichnis der Jahrmaerkte, und andere Begebenheiten verzeichnet sind. — 
Sitten: In der Hochoberk. Buchdruckerey bey A. Advokat, [1791]. — [48] S. : 
111. ; 20 cm. 
BCVS (N 130). — Voir fig. 19. 
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284. Nouvel Almanach pour l'An de Grâce 1791 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de l'année comme aussi les foires du Pays, & de 
la Suisse: Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Valais. — Sion: 
A. Advocat, [1791]. — [50] p. ; 14 cm. 
BCVS (N 127). 
285. [Theaterprogramm. Sitten.] Bonifazius der Märtyrer : eine theatralische 
Betrachtung in drey Aufzügen. — Sitten: A. Advocat, 1791. — [7] S. ; 17 cm. 
BCVS (PN 657/1, g). — Il est vraisemblable que cette pièce de théâtre n'a pas été jouée par les 
étudiants du collège, mais par des habitants de la ville de Sion. — Bibliogr.: CARLEN II, p. 241. 
286. [Theaterprogramm. Sitten.] Die Bruderliebe an Joseph Aegyptens Vice-
könig : ein Trauerspiel in drey Aufzügen welches Von der studirenden Jugend der 
Löblichen Schulen zu Sitten in Wallis den 5. und 7. Augstm. wird Aufgefuhret 
werden. — [Sitten] : In der Hochoberkeit. Buchdruckerey bey A. Advokat, 1791. 
— [7] S.; 17 cm. 
BCVS (PN 657/1, g). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 350. 
287. [Theaterprogramm. Brig.] Der Lohn der Rechtschaffenheit : ein Schau-
spiel in fünf Aufzügen welches Von der, bey den Vätern der Frommen Schulen, 
studierenden Jugend wird aufgefuhret werden Zu Brig in Wallis den 6. und 
8. Herbstm. 1791. — Sitten: In der Hochoberkeitl. Buchdruckerey bey 
A. Advokat, [1791]. — [7] S. ; 15 cm. 
BCVS (PN 657/3, e). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 336. 
288. WAGEMANN, LUDWIG. — Manuale ex Synopsi Theologiae moralis triparti-
tae P. Ludovici Wagemann Soc. Jesu, eodem authore collectum. — Seduni : 
Typis & Sumptibus A. Advocat, 1791. — 166 p. ; 18 cm. 
BCVS (TA 16.378). — Ce manuel classique de théologie morale a été imprimé pour la première fois 
en 1772, chez J. L. Brönner, à Dillingen. 
1792 
289. Gebeth für Frankreich, von dem paebstlichen Stuhle bestättiget und mit 
Ablässen beschenket. — Sitten: Bey A. Advokat Hochoberkeitlicher Buch-
drucker und Buchbinder, 1792. — 12 S. ; 14 cm. 
BCVS (Rg 74). — Prières, accompagnées d'indulgences, instituées par l'Eglise le 24 mai 1792 afin 
que Dieu pardonne à la France les crimes accomplis au nom de la Révolution et protège le reste de 
l'Europe des idées révolutionnaires. 
290. Neuer Schreib-Calender : auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi 1792 : Nebst einer kurzen Beschreibung 
der 4 Jahrs-Zeiten, auf die Fest Sittner-Bitzthum gestellt. — Sitten : A. Advokat, 
[1792]. —[50] S.; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
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291. Neuer verbesserter Haus-Calender, auf das Schalt-Jahr nach der Gna-
denreichen Geburt JESU-CHRISTI 1792: Darinn die Muthmassungen ueber 
die 4. Jahrs-Zeitten : 12. Monate, Finsternissen, Fruchtbarkeit, Kranckheiten, 
Verzeichniss der Jahrmaerkte, und andere Begebenheiten verzeichnet sind. — 
Sitten: Hochoberkl. Buchdruckerey bey A. Advokat, [1792]. — [24] S. : 
111. ; 20 cm. 
BCVS (N 130). — Exemplaire incomplet. 
292. Nouvel Almanach pour l'Anne [sic] Bissextile 1792: Contenant des 
Observations Astronomiques sur tous les Mois de l'année comme aussi les foires 
du Pays, & de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Valais. 
— Sion: A. Advocat, [1792]. — [46] p. ; 14 cm. 
BCVS (N 127). 
293. PIGNAT, JEAN EVANGÉLISTE. — Ordnung und Satzungen des Spitals zu 
Sitten, vorgetragen durch Johannes Ewang. Pignat, Priester weiland der Gesell-
schaft Jesu, im Jahr 1792. — Sitten: Bey A. Advokat Hochoberkeitlicher 
Buchdrucker und Buchbinder, 1792. — 43 S. ; 17 cm. 
BCVS (TA 704, a). — Règlement de l'hôpital de Sion construit de 1763 à 1781. — Bibliogr.: 
SULPICE CRETTAZ, L'hôpital de Sion, dans AV, 1949, pp. 165-172. 
294. PIGNAT, JEAN EVANGÉLISTE. — Principia asceseos data in schola spiritus 
Gerundae in Seminario Episcopali / per Joan. Evang. Pignat, olim societ. Jesu. 
— Seduni : Apud A. Advocat illustr. Senatus Civit. typographum, 1792. — 290, 
33, 29 p . ; 18 cm. 
BCVS (TA 190). — Manuel de morale ascétique à l'intention des séminaristes du diocèse de Sion à 
Géronde. 
295. PIGNAT, JEAN EVANGÉLISTE. — Regeln und Satzungen der Spital-Schwe-
stern zu Sitten in Wallis, unter dem Titel der Schmerzhaften Mutter Maria, 
aufgesetzt und zusammen getragen durch Joh. Ewang. Pignat, weiland der 
Gesellschaft Jesu Priester, Director des Spitals. — Sitten : Bey A. Advocat 
Hochoberkeitlicher Buchdrucker und Buchbinder, [1792]. — 79 S. ; 17 cm. 
BCVS (TA 704, b). — Règlement des Sœurs hospitalières de Sion, communauté fondée en 1773. — 
Bibliogr.: SULPICE CRETTAZ, L'hôpital de Sion, dans AV, 1949, pp. 165-166. 
296. PIGNAT, JEAN EVANGÉLISTE. — Sehr nutzliche Weisse zu Betrachten, und 
sein Gewissen zu Erforschen für eine Person, die nach der Vollkommenheit 
trachtet / durch Joh. Evang. Pignat. — Sitten : A. Advokat Hochoberkeitlicher 
Buchdrucker und Buchbinder, [1792]. — 64 S. ; 17 cm. 
BCVS (TA 704, c). — Petit traité décrivant la manière de faire l'examen de conscience. 
297. Prières à faire le matin et le soir pour implorer la miséricorde divine dans 
les calamités qui affligent le Royaume de France. — Sion : Chez A. Advocat 
Impr. & Relieur du Magnifique Magistrat, 1792. — 23 p. ; 14 cm. 
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BCVS (Rz 1824). — Le texte de ces prières est le même que celui de l'édition allemande (voir 
n° 289). Il est précédé d'une préface de l'évêque de Sion, Joseph-Antoine Blatter, stipulant les 
circonstances dans lesquelles ces prières doivent être dites et les indulgences qui y sont attachées. 
298. [Theaterprogramm. Sitten.] Eduard der dritte König von Engelland : ein 
Trauerspiel in fünf Aufzügen welches von der studirenden Jugend der Löblichen 
Schuhlen zu Sitten in Wallis den 3. und 5. August wird aufgefuhret werden 1792. 
— [Sitten]: Bey A. Advokat Hochoberkeitlicher Buchdr., [1792]. — [4] S. ; 
16 cm. 
BCVS (PN 657/1, g). — Bibliogr. : CARLEN I, p. 350. 
299. [Theaterprogramm. Sitten.] Sesostris : ein Trauerspiel in fünf Aufzügen 
welches Zu Sitten in Wallis den 13ten Mayen wird aufgefuhret werden. — Sitten : 
Bey A. Advokat Hochoberkeitl. Buchdruker, 1792. — [4] S. ; 17,5 cm. 
BCVS (PN 657/1). — Programme d'une pièce de théâtre jouée à Sion par des hommes et des 
femmes de la ville. — Bibliogr. : CARLEN II, p. 241. 
300. [Theaterprogramm. Sitten.] Sieg des Heiligen Bernhards über Fleisch 
und Welt : eine Theatralische Betrachtung, in drey Aufzügen am Charfreytage 
Vorgestellt, 1792. — Sitten: Bey A. Advokat Hochoberkeitl. Buchdrucker, 
[1792]. — [ 4 ] S.; 16 cm. 
BCVS (PN 657/1, g). — Il paraît vraisemblable que cette pièce de théâtre, comme la précédente, 
n'ait pas été jouée par des étudiants du collège de Sion, mais par d'autres habitants de la ville. — 
Bibliogr.: CARLEN II, p. 241. 
1793 
301. BLATTER, JOSEPH-ANTOINE. — Du moment que la divine Providence a 
permis que le redoutable fardeau de l'Episcopat ait été imposé à nos faibles 
épaules... / Nous Joseph Antoine par la grâce de Dieu et l'authorité du St. Siège 
apostolique Evêque de Sion... — Sion: [A. Advocat], 1793. — [4] p. ; 22 cm. 
BCVS (NC 26). — Lettre pastorale de l'évêque de Sion donnée le 6 février 1793. Devant les 
bouleversements politiques et religieux qui secouent l'Europe, Joseph Anton Blatter exhorte les 
fidèles à obéir aux magistrats, à respecter tout pouvoir établi et à s'attacher fermement à la religion 
et à la morale catholique. 
302. BLATTER, JOSEPH ANTON. — Wir dörfen es in Wahrheit sagen, dass uns 
von der Zeit an, von welcher wir uns mit der schweren Bürde des Ober-
hirtenamtes beladen sahen... / Wir Joseph Anton, aus Gnade Gottes und 
des H. Apostolischen Stuhls Bischof von Sitten... — Sitten : [A. Advokat], 1793. 
— [4] S. ; 22 cm. 
AE. — Version allemande de la brochure précédente. 
303. Neuer Schreib-Calender : auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi 1793 : Nebst einer kurzen Beschreibung 
der 4 Jahrs-Zeiten, auf die Fest Sittner-Bitzthum gestellt. — Sitten: A. Advokat 
Buchdr., [1793]. — [51] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
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304. Neuer verbesserter Haus-Calender, auf das Jahr nach der Gnaden-
reichen Geburt JESU-CHRISTI 1793: Darinn die Muthmassungen ueber die 
4 Jahrs-Zeitten : 12 Monate, Finsternissen, Fruchtbarkeit, Kranckheiten, Ver-
zeichniss der Jahrmaerkte, und andere Begebenheiten verzeichnet sind. — 
Sitten : Bey A. Advokat Hochoberkeitlicher Buchdrucker, [1793]. — [32] S. : 111. ; 
20 cm. 
BCVS (N 130). 
305. Nouvel Almanach pour l'An de Grâce 1793 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de l'année comme aussi les foires du Pays, & 
de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Valais. — Sion : 
A. Advocat, [1793]. — [74] p. ; 14 cm. 
BCVS (N 127). 
306. Ordonnances souveraines de l'Etat du Vallais avec taxe des mulets, 
chevaux & hommes employés pour le service des voyageurs, à lutilité [sic] des 
passagers, à la route du St. Bernard, pour passer en Italie, & de l'Italie en Suisse 
jusqu'à St. Maurice, faites le 20. décembre 1793 / imprimées par ordre de 
LL. EE. du Vallais. — Sion : Chez A. Advocat, 1793. — 8, [4] p. ; 21 cm. 
BCVS (PA 12.472). 
307. PIGNAT, JEAN EVANGÉLISTE. — Sacerdos in via perfectionis discutiens actus 
suos et sanctificans per examen et continuam orationem / a Joan Ev. Pignat. — 
Seduni : Apud A. Advocat Illustr. Senatus Civit. Typographum, 1793. — 47 p. ; 
10 cm. 
AVS (AT, 1 bis). — Livre de prières destiné au clergé du diocèse de Sion. 
1794 
308. BLATTER, JOSEPH-ANTOINE. — Plusieurs doutes Nous ayant été proposés 
relatifs à l'intelligence des clauses du Bref en datte du 21 mars 1794, que sa 
Sainteté Nous a gracieusement adressé, par lequel Elle accorde un Jubilé 
extraordinaire à notre ville & à notre diocèse... / Nous Jos. Antoine, Evêque de 
Sion. — Sion: [A. Advocat], 1794. — Fol. ; 36 X 22 cm. 
BCVS (NC 26). — Placard du 12 avril 1794 décrivant les conditions nécessaires pour gagner les 
indulgences attachées au Jubilé. 
309. Code pénal pour le Bas-Vallais, Imprimé par ordre de LL. EE. du 
Vallais. — Sion: Chez A. Advocat impr. & relieur, [1794]. — 100 p. ; 19 cm. 
BCVS (TA 844). — Bibliogr.: JEAN-JACQUES LUYET, Bibliographie des Codes valaisans (1794-1963), 
dans Vallesia, t. XXIII, 1968, p. 212. 
310. Neuer Schreib-Calender: auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi 1794 : Nebst einer kurzen Beschreibung 
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der 4 Jahrs-Zeiten, auf die Fest Sittner-Bitzthum gestellt. — Sitten : A. Advokat 
Buchdr., [1794]. — [46] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
311. Nouvel Almanach pour l'An de Grâce 1794 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de Tannée comme aussi les foires du Pays, & de 
la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Vallais. — Sion : 
A. Advocat Impr., [1794]. — [96] p. ; 14 cm. 
BCVS (N 127). 
312. [Ordonnance de la Diète.] Nous Grand-Baillif et Conseil du Souverain 
Etat et République du Vallais, Faisons savoir & rendons notoire au public, 
qu'ayant reconnu & étant convaincu par une triste expérience, que non-obstant 
la modique moisson, que le Ciel a accordée à notre pays l'année dernière... / 
Chancellerie du Vallais. — Sion: [A. Advocat], 1794. — Fol. ; 37 X 40 cm. 
AVS (Collection de placards). — Mesures prises le 21 janvier 1794 en vue de parer aux dangers de 
disette et de famine qui menacent le pays. Il s'agit principalement d'une réglementation et une 
limitation du commerce des viandes et des céréales. 
313. [Verordnung des Landrates.] Wir Landeshauptmann und Rath des 
Freyen Stands und Republik Wallis, Machen Jedermänniglich kund, demnach 
Wir leiders haben ersehen, und auch erfahren müssen, dass, ungeacht unsere 
Lande mit einer sehr sparsamen Erndte im verflossenen Jahre seyn geseg-
net worden... / Kanzley Wallis. — Sitten: [A. Advocat], 1794. — [1] S. ; 
37 X 46 cm. 
AVS (Collection de placards). — Version allemande du placard précédent. 
314. [Ordonnance de la Diète.] Nous Grand-Baillif et Conseil du Souverain 
Etat et République du Vallais, Rendons Notoire & faisons savoir au Public, 
qu'ayant observé et remarqué la prodigieuse quantité du Rys, qui passe par ce 
pays pour être livré dans l'étranger... / Chancellerie du Vallais. — Sion: 
[A. Advocat], 1794. — Fol. ; 33 X 42 cm. 
AVS (Collection de placards). — Ordonnance du 22 janvier 1794 réglementant le passage du riz et 
autres céréales à travers le Valais. 
315. [Verordnung des Landrates.] Wir Landshauptmann und Rath des 
Freyen Stands und Republik Wallis, Geben jedermänniglich zu vernehmen dass, 
nachdem Wir die ausserordentliche Durchfuhr des Reis nach andern Ländern 
ersehen, Wir durch diesen übertriebnen Transit billig besorgen können einer 
Verantwortlichkeit und derben Vorwürfen ausgesetzt zu werden... / Kanzley 
Wallis. — Sitten: [A. Advokat], 1794. — Fol. ; 32 X 40 cm. 
AVS (Collection de placards). — Version allemande du placard précédent. 
316. [Ordonnance de la Diète.] Nous Grand-Baillif et Conseil du Souverain 
Etat et République du Vallais, Assemblés en pleine Diette de May de l'année 
1794, Faisons savoir à tous & chacun, qu'il appartiendra, qu'animés & guidés 
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constamment des sentiments les plus purs, des soins paternels & de la plus exacte 
vigilence en faveur des besoins de ce temps... / Chancellerie du Vallais. — Sion : 
[A. Advocat], 1794. — Fol. ; 33 X 42 cm. 
AVS (Collection de placards). — Placard du 20 mai 1794 contenant diverses ordonnances destinées 
à sauvegarder la paix publique : contrôle des habitants, interdiction des assemblées suspectes, des 
clubs révolutionnaires, des critiques contre l'autorité politique et religieuse. L'article stipule 
notamment que « toute importation & lecture de feuilles étrangères de semaine, gazettes, journaux, 
nouvelles imprimées (à l'exception de ceux et de celles qui s'impriment en Suisse) est sévèrement 
défendue». 
317. [Ordonnance de la Diète.] Nous Grand-Baillif et Conseil du souverain 
Etat et République du Vallais, Comme une triste expérience vient de Nous faire 
voir, que la cherté des vivres, bien loin de diminuer, s'accroît, pour ainsi dire, 
d'un jour à l'autre, & qu'elle Nous persuade que cette fâcheuse circonstance 
est l'effet de la Manœuvre des Monopoleurs & des Contrebandiers... — Sion: 
[A. Advocat], 1794. — [1] p. ; 36 X 44 cm. 
AVS (Collection de placards). — Ordonnance du 17 décembre 1794 destinée à lutter contre les 
contrebandiers par une réglementation plus sévère du commerce des denrées. 
318. Plus (VI, Pontifex Maximus). — Ad futuram Rei memoriam : Injunctae 
nobis divinitus Apostolicae servitutis ratio postulat, ut coelestes Ecclesias 
Thesauros Christi... / Pius P. P. VI. Brevis hujus Apostolici ex pecculiair favore a 
SS. D. N. Pio Papa VI in forma authentica ad Nos missi transumptum testamur 
esse authenticum... / Nos Josephus Antonius [Blatter] Dei & Apostolica 
Sedis Gratia Episcopus Sedunensis... —. Seduni: [A. Advocat], 1794. — 
Fol. ; 49 X 37 cm. 
BCVS (NE 2). — Texte du jubilé extraordinaire accordé, à l'occasion de l'Année sainte, au diocèse 
de Sion. A la suite, l'évêque J.-A. Blatter, en date du 10 avril 1794, demande que ce bref du pape soit 
traduit en langue vernaculaire et affiché aux portes des églises. 
3 1 9 . PETER CANISIUS (Hei l iger) . — Katechismus nach dem Inhal t der kleinen 
fünf Hauptstücke V. P. Petri Canisii vorgetragen zum Gebrauch der kleinern und 
grösseren Jugend und anderer Rechtgläubigen : mit Gutheissung und Befehl 
Seiner Hochfurstlichen Gnaden Herrn Joseph Anton [Blatter], Bischof von 
Sitten. — Sitten: A. Advokat, 1794. — [94] S. ; 15 cm. 
BCVS (TA 219). 
320. Positiones ex universa Philosophia selectae, quas in Lycaeo Sedunensi, 
praeside Alphonso Pignat AA. LL. Canonico capitulari... publice defendendas 
susceperunt praenobilis ac perdoctus dominus Josephus Maria de Torrenté et 
ornatus ac perdoctus dominus Stephanus Bonaventura Bonvin cives Sedu-
nenses, anno MDCCXCIV mense Augusto diebus 4. & 5... — Seduni: 
Apud A. Advocat, 1794. — Fol. : mil. ; 93 X 55 cm. 
Propriété de feu Léon Imhoflf; un exemplaire imprimé sur soie jaune se trouve au Musée cantonal de 
Valère sous le numéro d'inventaire MV. 2045. — Diplôme de philosophie décerné à Joseph-Marie 
de Torrenté et Etienne-Bonaventure Bonvin. Joseph-Marie de Torrenté (1774-1837) sera grand 
châtelain, bourgmestre de Sion et président du dizain. Bonaventure Bonvin (Etienne-Henri-), fils de 
Jean-Pierre et de sa deuxième femme Marie-Louise Bay, est baptisé à Sion le 14 juillet 1775. 
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Professeur au collège de Sion, il reçoit le 1er avril 1797 les ordres mineurs et exerce la charge de 
recteur du Saint-Rosaire à la cathédrale de 1797 à 1802. De 1802 à 1806, il étudie à Innsbruck et à 
Vienne. Il obtient son doctorat en médecine à Landshut (1805). Secrétaire d'Etat adjoint de 1815 à 
1860, il meurt à Sion le 4 juin 1863. Le président du jury, Alphonse Pignat, est en 1794 professeur de 
philosophie et de théologie au collège de Sion. Fils du châtelain Ange Pignat et de Clara Levet, il est 
baptisé le 12 juin 1745. Il est vicaire général de 1798 à 1822, année de son décès. L'adresse et le texte 
des thèses défendues sont surmontés d'un tableau allégorique gravé au burin (67 X 46 cm) 
représentant les attributs de la philosophie et de la théologie. Ce sont les frères Klauber (voir n° 174) 
qui ont exécuté la gravure sur un dessin de Johann Anwander, peintre né vers 1715 à Landsberg sur 
le Lech et décédé vers 1770. — Bibliogr. : ZIMMERMANN, pp. 89-91 ; THIEME-BECKER, Bd II, pp. 20-
2 1 — V o i r fig. 34. 
321. [Theaterprogramm. Sitten.] Christliche Geduld in Zweenen Aufzügen 
am Charfreytage Vorgestellt. — Sitten: In der Hochoberkeitl. Buchdruckerey 
bey A. Advokat, 1794. — [4] S. ; 15 cm. 
Zu Z (LKR 1). — Cette pièce de théâtre n'a pas été jouée par les élèves du collège de Sion, mais par 
d'autres acteurs sédunois. — Bibliogr.: CARLEN II, p. 241. 
322. [Theaterprogramm. Sitten.] Richard III . von Engelland... — Sitten : Bey 
A. Advocat Hochoberkeitlicher Buchdrucker, [1794]. — [8] S.; 17 cm. 
BCVS (PN 657/1, g). — Programme d'une pièce de théâtre, jouée par les élèves du collège de Sion, 
dont la page de titre est déchirée. — Bibliogr.: CARLEN I, p. 350. 
1795 
323. BLATTER, JOSEPH ANTON. — Indictio, mandatum & exemplar Visitationis 
Episcopalis proxime instituendae / Nos Josephus Anton, Dei & Apostolicae sedis 
gratia Episcopus Sedunensis... — Seduni : [A. Advocat, 1795]. — 20 p. ; 20 cm. 
BCVS (NC 26). — Mandement du 19 novembre 1795 adressé à tous les clercs du diocèse sur la 
manière dont sera effectuée la visite pastorale. L'essentiel du texte consiste en un questionnaire 
détaillé au sujet des divers aspects de la vie religieuse: liturgie, mobilier d'église, bénéfices 
ecclésiastiques, gestion des écoles, hôpitaux et autres institutions, etc. 
324. BLATTER, JOSEPH ANTON. — Quam anno elapso diem Dominicam mensis 
martii tertiam una cum tota foederata Helvetia publicis precibus pro communis 
nostrae Patriae salute & tranquilitate consecravimus... / Nos Josephus Antonius 
Blatter, Dei & Stae Sedis Apostolicae gratia Episcopus Sedunensis... — Seduni : 
[A. Advocat], 1795. — [4] p . ; 21 cm. 
BCVS (NC 26). — Mandement du 2 mars 1795 instituant, dans tout le diocèse, des dévotions 
particulières et des prières publiques afin de protéger le pays contre les idées révolutionnaires et la 
guerre civile. 
325. Catéchisme à l'usage de la jeunesse et de tous les fidèles du diocèse 
de Sion... — 7e éd. revue... par ordre de Mgr Joseph Antoine [Blatter], 
évêque de Sion. — Sion: Chez A. Advocat Impr. & Rel. de LL. EE., 1795. 
— 143 p . ; 14 cm. 
BCVS (Rz 1826). — Texte identique à l'édition de 1789 (voir n° 263). 
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326. Kapitulation oder Bedingnisse, unter welchen, mit Einwilligung und 
Gutheissung der Löblichen Republik Wallis, das Walliser Regiment von Courten 
sich verpflichtet, seiner katholischen Majestät während fünfzig Jahren zu dienen. 
— Sitten : A. Advokat, 1795. — 36 S. ; 25 cm. 
BCVS (PA 998). — Capitulation, ou constitution militaire, passée le 8 octobre 1795 entre le 
régiment de Courten et le roi d'Espagne. — Bibliogr. : JOSEPH et EUGÈNE DE COURTEN, Famille 
de Courten: généalogie et services militaires, Metz, 1885, pp. 169-170. — Voir fig. 36. 
327. Neuer Schreib-Calender : auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt 
unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi 1795 : Nebst einer kurzen Beschreibung 
der 4 Jahrs-Zeiten, auf die Fest Sittner-Bitzthum gestellt. — Sitten: A. Advokat 
Buchdr., [1795]. — [51] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
328. Neuer verbesserter Haus-Calender, Auf das Jahr nach der Gnaden-
reichen Geburt JESU-CHRISTI 1795: Darinn die Muthmassungen ueber die 
4. Jahrszeiten : 12 Monate, Finsternissen, Fruchtbarkeit, Krankheiten, Ver-
zeichniss der Jahrmaerkte, und andere Begebenheiten verzeichnet sind. — 
Sitten: A. Advokat Hochoberkeitlicher Buchdrucker, [1795]. — [32] S. : 
111. ; 20 cm. 
BCVS (N 130). 
329. Nouvel Almanach pour l'An de Grâce 1795 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de l'année comme aussi les foires du Pays, & de 
la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Vallais. — Sion : 
A. Advocat Impr., [1795]. — [100] p . ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
330. [Theaterprogramm. Sitten.] Der Lebhafte Glauben an Christum ist mit 
der Verehrung Mariae vereinbaret: eine Theatralische Betrachtung in 3. Auf-
zügen : Am Charfreytage Vorgestellet. — Sitten : Bey A. Advokat Hochoberkeit-
licher Buchdr., 1795. — [4] S. ; 17 cm. 
BCVS (PN 657/1 , g). — Programme d'une pièce de théâtre jouée à Sion par des hommes et des 
femmes de la ville. — Bibliogr. : CARLEN II, p. 241. 
1796 
331. BLATTER, JOSEPH ANTON. — Fréquenter hucusque nécessita te aliqua tem-
porali compulsi manus nostras ad coelum levavimus... / Nos Josephus Antonius 
Dei & Apostolicae Sedis gratia Episcopus Sedunensis... — Seduni : [A. Advocat], 
1796.— [4] p . ; 21 cm. 
BCVS (NC 26). — Mandement du 21 juillet 1796 demandant des prières et des dévotions destinées à 
sauvegarder la paix et à éloigner les dangers de schisme. 
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332. [Bruderschaft vom guten Tod. Sitten.] Hilf- und trostreiche Bruder-
schaft vom guten Tod unter dem Titel Christi Jesu unsers am Stammen des 
H. Kreuzes sterbenden Erlösers fur beyderley Geschlecht in der Kathedralkirche 
zu Sitten... aufgerichtet von Joseph Anton [Blatter] Bischof von Sitten. — 
[Sitten] : Buchdr. A. Advokat, 1796. — 35 S. ; 14 cm. 
BCVS (TA 144). — Statuts et règlement de la Congrégation de la bonne mort instituée à Brigue en 
1762 et à Sion le 15 mars 1795. 
333. Neuer Schreib-Calender : auf das Schalt-Jahr nach der gnadenreichen 
Geburt unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi 1796 : Nebst einer kurzen 
Beschreibung der 4 Jahrs-Zeiten, auf die Fest Sittner-Bitzthum gestellt. — 
Sitten: A. Advokat, [1796]. — [73] S. ; 14 cm. 
BCVS (N 127). 
334. Nouvel Almanach pour l'Année Bissextile 1796 : Contenant des Observa-
tions Astronomiques sur tous les Mois de Tannée comme aussi les foires du Pays, 
& de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Vallais. — Sion : 
A. Advocat, [1796]. — [51] p. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
335. [Theaterprogramm. Brämis.] Der heilige Märtyrer Laurentius: ein 
Trauerspiel zur Bewunderung des christlichen Heldenmuths und des Untergangs 
der Religionsfeinde, vorgestellt auf öffentlicher Schaubühne von der Löbli-
chen Gemeind Bremis, bey günstiger Witterung, den 8. sonst den 16. oder 
17. May 1796. — Sitten: A. Advokat, [1796]. — 15 S. ; 18 cm. 
BCVS (Rz 1823). — Programme d'une pièce de théâtre jouée à Bramois. 
336. [Theaterprogramm. Sitten.] Darius der letzte König von Persien: ein 
Trauerspiel in fünf Aufzügen welches von der Studirenden Jugend der Löblichen 
Schulen zu Sitten den 5 und 7 August wird aufgefuhret werden. — [Sitten] : In 
der Hochoberkeitlichen Buchdruckerey Bei A. Advokat, 1796. — [4] S. ; 16 cm. 
BCVS (PN 657/1 , g). — Bibliogr.: CARLEN I, p. 350. 
1797 
337. BLATTER, JOSEPH-ANTOINE. — Des temps toujours tristes & plus critiques 
Nous avertissent & nous provoquent de recourir tous ensemble avec la plus 
grande ferveur à la prière... / Nous Joseph-Antoine [Blatter], par la grâce de Dieu 
& du St. Siège apostolique évêque de Sion, comte & préfet du Vallais, prince du 
St. Empire romain etc. etc. A Notre très-cher & vénérable clergé séculier & 
régulier... — Sion: [A. Advocat], 1797. — Fol.; 31 X 22 cm. 
BCVS (NC 26). — Placard du 24 décembre 1797 instituant la prière des Quarante-Heures en vue de 
protéger le pays des dangers qui le menacent. 
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338. [Marianische Kongregation. Sitten.] Auszug der Regeln und Ablässe für 
das Männliche und Weibliche Geschlecht der Marianischen Kongregation in der 
Kirche der H. Dreyfaltigkeit zu Sitten in Wallis, samt deutschen Konvents-
gebethern. — [Sitten] : In der Hochoberkeitlichen Buchdruckerey bey A. Advo-
kat, 1797.— 46 S.; 14 cm. 
BCVS (PA 8780). — Règlement et prières pour les deux congrégations mariales de Sion fondées en 
1735. Il s'agit de la Congrégation de l'Annonciation de Notre-Dame pour les hommes (Kongrega-
tion der Verkündigung Mariae) et de la Congrégation de l'Immaculée Conception de Notre-Dame 
pour les femmes (Kongregation der unbefleckten Empfangnuss Mariae). 
339. Neuer Schreib-Calender : auf das gemein-Jahr nach der gnadenreichen 
Geburt unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi 1797 : Nebst einer kurzen 
Beschreibung der 4 Jahrs-Zeiten, auf die Fest Sittner-Bitzthum gestellt. — 
Sitten: A. Advokat, [1797]. — [50] S. ; 15 cm. 
BCVS (N 127). 
340. Nouvel Almanach pour l'An de Grâce 1797 : Contenant des Observations 
Astronomiques sur tous les Mois de l'année comme aussi les foires du Pays, & 
de la Suisse : Exactement calculé au Méridien de Sion, & du Vallais. — Sion : 
A. Advocat, [1797]. — [67] S. ; 13 cm. 
BCVS (N 127). 
341. [Ordonnance de la Diète.] Si le bien-être, & le repos de la chère patrie a 
toujours été le premier objet de notre solicitude paternelle, la nouvelle circons-
tance de la sortie actuelle des prêtres, & Emigrés de la France... — / Nous Grand-
Baillif et Conseil de la République du Vallais. — Sion: [A. Advocat], 1797. — 
Fol. ; 36 X 42 cm. 
AVS (Collection de placards). — Ordonnance du 12 octobre 1797 destinée à restreindre le nombre 
de réfugiés français désirant s'établir en Valais. 
342. [Ordonnance de la Diète.] En suite des instances pressantes & réitérées 
qui nous ont été adressées successivement de part le Directoire exécutif de la 
République Française à l'effet d'éloigner du sol de Notre Etat les Emigrés & 
Prêtres déportés... / Nous Le Vice-Baillif et Conseil de la République du Vallais. 
— Sion: [A. Advocat], 1797. — Fol. ; 32 X 22 cm. 
AVS (Collection de placards). — Ordonnance du 29 décembre 1797 ordonnant l'expulsion du 
Valais des réfugiés français. 
343. Revidirte und Fortgesetzte Weiss- und Roggen-Brodt : aus Befelch 
W. G. Herren, zu günsten des Publicums / Canzelley von Sitten. — Sitten: 
[A. Advokat], 1797. — Fol. ; 43 X 25 cm. 
AVS (Collection de placards). — Tableau comparatif du prix des différentes sortes de pain par 
rapport au prix des céréales. 
344. [Theaterprogramm. Sitten.] Sedecias : ein Trauerspiel in fünf Aufzügen 
welches Von der studirenden Jugend der Löblichen Schulen zu Sitten den 4 und 
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6 August vorgestellet wird. — Sitten : In der hochoberkeitlichen Buchdruckerey 
bey A. Advokat, 1797. — [8] S. ; 17 cm. 
GFVOW. — Bibliogr. : CARLEN I, p. 351. 
345. Les travaux de Jésus-Christ contenant les prières du matin et du soir, la 
préparation pour la confession & communion, l'entretien durant la sainte messe, 
vêpres, & autres diverses prières &c. — Sion: Chez A. Advocat imprim. de 
LL. EE., 1797. — 192 p. : 01. ; 13 cm. 
BCVS (15.071). — Cet ouvrage contient trente-quatre gravures sur bois. Chacune représente une 
partie de la messe mise en parallèle avec une scène de la passion du Christ. — Voir fig. 21-24. 
346. Veni creator Spiritus. Veni sancte Spiritus; übersetzt auf Befehl 
S.H.G. Joseph Anton [Blatter], Bischof von Sitten. — Sitten: A. Advokat, 
1797.— [4] S.; 12 cm. 
BCVS (Rz 2035). 
II. — Périodiques 
Les périodiques sont classés par ordre chronologique. A chaque change-
ment de titre ou d'imprimeur, une nouvelle notice signalétique est effectuée. 
Listes des membres des congrégations mariâtes 
Les imprimés classés sous ce titre émanent de deux congrégations mariâ-
tes: la «Congrégation Mariae Reinigung» (Mariae Purificatae) de Brigue qui fit 
imprimer la liste de ses membres vivants et candidats et la liste de ses membres 
défunts, et la «Congrégation der unbefleckten Empfangniss Mariae» de Sion (à 
partir de 1735, également «Congrégation der Verkündigung Mariae») dont seule 
la liste des membres défunts est connue. — Bibliogr. : DIONYS IMESCH, Marienver-
ehrung im Wallis, Visp, 1941, 64 p. ; GRÉGOIRE GHIKA, Sur le culte de la Sainte Vierge 
Marie en Valais, dans AV, 1951, pp. 426-430; Louis CARLEN, AUS der Geschichte der 
Marianischen Kongregation im Wallis, dans Walliser Jahrbuch, 1951, pp. 16-21. 
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Brigue 
Listes des membres défunts 
347. [Congregatio B. Virginis Mariae Purificatae.] Syllabus DD. sodalio-
rum, qui anno 1684. usque ad annum 1685. ex Marianis hujus Provinciae 
Sodalitus, cum nostra Brigensi confoederatis ad Beatorum, uti sperare licet, 
Coelum ex hac vita transierunt. — [Seduni: J . U. Intikoffer]. — 15 cm. 
Stockalperarchiv Brig (n° 13.241). — 1686 [année d'impr.]. — 1 fasc. de 8 p. — Pour les années 1685 
et 1686, les membres défunts de la congrégation de Brigue sont au nombre de trois. Ce petit nombre 
laisse à penser que la date de la fondation de cette congrégation n'est pas de beaucoup antérieure à 
1686. 
348. [Congregatio B. Virginis Mariae Purificatae.] Ex hac Congregatione 
Brigensis in Vallesia B. Virginis Mariae Purificatae, ex hac vita ad meliorem 
— ut speramus — vitam transierunt dilectissimi Sodales nostri. — [Seduni: 
M. Naterer]. — 33 X 20 cm. 
BCVS (PF 10). — 1720 [année d'impr.]. — Fol. — Placard comprenant la liste des membres défunts 
des années 1718-1720. 
349. [Congregatio B. Virginis Mariae Purificatae.] Congregatio Brigensis in 
Vallesia B. V. Mariae Purificatae, sodalibus Marianis salutem in Domino 
sempiternam. — [Seduni: M. Naterer]. — 32 X 21 cm. 
BCVS (PF 10). — 1723 [année d'impr.]. — Fol. — Placard comprenant la liste des membres défunts 
pour les années 1721-1722. 
350. [Congrégation Mariae Reinigung.] Auss unserer Congrégation under 
dem Titel Mariae Reinigung zu Brig in Wallis seynd nächst verflossenes 
Jahr 1739 gottseelig in dem Herren entschlaffen. — [Sitten: M. Mayer]. — 
31 X 20 cm. 
BCVS (PF 10). — 1740 [année d'impr.]. — Fol. — Placard comprenant la liste des membres défunts 
pour les années 1738-1739. 
351. [Congregatio B. Virginis Mariae Purificatae.] Congregatio Brigensis in 
Vallesia B. V. Mariae Purificatae D. D. sodalibus Marianis salutem in Domino, 
ex hac mortali vita, & Coetu nostro ad Beatiorem — ut speramus — migrarunt 
dilectissimi sodales nostri sequentes. — [Seduni: M. Mayer]. — 32 X 22 cm. 
BCVS (PF 10). — 1748 [année d'impr.]. — Fol. — Placard comprenant la liste des membres défunts 
pour l'année 1747. 
352. [Congregatio B. Virginis Mariae Purificatae.] Catalogus D. D. soda-
lium defunctorum ex Congregatione B. V. Mariae Purificatae, Brigae in Val-
lesia a 18. Novembris anni 1755. usque ad Decembrem 1756. — [Seduni: 
F. S. Naterer]. — 44 X 31 cm. 
BCVS (PF 10). — 1756 [année d'impr.]. — Fol. 
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353. [Congrégation Mariae Reinigung.] Verzeichnuss deren Hr. Hrn. soda-
lium, welche aus der löblichen Bruderschafft Mariae Reinigung zu Brig in Wallis 
vom l . T a g Christmonats des 1771. biss auf den 20. Wintermonats des 
1772. Jahrs — wie wir hoffen — seelig in Christo dem Herren entschlaffen seynd. 
— [Sitten: F. S. Naterer]. — 34 X 20 cm. 
BCVS (PF 10). — 1772 [année d'impr.]. — Fol. 
354. [Congregatio B. Virginis Mariae Purificatae.] Catalogus D. D. soda-
lium pie in Domino — ut speramus Defunctorum — ex Alma Congregatione 
B. V. Mariae Purificatae, Brigae in Valesia. — [Seduni: G. M. Vester]. — 
37 X 22 cm. 
BCVS (PF 10). — 1779-1780, 1784-1786, 1787 [années d'impr.]. — 5 placards comprenant les 
membres défunts des années 1778-1780, 1783-1784, 1786-1787. 
355. [Congregatio B. Virginis Mariae Purificatae.] Catalogus DD. sodalium, 
ex Aima Congregatione B. V. Mariae Purificatae, pie, quod speramus, Defunc-
torum. — [Seduni : A. Advocat]. — Divers formats. 
BCVS (PF 10). — 1790-1794, 1796-1797 [années d'impr.]. — 7 placards comprenant les membres 
défunts pour les années 1789-1794, 1796-1797. 
Listes des membres vivants et des candidats 
356. [Congregatio B. Virginis Mariae Purificatae.] Catalogus DD. Confoe-
deratorum et candidatorum sodalitatis B. V. Mariae Purificatae, Brigae in 
Vallesia. — Seduni: Typis Magnifici Senatus apud S. Naterer. — 14 cm. 
BCVS (PF 13). — 1753 (se trouve à GFVOW — Cfq 25), 1758, 1761 (se trouve à GFVOW — 
Cfq 25), 1768, 1771 [années d'impr.]. — 5 fasc. de 24 p. comprenant également le règlement de la 
congrégation mariale. 
357. [Congregatio B. Virginis Mariae Purificatae.] Catalogus D. D. Confoe-
deratorum et candidatorum sodalitatis B. V. Mariae Purificatae Brigae in Valle-
sia. — Seduni: Apud J . A. Du Four. — 16 cm. 
GFVOW (Cfq 25). — 1777 [année d'impr.]. — 1 fasc. de 16 p. 
358. [Congregatio B. Virginis Mariae Purificatae.] Catalogus D. D. Confoe-
deratorum et candidatorum sodalitatis B. V. Mariae Purificatae Brigae in Valle-
sia. — Seduni : Per M. Vester. — 16 cm. 
BCVS (PF 13). — 1780 [année d'impr.]. — 1 fasc. de 16 p. comprenant également le règlement delà 
congrégation mariale et la formule de consécration solennelle à la Vierge Marie. 
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Sion 
Listes des membres défunts 
359. [Congrégation der unbefleckten Empfängnuss Mariae.] Verzeichnuss 
auss Löblicher Congrégation der unbefleckten Empfângnuss Mariae verstorbe-
nen Brüder und Schwester von drey Jahren her. — [Sitten: P. P. Krähan]. — 
20 X 16 cm. 
BCVS (PF 9). — 1703 [année d'impr.]. — Fol. — Placard comprenant les membres défunts des 
années 1701-1703. 
360. [Congrégation der unbefleckten Empfängnuss Mariae.] Auffzeichnung 
der abgestorbnen Sodalen auss der Congrégation der unbefleckten Empfängnuss 
Mariae zu Sitten für das Jahr 1713. — [Sitten: P. P. Krähan]. — 24 X 15 cm. 
BCVS (PF 9). — 1713 [année d'impr.]. — Fol. 
361. [Congrégation der unbefleckten Empfängnuss Mariae.] Verzeichnus 
der abgestorbenen Sodalen auss der Congrégation der unbefleckten Empfäng-
nuss Mariae zu Sitten. — [Sitten: M. Naterer]. — 22 X 16 cm. 
BCVS (PF 9). — 1714, 1716, 1718, 1719, 1722, 1724, 1730 [années d'impr.]. — 7 placards 
comprenant les membres défunts des années 1714-1719, 1723-1724, 1729-1730. 
362. [Congrégation der unbefleckten Empfangnuss Mariae.] Verzeichnuss 
der abgestorbenen Sodalen auss der Congrégation der unbefleckten Empfäng-
nuss Mariae zu Sitten. — [Sitten: M. Mayer]. — 21 X 16 cm. 
BCVS (PF 9). — 1733 [année d'impr.]. — Fol. — Placard comprenant les membres défunts des 
années 1732-1733. 
363. [Congrégation de l'Immaculée Conception de la Vierge.] Mémoire des 
trépassés de la Congrégation de l'immaculée Conception de la Vierge à Sion. — 
[Sion: M. Mayer]. — 20 X 15 cm. 
BCVS (PF 9). — 1735 [année d'impr.]. — Fol. — Ce placard, qui comprend les membres défunts 
des années 1734-1735, est exceptionnellement imprimé au verso: on y trouve un Avertissement 
énonçant les principales règles de conduite des congréganistes. 
364. [Congrégation der unbefleckten Empfängnuss Mariae und der Ver-
kündigung Mariae.] Verzeichnuss der abgestorbnen Herren Sodalen auss der 
Congrégation der Verkündigung Mariae zu Sitten, [und] auss der Congrégation 
der unbefleckten Empfangnuss Mariae. — [Sitten : M. Mayer]. — Form, divers. 
BCVS (PF 9). — 1741-1742, 1744, 1748-1749 [années d'impr.]. — 7 placards comprenant les 
membres défunts des années 1738-1744, 1748-1749. — Au verso du placard imprimé en 1742, on 
peut lire que, en 1735, on institue deux congrégations différentes, l'une pour les hommes et l'autre 
pour les femmes. La congrégation féminine garde l'ancienne dénomination de «Congrégation der 
unbefleckten Empfangnuss Mariae», alors que la congrégation masculine prend le nouveau nom de 
«Congrégation der Verkündigung Mariae». Le pape Clément XII les approuve toutes deux le 
14 novembre 1738 et les dote d'indulgences. A partir de 1735, chaque placard comprend donc la liste 
séparée des membres défunts des deux congrégations. 
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365. [Congrégation der unbefleckten Empfängnuss Mariae und der Ver-
kündigung Mariae.] Verzeichnuss der abgestorbnen Herren Herren Sodalen 
auss der Congrégation der Verkündigung Mariae zu Sitten, [und] auss der 
Congrégation der unbefleckten Empfangnuss Mariae. — [Sitten: F. S. Naterer]. 
— Form, divers. 
BCVS (PF 9). — 1751-1753, 1756, 1759, 1764, 1772, 1774-1775 [années d'impr.]. — 9 placards 
comprenant les membres défunts des années 1749-1753, 1755-1759, 1763-1765, 1771-1775. 
366. [Congrégation der unbefleckten Empfängnuss Mariae und der Ver-
kündigung Mariae.] Verzeichnuss der abgestorbenen Herren Herren Sodalium 
aus der Löbl. Congrégation der Verkündigung Mariae zu Sitten. Verzeichnuss 
der abgestorbenen des weiblichen Geschlechts aus der Löbl. Versammlung der 
Unbefleckten Empfangnuss Mariae zu Sitten. — [Sitten: J . A. Dufour]. — 
34 X 21 cm. 
BCVS (PF 9). — 1776 [année d'impr.]. — Fol. 
367. [Congrégation der unbefleckten Empfängnuss Mariae und der Ver-
kündigung Mariae.] Verzeichniss der abgestorbenen Herren Herren Sodalium 
aus der Löblichen Congrégation der Verkündigung Mariae zu Sitten. Verzeich-
niss der abgestorbenen des weiblichen Geschlechts aus der Löblichen Versamm-
lung der unbefleckten Empfangnuss Mariae zu Sitten. — [Sitten : G. M. Vester]. 
— Form, divers. 
BCVS (PF 9). — 1780-1781, 1785-1786 [années d'impr.]. — 4 placards comprenant les membres 
défunts des années 1779-1781, 1784-1786. 
368. [Congrégation der unbefleckten Empfängnuss Mariae und der Ver-
kündigung Mariae.] Verzeichniss der abgestorbenen Herren Herren Sodalium 
aus der Löblichen Congrégation der Verkündigung Mariae zu Sitten. Verzeich-
niss der abgestorbenen des weiblichen Geschlechts aus der Löblichen Versamm-
lung der unbefleckten Empfangnuss Mariae zu Sitten. — [Sitten: A. Advokat]. 
— Form, divers. 
BCVS (PF 9). — 1788-1789, 1793-1794, 1796-1797 [années d'impr.]. — 6 placards comprenant les 
membres défunts des années 1787-1789, 1792-1794, 1796-1797. 
Catalogues des élèves du collège de Sion 
Il s'agit des catalogues imprimés à l'occasion de la fête annuelle de la 
distribution des prix qui avait lieu à la mi-août, époque de la fin de l'année 
scolaire. Ces petites brochures de 4 pages contiennent la liste complète des élèves 
du collège, avec la mention des prix obtenus dans chaque classe, pour les diverses 
disciplines enseignées. — Bibliogr.: ZIMMERMANN, pp. 134-138. 
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369. Nomina litteratorum, qui in Gymnasio Societatis Jesu Seduni eminuerunt 
intra annum MDCC LXVIII et in publico theatro Praemiis donati sunt, vel 
proxime accesserunt. — Seduni : Apud S. Naterer. — 20 cm. 
BCVS (N 118). — 1768 [année d'impr.]. — 1 fasc. de 4 p. 
370. Nomina literatorum qui in Lyceo et Gymnasio Sedunensi eminue-
runt intra annum MDCCLXXVI et in publico theatro Praemiis donati sunt 
vel proxime accesserunt. — Seduni: Ex typographia magnifia senatus per 
J . A. Du Four. — 20 cm. 
BCVS (N 118). — 1776 [année d'impr.]. — 1 fasc. de 4 p. 
371. Nomina literatorum qui in Lyceo et Gymnasio Sedunensi, intra annum... 
eminuerunt, et in publico theatro Praemiis donati sunt, vel proxime accesserunt. 
— Seduni : Ex typographia magnifia senatus, per G. M. Vesterum. — 20 cm. 
BCVS (N 118). — 1778-1780 [années d'impr.]. — 3 fasc. de 4 p. 
372. Nomina literatorum qui in Lyceo et Gymnasio Sedunensi, intra annum... 
eminuerunt, et in publico theatro Praemiis donati sunt, vel proxime accesserunt. 
— Seduni : Typis magnifici senatu apud A. Advocat. — 20 cm. 
BCVS (N 118). — 1787, 1790-1797 [années d'impr.]. — 9 fasc. de 4 p. 
Almanachs 
Deux almanachs sont imprimés en Valais au XVIII e siècle. Le Neuer 
Schreib-Kalender, ou Nouvel Almanach, est le plus ancien. De petit format in-16, le 
premier exemplaire connu remonte à 1720. En plus du calendrier et des observa-
tions et conseils astrologiques habituels, cet almanach contient, à partir de 1747, 
le Catalogue du haut et tris vénérable Clergé du Vallais, et à partir de 1782, Y Etat du tris 
illustre et magnifique Sénat de la ville de Sion. Il est probable que chaque année deux 
éditions, une française et l'autre allemande, sont imprimées. 
Le premier exemplaire connu du Neuer verbesserter Haus-Kalender date de 
1723. De format plus grand, in-octavo, il contient essentiellement le calendrier et 
les théories astrologiques pour l'année. — Bibliogr.: ANTON GATTLEN, Zur 
Geschichte der astrologischen Praktik in den Walliser Kalendern des 18. und 19. Jahrhunderts, 
dans Schweizerisches Archiv für Volkskunde, Bd 52, 1956, pp. 49-60. 
373. Neuer Schreib-Kalender = Nouvel Almanach. — Sitten : M. Naterer 
[etc.], 1720-1797. — 76 Fasz.; 15 cm. 
BCVS (N 127). — Chaque exemplaire, catalogué séparément, apparaît à sa date d'impression dans 
la partie I : Unités bibliographiques. — Voir fig. 25-28. 
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Catéchisme de Pierre Canisius, premier ouvrage imprimé en Valais en 1644 
par Heinricus Streler (n" 1) : 
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Fig. 2. — Avis au lecteur. 
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Fig. 3. — Dernières pages. 
Grammaire grecque de Jacobus Gretser imprimée par Heinricus Streler en 1646 (n° 2) : 
1 
RV Dl M ENT A (£2 
LING VAE 1 
GRjECiEi 
PRIMO LIBRO ÎNSTITV @ j 
TiONVM, fâ 
IACOBI CRETSERI f s? 
SOCIETATIS IESr* ffj 
1 
Cum Permijfu Supériorité 
Impreila Seduni 
1646. 
+**$* *** 
Fig. 4. — Page de titre. 
Câfut frimum, S 
DELITERIS 
ET RATIONE 
LEGENDI. 
L I T E R AS habent Grxci vigi'nri quatuor, qua^ 
nun figuras, nomina, potcftattfque iubieäa tabu-
la oftcndic. 
A« 
BßC 
y> 
M^ 
Ef 
H n 
e$0 
i i 
K» 
AA 
MA* 
Ne 
HÇ 
«Âpa 
j6«1B 
y*'vu* 
yi/Am 
•*4'A0» 
»m 
S«ia 
wr» 
*««rw» 
A«ft/3^a 
pm 
»J 
Ç 
Fig. 5. 
Alpha 
Vita 
Gamma 
Delta 
Epfîlon 
Zita 
Ira 
Thita 
Iota 
Cappa 
Lambda 
My 
Ny 
Xi 
Omiaon 
Pi 
— Page 
• 
u,b 
I 
c tenu* 
z 
t 
th 
i 
c,k 
1 
m 
n 
X 
opaïuum 
5. 
'•TU*: 
PAThRF/\MILÏAS 
E V À N G t U C V S 
in fem <Bànl>cr^u^ncH 
,ïohaifèlt>am SWnfrfin Notarium ÈMD 
Scfrudmetfler |U JcudV in eût Comrofe îf<ty 
Comœdi c^fleCIt/ wfc» »n einer liftl: £$Ur$* 
$ I M Ï L B I S T R E G N ' V M C o E L O f c V M 
Paniramilias, qui cxiir primo mânè cotidii-
ccre opetarios in virieam fuam. 
{ CMttth.xx. 
S>a$ 3ICK* bet S)iuikn tft çUity timm SffltP 
twtcr / iOcîcfjcr virrt9^ or^ <nfrAB au^m* 
3cn3rbettcr m fem 3ikuihrg$tt 
fe flcllcn. $3?att§. 20. 
0MM adm*icremCœlefl;s Parrufamtliat 
htnorem ey Glcrum. 
Fig. 6. — Pièce de théâtre écrite par 
Johann Adam Rändlin et imprimée 
par Johann Strack en 1647 (n° 5). 
Page de titre. 
! I^ NOMENCLATVRAgJ 
j ^ g 5 R E R V M. 
^ 2 § S C H Ö L I S H V M A N I O-
«k KiBvsst\\iLisi 
PÂRC^f. COMPRIMFS IN REMJt^fc 
Librariam ptcttnU eau fa hoc compendiolo fc^f^ 
ceâcta , in gratiam tarnen char* K?Ç* 
iuventutis R E C V S A (xS^Ç* 
S E D V N l ' i 
T Y P I S C I V I T A T I S . 
<*m. 
Fig. 7. — Petit dictionnaire latin-
allemand imprimé par Johann Strack 
en 1648 (n° 6). 
Page de titre. 
Fig. 8. — Histoire du glorieux Sainct Sigismond Martyr... par Sigismond Bérodi, imprimée par 
Heinrich Ludwig Schreiber en 1666 (n° 10). 
Frontispice: burin de Melchior Küsel. 
REVERENDISSIME, 
£ r 
I L L V S T R I S S I M E S E I G N E V R 
MONSEIGNEVR 
A D R I A N I V 
'DE 
RIEDMATTEN V-
D V N O M 
EVESCLVE DE SION COMTE 
(t) * MON-
Fig. 9. — Histoire du glorieux Sainct Sigismond Martyr... par Sigismond Bérodi, imprimée par 
Heinrich Ludwig Schreiber en 1666 (n° 10). 
Dédicace. 
EPITHALAMIVM 9 
IN NVPTIIS NOB1US ET CENKROM DOMINI PS 
S T E P H A N I K A L B E R M A T T E R # 
•CIVIS ET PROCVRATORIS SEDVNENSIS A C | 
NVPER IN GALLICIS CASTRIS VtXILLIJ-ERi *<-
ET truicv£t JC rinvTitrs ORNAI,* 
MARIAE KVNTSCHEN 
S P O N S O R V M 1 L L V S T R I V M 
,
 î:waassss 
it<**nt*m $tdM»i JUIÙ. lamm^tu, A M»« wemteitfA. 
aptas, QVim WhUti HZamtM dies brrjffimc Quàm luno i tdens gaudia Uutat i n" ,*J! quanta videtiammensquoque IxaThali* Quâm M n curais ple&ra/onora cam»neî 
mumqu« fi*
 4UOC £ " „ ^ ^ £ £ J 
Nam 
Mœnibus ac gtatw perfonuitlc choros. 
plathe* reforunt, refonant 6c compila pledr« 
Ou«. qUC "y"11"'5 t o«" N b cortui U t . 
XJ* mca ! quot plaufi« brtanecs percipit Amis? 
«y^phamm cerni, vt vemamia fem coronent / 
Pk,,^ • . T ? S P° n ^ périma vit»olatw? 
««duc .«n Gués, iaroUi piauditc Sponfis, 
KIDV * 1°°" P ^ 0 ^ t o l i « Hymen, 
^taqoç cundorum nunc Gaudupeäus inondent 
Nohüjh« Soonfc Ureas prohindicc voecs 
Magna quos virtus nobilitate beat, 
^ntpuprotanri, fint ^ ^ p , ^ ^ 
iponm: 8ff<rUxplurimuiannu5cac. 
*«** rof» Muigit fcfc tfuntfchcnicus orbis 
Q i^dnt ïam rof«rus di£h» & orbif crir. 
A
«gttror,«fteroias mundus protrudet honoris 
r ^ ' j T Î î R T " 1 nn, t t , t t f*°** &<**>» «*• 
W « « « * « regnabk in orbs 
0 « _ . , : *îu^uc *" i a m <w« tmior oit 
v
 *Wumundus geftai« pia ft*« j B a fc^ 
Qjjaauun ptô vernat mundus & ifte K>6Sî 
n
 ««ce fi taerit âorens ha>c pulchrarotarum 
F«a " > " * * vcrnansâoridusorbUerit. 
^ ^ ^ L T * * l i floridai""gw>oninc 
_ J f b pits: crocc ïam puiJuIat cece roh. 
•*«Qîmaris vt video iu „gfc f« ftciia Coron* 
. Quidni Vacûr dara co M* mie* f 
**• cororutt» ^pon// » u t ^ j^n^g 
v Maiorum virtus p» 
c
*«» fie olim clan mien 
Pît 
Vosque » 
Nulla 
_ hem "«in iam fixdcrc nupti 
ït^ecorisSporao^kiuacoiona^cet. 
Ifte bon* tomplurimafigna naher 
flic mur barba & ermiro vertice penue«: 
Prbamâ» magnicaufatimomadctt. 
Ifte nltens cafc catlo taJgebit m* • 
Ptodnw & cunftb gaudarnafe^ öaOif. 
l u e r ^ k c p m s . ^ ^ P j f " 
Hic muitâ Sponf» proie bean» ent. on venerttw arnore Numina pro tanro qui!i J: 
Atuue diu nupti^  fit preeor vnusamor. 
Hoc ptocul à thaiamo rixans dilcotd» l » " 
Die mihiîdic Vares, qi>* Sponf» vota J ^ J 
Et au* »am nrptîs munera grata tetesr 
top.a magna «oat Crccfi perdiuitc cornu : 
Vis tanri regts maxima fiatopum. 
Viujte felices fcperando Neaons annos: 
Sk PyUj »obis plurima vita f-nîs 
Floreat Si magno Patriar qiK>que5pon!tis honore : 
Fioreat & gjaro Spoi<(a detorc virtns. 
Eccc Lyz vove© (ctaindi pondéra ventiis 
Et pia fit foboics, fit numemfa quoqt»r. 
Ptudcntcm refetat pÊàÊfp^MM Rebcctam 
Cauta domi wuat. fit quoque chara v»to. 
'nconcuHam anin« prar^ nret roboïc Judith : 
Sitquc domi Spon/argrarus& iftciabor 
Tor fint vota mßcm , rot gaudia pedus wu^ent : 
Quot mire de Scvtincolinore voluit aquas. 
Tot fint vota ptecot tot gauoupc&usvuutvàcnt. 
Quocccrh nobh Sidta Wara Suonr. 
Tot finTvota precor , W gaudiapeaos inundent : 
Plurima quot viridis gramina campus habet-
Numina fintquc nouis femp«^  prxfeiuia W f * 
Dt Cotte Sponfis pferuna doua fluant. 
U r»»fr*i*i4ti**em Aecak X«"**" C""'*"" 
*m»a»f s^feat^tmm Cf«* 
S r t f H A W v s V D » / T V 
Kotarius Oui« Seduncniö- • • 
IMPRESSVM lEDVNI, 
Apud HENRICVM LVDOVICVW SC^IBAM. Anno M. IX. IXV1. 
Parentes 
iurima quèis magni fert» decoris erat« 
l
°a diu fpJendensScduno ftdJa rchilfit 
Eç Patri« regnans fcœaa catona tulit. 
1 
Fig. 10. — Epithalame imprimé sur satin blanc par Heinrich Ludwig Schreiber 
en 1666 (n° 11). 
PRjENOBILI, EXIMIO P R J E S T A N T I . AC 
STRENVO DOMINO, 
£ MMANVELI A M ß I E L 
ALIAS IN CASTRIS G ALLICIS. MODERNO 
VERO CIVITATIS. ET DESENI SED VNENSIS CAPITANEO. 
FT NON ITA PRIDEM MAIGRI CAS TELL ANO, AGAVNENSIVM 
G V B E R N A T O R I EX PRvfcFECTVRA 
REÜVCI. 
t'ENI AT ^AMOR: 
TjNvcnit vrbis bonos mulris virtutibus au&us : 
\ £ Agnnsamorc micat: magnus honore nitet. 
\ â Vlu voles quifijuis domini cognofccic gefta ; 
A Dfis & clan confpice gefta viri. 
T ^ On hic mente tumet, non quem quam pcâote remnit, 
\ 7 Enit enim gratus i vente Se vtbis amor. 
'pFfetac&tantùm auxCu iacundia Ungux. 
T Audibus & dignis toliat in aftra virum. 
A Doolat vtbis bonos : Sedunùm glotia venir : 
wElleadextra cuieft, mclU que ab orc fluunt. 
T> Ella gctit belle dum gallica fpicula totquet i 
çj£ T Nnocuofquc fouenj, mitia corda gerir. 
"CXtollantalios alij hune ego laudibus orno : 
T Audibus ÔL dignis te mca mufa canat. 
S~* Audia magnatuum, vovco, iam pc&us inundent. 
\7Tdulces dcxrras ofculeripfctuas. 
EMMANVEL AMBIEL GVBERNATOR AGAVN! 
ANAGRAMMATISMVS 
GVBERN AABIS UUELLEA UU A N r. 
"TlLandi.dico, virinitcatd 
"C N lobur tanti pcûora vitro patet : 
j T> Orat & in macros femper pia datera <\ 
"^TEc tuacognotuuttot benc fada moi as. 
A Ntcmanusapcris, quam quis nia muncra po&ac 
•"pOt tibi fiintquc manus quot fibt dona périt. 
/""V Vrirum btto ribi iôrsarri/critotc' 
T\ lient SL rerum copia magna fluat: 
A Gaunumtcferctquam Irtis menabus arfit: 
f~** Audia quanta tulitulum tua iuila manct. 
A Gaunum dicetquam ttifti pelote vidit: 
XTRbis Seduni dum tua tecta péris. 
VTVIlus crit noftrumqui non nutctutinvibe 
I N te quod fempet tam pia corda micent. 
JGfSk 
• * " »jlMHWIiyi* | | | | |H|)wH , 
Vcnit MR nollcr quem mcllca dc*tra decorar Cecinit. g S 
S a m I A C O B V S vy i I. LE R MO L A fo Multis hxc annis melica dextra regat. Humillimus S. 
llumaiiiutis & Rcthoncx Ma l^tcr. 
IMPRESSVM SEDVNIi 
kmi HI .NRIC.VM LVOOT1CYM si R m A M. hmm M. ne. LXvi. 
Fig. 11. — Anagramme et acrostiche sur le nom d'Emmanuel Ambiel imprimés par 
Heinrich Ludwig Schreiber en 1666 (n° 13). 
T F C1 F S 
g SCHOLARVM bEDVNENSIVM-
jCONSVLETSE* 
( TIS SEDVNEKS» CVPID-* I 
i RVji NOSTRARVM JVVfitf, 
NATVSCIVITA-
ERVDITIONIS SCHOLA-
tvu 
QVEMADMODVM Civîm, qn* felstegiou« êretwfcrtudî! vis Legibus xquis xi »ncis e*o*iutacttcö» m hent fonftiro« efl facile \n ho «ram pcwanet (îr <. bola q**"rfeJ bit prxleitim cum nwmh i lubata Wmlis aiati* cdut»uo ttihu* b^> 
legespioms lint Viüetimptobis veto MMttk« V l 
rote GtmnafioNoftio Scuuricnii et «as qtotftdatn lege* ptxlciil>eic i.uatt m leimen c k X 
p0à ilctiawiaiyA imptobt auuaUcit» Tcucamut utiigu.tci autem vchemcnuUuj.t inuuutm vt aU.uu» «si botufta & vuua ton j P j 
^ . potitlimum Rebus pa ricutui piaceptis nimirwm ExempUso. xqcb legibus, uiuautt 
Vm* lix.id citcoexirtiinaviinus mm alici 
g
, t nJant, 
+ m MO »ma »i Ùemm & iiv 
r~X'EBVS Dominicisacfefttsomnes Se hoîjfticiprxfenril us Magiftrn ad audiendam ConcionemA Sacrum binUnce«!. m, A reHs >* 
jL__/Ut*inis iummâcutn Revcrcuiù« & aicciisauubusauicuicu»ttribuspet adù utigulis Jcu.dc *b»quar rabuiiaA mutui»<.oa.iuiu.s*».«-«->-
t«AtwR»<ttu»Tcmpio cacanu 
u ^etlt-t. 
ER G A cmgicm Sahratori* Deîparam Virginem Mariam Omnes Sanc*«* A k n^cW CufWem nlurîmum DevotJonis A Révèrentix 1 Uabeant tiuuluct Rchquias & Sandorum Imagines honexent quocLnquckxucaJdcn) f tctcicant 
K j C ACER DOTIBVS ReBgiofis parmribus iVnatoribm. prreepforibus omniqne M* eiftranai & Vaotibas eorum; Item Vid$, feu Macro* j 
f*jj^  «3»is fenio honotandis omiii I040& Tempore Rcvtrcntiamnudato Capitccahibcant.. . 
m 
/"K Q ABBATHÖ,Se pridixreftorumnon fiilum fedtn ipfcetbm Dominais &• reftîsnrvciSos«foerttnis A CstutarW AngrbVxftvta £ X 
M» k3^ poncipto intaltiuuequepixctpiuntct C caoio\cl«n».iiOtum ptotuaut icd Reliquie aclcttte&um adiunûo U*.iu intedanc Ad«.- #wj 
\JL ecoter ptogtediantur. K\ 
V ^ T K T I S TEMPOR1BVS peceau uuSacqdoriUtfotdinjdùConfitcaiitni.A ComnwrikcM qoeruanij ncnu.aSUjccUis ißicrij t« yÀ 
r< jpxccptoàbu; Tud^n, LV* 
B OMMT !Y* AMTNTr» oMccrali ftrub oulectétts ArfejBe Trr prxcitîonuWi aoftînea»t tftjot tn locîs pcfclfclj C<rmltei2fce J 
Fig. 12. — Premier règlement imprimé du collège de Sion réalisé par 
Johann Ulrich IntikofTer en 1679 (n° 20). Fragment. 
L E G E S 
S E Ü 
REGULA SCHOLASTICiE 
G Y M N A S I J i 
»ERILLUSTRIUM, « 3 
PRO S T U D I O S A T U V E N T U T E 
SEDUNENSIS AUTHORITATE MAGMI'ICORUM.P  
SPECTABIL1UM, COWSWLTISSIMOKWM. I IM NOHII.II'M, FT EMMIORUM 
DD. DOMINI CONSUI.IS INCLTTI IENATOS CIVITATIS SEDUNÏNSIS 
Al-1'RÜU.Vli , LT C U N I U M . 1 T X 
?IS1L A 
h* m 
Sw/^^) 
T» 1 
Juventutk Stu&ofa ßxgttUnttr tnttntiiVtbemfnter aqimtu,ut, quJcûmque Difiiptth Gyn\na.l\um noftrumfieqvtn-
,cum L sgrrjfum f.uia*t LitJj&iL'm ; qui fiqutdem bsbtri mtquu abfque nntuiuù, iy-uttU 
en tua ^.tmelti.'i; et J» fwe Lcgcs Ülas,<p/<k/.> tmmorçrri ai $mtu vitit, (y tnJtiar» arceantur, a/que Sim-
:<r , Authoritatc nothà »jfnbtêm , à» (»mjirmat.» , i.-««« rjf« m^aduri, .r/.j«e 
:<*lmwuu. Duiim in Scnacu noftro Seduni , A a>. O&krè. 1714. 
rT al) înitio Sapicntia., quod cil timor Domini, ordiamur, 
Dilcantpra«.un:hsScb.o!arum nollrarumStudion Dr "M 
ter«, Deipanun Vngincm Marina, s.Ans^elum Cofto-
, SS. I'.i:...nns Tutehrcs. fpeciaun Divan Gymnalij 
• o M Ptfrnnam Vilain t m , Si Martyiem Catharnaoi atliduo 
tatt» |«e p -\\ Dt'.UM, weeibw tarn 
U 
«quam vefperttnà qu'or, uc fa il comendarc tàtaganc W 
0 A $ I I Diebus I)onunicis,&Helbsadpuilum campana.m Icholiscon- X 
OfÜ vcmant. indéque compolitis moribus ad hecicliam bini in 01-
« 5 d i n t , c conlêrant, rebus Üivims devote intcrt'uturi;ad Veipc-
$3*^4 n i et i .m, Gumplctonum , A Salve idliti» dicbus l'edulo com-
S * ^ parebunt. 
£ « & I I I . Singulis Diebus Scholafticis ante fcholam matutinam,ad t'ecun-
Q'fä dum pull'um pra lcn to , M l.cciciiâ S.Pétri Sacrum M* f ^M rentei' audiant, &' in e.\itu , tum é Ten-plu. , tum ex Schuhs â 
f$l mutuis compreifionibus ttorvcrtim cavcanC 
**M IV. Statis temporibus ad eluendas eoofi 
••• % A Synaxûn percipiendam ordioariot Su. 
H*rî4 accédant. 
- T H * V. Unà cujufque hebdomadis die , corn 
'•a1 ipirituaîem aliquam doclrinam â M-
C M M H M ridci pneccsbi folkki in.i uendi 
VL Pcrlbnis DEÛ lâcm, 1)1). Scnatonbus , Parcntibus , Magiftris $£ 
kholalUcis, alijlquc Supenonbus, Vins deniquc , & M..:i mis B 
hon. .r.itioribus l'pecialem honurem, & ixvticnciam dcter.tnc. M 
Vil. Sntutis huris decenter velliti , lo:i, ir pcxi , l:bns, rcbûtque f 
alij« nccctlarijs inlbrudi, ludum lictera.iu:n adetintCS
 t SSOJ 
tim intra iudum litteranum utantui , quam launâ incluli\c à uiQ 
Grammaticà, intra hanc verd germanicL £>9® 
Dimiin à îcholis modefto inceilu Domum fc recipiant üb 
N pi a cipuè dicbus Scholaibcis fréquentent, caveau* S x 
nue ibmmojpere.ne uaquamta ijs, aut locis uens e.ij.Cocme- $*% 
If- IU*Z Cerio, vel alijs quibulcumque, feras mter contabulauones de- |^?f> 
piehcndantur ; neque in alijs domibus, quam ubi vidum ha- fc^Ô 
bent, peraoâan prviumant. ^ i * 0 
XI. Onne\ icholis t'aliamquerelamadDomefticos.Confanquincos, ^ 0 
vî» aliol'vedctulaint, aut poenas ftudiolis înrlida» evuiyavertût , H g 
*ù? ipli merito puniuntor. H 8 
M XIL Kerum permuutioncs, aut vendiciones invitis Supetioribi. 
inàtfooes feamnorum, vcl panetum m ichola, lubnca glacià, ^ * 
iciu ;.• noxai. 
odoMii l'eu Conteilàn 
rtientiùs nempe Veneri 
dcratoribui nus Midk 
vis terniHin: K!yO 
dicbus,qui- *Sf% 
jadus lapidum, mailârûmque nivearum, gameum in loc s làcris, K »ià 
mcndacia, juiamenta.dct'ectuum obcrcoacioaes, diras impre- K x A 
cationes, verba oblarna penicus vitabu.jt, A quovi  tr"~-- ,~ K>> 
â ehoreis, ar.juc ab omni ndecora ablbnebunt. 
XIII. (Juin durabile KM tit.quud carvt alterna requit ,dicbus, i r,.. 
bus n o n luüt'» à llholâ p.imendianâ vacant,nempe Mercurij, *?•*'£ 
ASabbathi,laud:ibilitcrlc in loco I*uburbano,vel rétro marna, « K 
autinareâ ubuialbcâ reercabunt,honeibs lulibus va.ant-
MhK,conorum,:tli;fque . . n . ed i lolitis, extens contra e.t;.a.e- £ 2 
arum, chartarum, & quil;uKumque pi o pecumà lulibus p . . 
intcididis. 
XIV. Nec pètent MCNttUM RM lb ?.ucupijs , venationibui, aut 
pMfcMionÜws»rmiltominus ab acnopoU|s,fau tabemâ vinarij», 
quas, un & bottas ,ac vtridaria,(èu pnrdta aliéna n-.a.\imè tem-
fua quique loca occupent, &: lectionibus bone perdifeendis , * £ |>ore exrantium tructuum petutus dec.inabunc 
tciil'me fti;dqs inteim , adventum Ma^uboium quie:i p n > ^ XV. Inçumbet cujuique (chotc Moderaton D fcipulos in has le 
as conlticut oncs.aut coutia morumhoneftaten ftolentur. 
< / « ^ VIII. Ne prel'umat quifquam , nili morbo . nr.pe- « 
f\%Z dimento detineatur, aut dcniqi Ibs lui licencia, $J 
X.*™ )uiU de cau^î exeufetur,! Scholis, icu le:t. mibus fa abfanure. ft 
'X.. Corredi» pure , A cmendatè fcribendis, &: metiori fbrmaodo 9 
0 v-4 characleri toto 000*01 lé appiieenc ; neque alià linguà p n Ici- | 
ïypTJI.D vKENsiBVS, +a. 
. . ' «0 * «. ^ 
F . « * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - . « 
utiâl've ?.:<JU3S  
oMtcasporii 
maxime rctradario», Cx* contumaces pro rau- ^ . 5 ? 
&quahutc déliai virgis calbgare, ublèr- . ' ^ x 
:ei»> nienrâ laude, nc.nun Üntverlbs al- *;5.-^ 
N i.:u:is , & Liteiaium ..mpJexum cohor» T e S 
. - -- ; 1 *
 f ES 
ï r * * * * * * * , 
Fig. 13. — Règlement du collège de Sion imprimé par 
Maurice Naterer en 1714 (n° 42). 
L EG E S 
REGULiE S C H O L A S T I C J E 
PRO STUDIOS* JÜVENTUTE GYMNASU SEDUNENSIS 
.T ab irritio Stpèenti», 
1
 D o m i n i , " ^ ^ ^ S ^ t t l Dc«,qua5rpcaamadSkihoîam. 
tara eopsunt, Deo lovante non m i m a i à » l Statatss horis dénoter qootidie wsfiJti . loti .ac pex i , née 
Curatoim iri pro v i r i b u s , « ingénu» a r - T , non fibria. arm» fchoiafbcis rite uiftructi ludum litterarium adcun-
tibus imbuantor , quam ut pus veré- f j U t a nsoddte incedant abtque turaottu, mox fin quique loca occu-
que Ouifhan» muribus excoiantor. S i i peot ,•dVentom Profeflbram quieti nrcAnkater, eoacate attenri an-
Binc omnes omni die animai« ab o m - 1 , . fcokent, neque a l * Ungut, «para Jatint • Grammatka, tafia vero 
Mm fer vmre , fines- T utantur Germanka. i vacua  i i go- • 
| gulâ'reraqoe erga Beatifiimam Virgwem f 
„ n Cuftodem pietàtem fovere Itudeant, d*. A 
Hgeoter etiam interfint StCTofàncto ftläfic Sacrifie», nec iihid on- T 
quam onüthmt, & fi fors morbus, tut t l i t caufii gravi« interveou. 
fet, ab&ntis fu* dabunt rtoonem. 
I l Omnes fingubs D o m i n k e , & F d b s compareant diligcntifli- ' 
me non foHim in Mdfis , vernm etiam ConcioniUis , Velpcris, I 
Congregationibus, & Cathechdi, tam in hyeme qoam «ftate: et , i 
qua par d t , moddba ad t c c k i k m accédant, in cadem te exhi- j 
béant quictus, & reverentes, atone «b omidbus comprdûomlms ' 
IIL Omni menfe peracbt Confcflîonis telles fchedas dent 
IV. Onmet ad datum iîgnam f*h<ationis Angebot VcTpere i 
t t m i n hyeme,quam cftate domum le conférant 
V. Sacîrdoribns , Religiofis, Pirentibus, Pneceptoribos, Se- i 
nsîori tus , omnibusque Mtgiftratûs petfoois, & G v i b u s , nec non j 
csteris Viru iènio hononuidis debitam omni 1 
nu^itD capitc exhibeant', & pnrilsut. 
VI. Omnes Tabcrnat vinarix fine nQa exception«, obi pro- ' 
fiât vuram vendîbtle, fimlprohibitc quocunque tempore , aut loco, 
& prsstexto, tum dicbos Duminicis, Feftivis, fchoiafticis, m m r e - , 
creatioois , nec proin cuicunque Stodidurum Ikeat convictum übt 
oonibtnere in public» haipitiis. 
V U Ut omnîs feducuoni via clattdaror, omnis farais & chore* i 
tnm in, mm extra Civkatem omnfloco, & tempore omnibus & fingulis 1 
tam PluMoph» , quam Gymnafdt» ncmioe Studiofbrum excepto I 
fint penitus ùiterdku», non minus ac (bcietas qusecunque cum pu- « 
d u s , eujuscuoque etient fiatus, Gradue,& Condition». 
VUL Caveant quoque a rerusn permutatione infciis Superio- i 
ribus , kern ab incifione feamnorum, & parietum, a garrulkate, & j 
ftrepitu in k»ds fàcris, & ante Templa , nec non & quidem m a - 1 
xime a mcmbici», & obièuenis vertus , juramentis , dirLs imprecatio- 1 
nibos, atque ab omni indecoro, prafertim etiam a lectione Ubro- j 
tum fufpecturum, & mere pruranorum. 
IX. Nec dtebus Dominica, & Fdbs fub Officüs Divinis Eccle- «j 
fia; Cathedralts per platcas otiofi dtvayentur , nec < 
RR. PP. Capucinos, five ad pnedia Uffcass* excurr.mt, 
domum fe reeipiant, aut diclaîn Cathcdralem kcclefiam adeant ici I 
Divin* adftitun. 
X . Prohibentur etiam feveriflîme jachis lapidant, & in hye-
* ' \ adverfus pcrlbnas au.iscun([i 
inlia : prohibentur itidem lanl 
tra Urocm, denique etiam B 
'lus ,. 
: tempore t'ruduum i 
I l X H l Stodiofi dicbos Icisohrbcts non dm^entar otiofi per p k . 
te».Ted Te domum redpiant: quadrantepofi «fen^rmmw u u u e ad 
Y quadrantem poil primam, dem a mena ucinta domi remancanc, 
i imdiis vacent usouc ad Ceenam , qua tumpta ltcebit ambdbiB 
A usque ad fignum Saintation» Angdkae m ssftate, & non ukra. 
$ XIV. Stodiofi omnes ad vokmtatem R. P. Rhetoris pro dra-
, mate in anni fine exhibendo periboas quascunque acceptent, illi-
que m omnibus, a n s dktum drama fpedant, fint «*i>ifr»nrfs. 
I X V . Pœnat quod attinet, quilibct demiftb animo u&àpôo, quaa 
' nut Prorcfiûr ipfus infiiget, aut eo mandante «b abo Cbrreânre m-
i iUgendas accipiet 
XVL Rhetoribns m 
tSabatiùuis fit deinceps o 
X V I t Vènaticmst penitt» k 
' tem Phdofophis, dumodo fiant fine cantons, nec dtebut SchoWB-
i e i s , D c m i m d s , nec F d b s , quod fi abufus, etfi levis, adi 
il, omnis ipl'o btâo venario etiam bis prombiCa fit ° 
.^
:
 ' XVH1. Ludere Stsdiofis liritnm fit diebus recreationis, mini. 
autem Scholaibcis, nec diebus Domirùcis, & Fdbs .pncdpue 
fub Officio Drvino , aut Vdperis: dicbos an. 
t tem recreationis ad certum tantum tempos v. g. In byeme usque 
I ad quartam. in «ftate usque ad fextam boram ; todant fbM non n». 
' fi cum Stndiofis, nec aliter mfi pro papvrotam Gymnafifiat, quant 
1
 Plukiôphi, excepta l o b domo Jacuktuna. 
XIX. C , quibus concdfom eft adiré domum Jacuiatoriam, 
1
 nunquam aut e Congregatione,aut Vdperis emaneant, fècns,fi in 
l his aliqtns eflet ddet tus , omnibus ÙKuUincle adims ad hoc exer-
, citium fiiblatus fit, & pntclufus. 
I X X Dt fc»mKcontun«aces , in tnva^^ 
i periomm nnderiptis regulis fubUcert no ient , pro ratione tempuris, 
X ctatia , & qmlitate d d i S i . «ut vireis, aut induAone puniantur , art, 
t fi hoc detrectent, e Catakigo ddupoJonjm dimincntnr. Ut totem 
[pro Philofophis fpeciaks Oatuanrur Rcguhe quoad poenas, fcquen-
t e s , fipecoiverint, fubibunt; i m o Qukunque fine ratione emanferit 
' e Mifla, Condone, Vefperis,& Lectione m primam abibit Mifiàm. 
i ; 2do Quiscunnue fchedam confdfionalcm dare »rçlcxerit, v d pnricri-
>j .pttm omirent peragere CorrfcUiofiem, prima vice «andern fübänt 
• y iwcnam, & fëquenti Dominica, aut Ftfto ConRifionem obtSit, fi 
*? ucrum ne^lcxerit, multiplieentur poense , fi tertia v ice , inclufia 
jtio Si quis ex aKis regulis, oti font circa kifus, aliquamprctergreÂ 
• fus fucrit , duplam prima v i n dabit pouiitcntum, iccunda vice ite-
1
 rum duplam, tertia auttm MCC indulîo. 4to Si nuis fthtverit cum 
j t altcro fcxu, aut fodetatem habuerit cum pudlis, five intra, five extra 
j , Civitatem ( ut dictum eft ) fubibit inclufionem, & fi ea non obftan-
( > te correct ione denuo deprehenderetur , 
9 m m , ne ecteri feducantur. 
eijciatur e numero Studiofo-
mc pilarum nivearum, non folum 
ied etiam adverfus domos, anima  
per ptDJM tarn intr.i, quam i 
t o s , \ incas , pomaria icu prxdia aliéna r 
extaiitiuni penitus \itilmnt. 
XI. Su ide etiam piohibirum fit Stndiofz Juventuti fubqu 
cunque Centurione nomen dare militix infcijs,éc invitis p.uentibi; 
NOS CONSUL & SENATUS SEDUNENSIS. 
Jm c recîa bttercrijt Juvtnmtn inft,tuoonï potiffimum ùluttm, & felicititrm Rripublic* dependere diRroftimo«, r*ai tuttm rtutdem litmarix Ja» 
veottttH mltitutio a bona legibus , &. (trieb corum Obienantia pcttnda fit, non »bt re 1ère exiftioimimu» , fi »nuque lege» & Regul* C T W 
n.ifii noltri Sedunenli* novij tonltitufonilM» pro ratione tetnporum tufia denuo tjpi» adSfCSSW . »c ia OIUTH Gyn»n»fii tlaflc, ut leia-
otulis terlaremur . publice anS^intur, tum ut prnbi, »c mgenut »doleftente» »d pradiuni eiedittr-nt», »C Tirtui* Éaem certiut diri. 
refracbrij intra reA limite» fort«» coerceantur ; prifcrtpta» idarco Rigula» finguli, bthol« tfExu retineri «olutnu», »tqw 
m trequtrt^mtbii» finde, & tCCaaMt oHuvan piadpimus, & ordinatnw ; ut autem mandindo ab umrihu», A Cag«l>l Gyn'iufium 
eum. quem fperamu». obtincanc elfcJum . flMl BaM Idwéstt« Infpeflorè», A Ptilisic» pro Irtnpeie cenftituti bit 
convoabunt per R. P. P a c t u m , umvertu querela* a PtotefTjfibif* alla»» d.fcutietu. & liquid u u n t n , .vt rcruct, stfquitui rttnedu» utendun 
prout OBUuno «rnSdimu» , prolpicifnt. Datum ex pleno Senaui NulUu dit st. Alutii I7«t in quorum 
Adiacui de Tomate , Stuxttriut, 
.c iiu ti u Ulttm finguin anni» ^tudioib» o n a n 
Fig. 14. — Règlement du collège de Sion imprimé par 
François-Sébastien Naterer en 1768 (n° 171). 
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l $,ic ^ ?©3ffÄKS v^ l tatt / font)« 1 
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V bifere wie id) bed) tnrbcfe $war fleinÇeqe anf 
[ ber QBtffcttHt)afft 3tfbrlcfe jebod) fm beftmemot- j 
* bon JCverßen ipertrinqrnb« / Weinercn 5lUcr L 
ïeS5cib<at(fcn #€ncn vnb ®Srcn< 
' ©lûefwûnid)enbe ©ebruefte îÇc'rmuIa qtfallifn wur - Q£ 
ben bttsj ©Ctt wolle ! wtb mibr ^tworiftert wrr=ft* 
br / 3Bic tnU mal)I 3wwr © C Î X Umib Cmerç 
^i^iMtnbSßoüwofcn ^îBcrfcjtt^ 
©runbt^er^td>fn> 5>a»rf mtbr £)erofelbmc 
fünften \>nnb $89?abcn ©uttî^ cro 
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Fig. 15. — Supplique de l'imprimeur Peter Paul Kraehan adressée en 1705 
aux autorités sédunoises (n° 34). 
Fig. 16. — Pièce de théâtre imprimée et jouée en 1645 à Lucerne à l'occasion du 
renouvellement de l'alliance entre le Valais et les sept cantons catholiques (n° 22). 
Page de titre. 
SEIITVM CO NNVBIALE 
HELVETICO - VALLESIVM 
EX AVSPICATIS" NOMINIBVS 
SEPTEM HELVETICORVM CATHOLICORVM 
CANTONVM, ET SEPTEM DESENORVM L 1 
•* • > 
VALLESIAE 
ÏNTER-RENOVATVM ORTHODOXIE 
FIDèl EOEÜVS NON SINE INGENTI APPLAVSV 
Sub »ufpicijs codi teutaue Régine 
DEI GENITRICIS MARIAE 
À P O L L i N A R ! MANV C O N T E X T V M , ET IN 
Sccnâ dilti ifcurum â Studio« luucntutc au ici Scdunorum 
Gymrafi^Anno poft partum Vhgtncurn 
OU. DC. LXXX1. 
&± 
IX4PRESSVM S£DVNI , 
Apud IOAMNEM VDALRJCYM INTIKOJFFI*; Anno i6Zu 
1 
Fig. 17. — Pièce de théâtre jouée à Sion en 1681 à l'occasion du 
renouvellement de l'alliance entre le Valais et les sept cantons catholiques et 
imprimée par Johann Ulrich IntikoiTer (n° 22). Page de titre. 
Fig. 18. — Grand almanach, in-octavo, pour l'année 1743, imprimé par 
Jean-Michel Mayer (n° 97). 
Page de titre : gravure sur bois et typographie. 
m^^^^^^^^^^^^Mf^^m, m 
9îeuer wt&effertec 
ifian^CalenDeiv 
tiad& ber ©nabenrei^eti ©e&tirt 
SDariim bte Sftufymajjunejen aber bie 4.3û(>r&3ettten i 
12. SDlonate, ftintferniffen, grucôtbarfeit, Äwncfbette«, 
SJetseicJjnif, ber îMtmdtfte, unb anbete Begebenheiten 
»tTjdefcnet finb. 
g 
> * 
i (Sitten, in bec ^ocJjo&etf. 23ud)bvufeten, ben Slnton Slbwfat. 
mmM$mmmmmmti% ss 
Fig. 19. — Grand almanach, in-octavo, pour l'année 1791, 
imprimé par Antoine Advocat (n° 283). 
Page de titre. 
©et (Stcinbocf. ©et SBaflVtmann. ©te 5ifd)e. 
©et SEBibber. ©et 6ttet. Swultafr 
©et £teb$. ©et £ôw. ©ie Sunâftuu. 
©ie SSÖaag. ©et Scorpion. ©et @d)ûtj. 
Fig. 20. — Grand almanach (Neuer verbesserter Haus-Calender), in-octavo (n° 374). 
Douze bois gravés représentant les signes du zodiaque. 
Fig. 21. — Les travaux de Jésus-Christ, ouvrage de piété imprimé par 
Antoine Advocat en 1797 (n° 345). Quatre gravures sur bois. 
Nouvel almanach ( éd . a l l e m a n d e : Neuer Schreib-Kalender), 
petit almanach de poche in-16 (n° 373) : 
i Inno nftiiniaâiiiiiiiimoi 
N O U V E L 
ALMANACH 
Pour 
l'An de Grâce 
17 78-
Contenant des Obfervations 
Q Agronomiques fur tous les Mois de 
l'année comme aufli les foires 
du Pays, & de la SuiiTe. 
Exactement calculé au Méridien 
de Sion, & du Palais 
M A Y. 
rA A Sion, chez Jofeph Grund* 
Jetrdy 
Vend 
Same. 
Dmu* 
Lundi 
Mardi 
Mecr. 
Jeudy 
Vend. 
Same. 
Dima 
Lundi 
Mardi 
Mecr. 
Jeudy 
Vend. 
Same. 
Dum 
Lundi 
Mardi 
Mecr. 
Jeudy 
Vend. 
Same. 
Dima 
Lundi 
Mardi 
Mecr. 
Jeudy 
Vend. 
Same. 
I Philip. Jaq. 9fc 
i KduSm fe| 
J htvent.S. 4* M 
4 ECant.flot. m 
r Pi« *. m 
6 Jean P. L. m 
7 Stanislas éh 
8 Aoar. S. M. Â 
9 Beate 3 8 
IO Job £2* 
i i BRjog. Mam-fHJ 
12 Pancrace #*£ 
i\ Servace M 
14 Boniface # Ä 
i* Jfwtßon 4fo 
16 Jean Nep. jft 
17 Ubaîde ! £ 
i 8 E Exaud. Iél.4&. 
19 Pudentiane HÉg 
20 Berna*. © A ï * 
21 Confiant 5fŒ 
%2 Helene fc*ß 
2} Iftdore 84 
24 Jeane 3£ 
25 Ptutnèm lOLUt. 
26 Lundi' A 
27 Mardi »§* 
28 4- Tems 3& 
29 Maximilien •& 
$0 Felix. &l 
JI Petronelle fei 
t § e beau | 
A $ venteux 
4«f| variable j 
w A«/ pluye ; 
A 0 venteux 
*Hl> fombre. 
Î 9 chaud ' 7. h. 52. m.' Qx? «^ferein 
4 * i $ chaud i 
* ^ $ chaud ; 
+ 1 » vent; 
+ « àfrefeo: 
C Perig. ferein ; 
0 1. h. >6. m.: 
D 0 É beauj 
^ * 0 vent I 
tf©ä & teras • 
D? couvert ; 
$ f f <3> beau. 
> 8 ~ h . 27. m. 1 
ï § + vent; 
A 0 à chaud, 
4» £ fombre 
4* % nébuleux 
* # pl»ye i 
*cT variable ! 
Al> <£> trhie[ 
# 9 . h.<;7.ra.: 
Oh Eclip. de : 
+ Ä lun.viC 
\ 
Fig. 22. — Page de titre. Fig. 23. — Page du calendrier. 
Nouvel almanach (éd. a l l e m a n d e : Neuer Schreib-Kalender), 
petit almanach de poche in-16 (n° 373) : 
Remarques fur Tan de Grâce 
M DCC LVL 
Suivant le Calendrier Grégorien la 
lettre Dominicale D . C Nombre d'or 
9. Cycle (blaire 1. In* 
diâion Romaine 4. 
Epaétes tS-
Intervalles de Noël a Carnaval 9. Se-
maines & 3. jours. 
Explication de*' Caractères du prefen 
Calendrier. 
Après midi a 
Bon tondre 2< 
Bon couper les ong (f 
BOR fernen planter •$• 
Bon coup.boisa bat,/* 
Beautems 0 
Vent ou var. v. ^ 
Froid m 
1Nouvel le Lune Premier quartier Pleine Lune Dernier quartier 
Lune montante 
Lune defeendente **jï 
Les heure* lu 
Les minutes ; m. 
Devant midi* d. 
t e s 12. 
De Mouton 
Le Taureau 
»Les Gémeaux 
'L'Ecrivicc 
,Lc Lyon 
La Vierge 
Signes duZodiaque 
f # > L a Balance fÈâ 
tffej Le Scorpion *jfr 
# | f lLe Sagitairc <* 
>*$ Le Capricorne »3fc 
fö Le Vcrfeju g% 
511 Les PoirTons i 
Fig. 24. — Explication des caractères 
du calendrier. 
X)cr5etcl)iiuß 
$ & Jfpoci) * unbSOor>ï^ <gr>r* 
würben, unb $0$<)elel)ttm 
9àtiftti$teit 
bté SJaUiKt? ganbeé , 1774. 
î o w öoe&f. (Bnaben^r. 
-J ô& &«nft-Sinberid) »on 
?lmptiel öifd>bjf *u (Sitten (ftrafuitb prâfect &e& (Dbec 
tmfc> Unteren' tXWus, Surft 
bes *> Kômifcfeen Hetd)ß :c. 
3D<tß Ul?r•# fllte 5ocf>u?ûroi0e 
3>i>mv Cûpitcl ju <gjtt«i. 
^eftMi'c»tt>e <?a*tt 4>m Doni*f»crrert. 
3ÇtP i^octjtviirfc^ feit Jpt. Jotwun 3of<pf> »on: 
(J. 5 £{Mit>-
Fig. 25. — Début de la liste du clergé. 
DESCRIPTION & ANALYSE 
DES 
EAUX MINERALES 
DES 
BAINS Dû LOECHE 
EN VALAIS, 
DE LEURS SOURCES, EFFETS 
& USAGES 
Par 
FRANÇOIS XAVIER NATERER M. D. 
Traduit de fAUemanl par Mr. Scboll 
Confetiler de la Fiti de Sienne
 t 
Duäcur en Médecine, 
Description & analyse des eaux minérales des bains de 
Loèche... par François-Xavier Naterer, 
imprimé par François-Sébastien Naterer 
en 1770 (n° 183): 
Avec PERMISSION des SUPERIEURS. 
* ^ ^ * ^ ? MNftftfc e*rt 
A S I O N , 
Dan< rïmorimerie du Mnçiftrat, 
Chez Sebuftka Nacerer, 177«' 
Fig. 26. — Page de titre. 
Fig. 27. — Frontispice: 
eau-forte de Caspar Joseph 
Schwendimann. 
, l.-,w„< / / ' . • / . » K n i W J i / . - 1 ..-r H H^f.-< 
•A-HÎU% #U.«*m tOmpm fHumméfc «™~ 
»:.u;i 1 ,,,k„ u„ \ ./././;.,..,.. n.,.,.r„ y s./,,.,„, «.w»« ~rfUU r~.L... l TA/..... :. £«.*, \.A«*M~VV »<*» 
T., . 1lnr,,Jli.Un, .-IL« / ' . . . .*/ fl ( A. 
, A.r. *,„ ÙlJmÏJimm mSmüimm Cmwtwm S / - /?«. 
>,*.,/t,r 
Premier bulletin officiel du Valais 
imprimé par Antoine Advocat 
en 1793 (n° 376) : 
Fig. 29. — N° 7, pages 2 et 3. 
M^MeAMMN 
$rtoileglette* 
©c^cnMvUt. 
$©nnerftag Den u . 
fcerbjlmouat 179?. \ ° ' 
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Reglement pour l'exercice militaire de la souv. République de Vallais, impr imé pa r 
Gottfried Michael Vester en 1780 (n° 228) : 
REGLEMENT 
POUR 
L ' E X E R C I C E 
MILITAIRE 
DE LA 
SOUV. REPUBLIOJJE 
VALLAIS. 
.^$thffîy 
A SION. 
tImprimerie du Magmfique Qmfeil 
chez Geofroi Michel Vcfter 1780. 
Exercice gênerai, 
auauel Meilleurs ae guerre, 
les bas Officiers, Soldats, tambours 
& fifres , fe conformeront, tant 
dans le gênerai, que dans 
le particulier. 
AVERTISSEMENT. 
Pofition du Soldat, & la m; 
de le dreffér. 
Art I. 
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enfoncé fur l'œil droit, la pointe levée fur 
le gauche, les talonts joints enfemble, le« 
pointes des pieds en de hors, formant l'equer-
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Fig. 30. — Page de titre. Fig. 31. — Page 3 avec bandeau gravé sur 
bois. 
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Fig. 32. — Capitulation du régiment 
de Courten entre le roi de France 
et la République du Valais, 
imprimée en 1771 par 
François-Sébastien Naterer (n° 191). 
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Fig. 33. — Capitulation du régiment 
de Courten entre le roi d'Espagne 
et la République du Valais, 
imprimée par Antoine Advocat 
en 1795 (n° 326). Page de titre. 
Fig. 34. — Diplome de philosophie imprimé par Antoine Advocat 
en 1794 (n° 320). 
Burin exécuté par Joseph Sebastian et Johann Baptist Klauber. 
374. Neuer Gregorianischer Kalender und Astronomische Jahrs-Practica. 
— Sitten: M. Naterer [etc.], 1723-1797. — 15 Fasz. ; 21 cm. 
BCVS (N 130). — Le titre le plus courant de cet almanach est Neuer verbesserter Haus-Kalender. 
Chaque exemplaire est catalogué séparément et apparaît à sa date d'impression dans la partie I : 
Unités bibliographiques. — Voir fig. 18-20. 
Ordo du diocèse de Sion 
Il s'agit d'un calendrier qui comprend les diverses parties de l'année 
liturgique du diocèse de Sion. L'abbé Leo Meyer affirme que cet ordo remonte-
rait à la première partie du XVIII e siècle. Nos recherches ne nous ont pas permis 
de retrouver des exemplaires antérieurs à 1766. — Bibliogr. : LEO MEYER, Die 
periodischen Walliser Drucksachen im XIX. Jahrhundert, fortgeßlhrt bis ins Jahr 1907, dans 
Zeitschrift für schweizerische Statistik, 1908, pp. 1-9. 
375. Directorium Romano-Sedunense sive Ordo recitandi Divinum Officium, 
Missasque rite celebrandi juxta ritum missalis et breviarii Romani ac proprii 
Dioecesis Sedunensis : Jussu & authoritate Reverendissimi Domini Domini Fran-
cisci Josephi Friderici [Ambuel] Episcopi Sedunensis. — Seduni: S. Naterer. — 
17 cm. 
GFVOW (Ce 3). — 1766, 1769, 1771, 1775 [années d'impr.]. — 4 fasc. 
Bulletin officiel 
En 1792, Janvier de Riedmatten (1763-1846), bourgmestre de Sion, obtient 
du Conseil de la Bourgeoisie de Sion l'autorisation de publier sa vie durant le 
Bulletin avec privilège (Hochoberkeitliches privilegiertes Wochenblatt). Il s'agit du 
premier bulletin officiel du Valais. Le jeudi 18 juillet 1793 paraît le premier 
numéro de cet hebdomadaire. Il avait été précédé, le 4 juillet de la même année, 
de deux numéros 0: ce sont de simples prospectus présentant la nature, le 
contenu et les conditions d'abonnement du futur bulletin. 
376. Hochoberkeitliches privilegiertes Wochenblatt = Bulletin avec privi-
lège. — Sion: [A. Advocat]. — 22 cm. 
BCVS (Rz 1672, i). — N° 0 (4 juillet 1793) — n° 23 (12 décembre 1793). — 25 fasc. de 4 p. — V o i r 
fig. 31-32. 
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APPENDICE 
Notices biographiques des imprimeurs 
qui ont exercé une activité en Valais 
des origines jusqu'à la fin de l'Ancien Régime 
(1644-1798) 
Streler, Heinricus 
(1644-1647) * 
Le premier ouvrage connu, imprimé en Valais, est sorti en 1644 des presses 
de Heinricus Streler, imprimeur d'origine haut-valaisanne. Le nom de Streler se 
trouve déjà aux XIV e et XVe siècles à Münster, Brigue et Rarogne. A notre 
connaissance, seuls quatre ouvrages de cet imprimeur sont parvenus jusqu'à 
nous. LÉON IMHOFF en signale un cinquième, une grammaire latine d'EMMANUEL 
ALVAREZ. Aucune trace de cet imprimé n'a pu être trouvée dans les bibliothèques 
suisses. — Bibliogr. : LÉON IMHOFF, Le début de l'imprimerie en Valais : Heinricus 
Streler, premier imprimeur sédunois, dans AV, 1940, pp. 155-157; LÉON DUPONT 
LACHENAL, Le premier livre imprimé à Sion, dans AV, 1941, pp. 349-350. 
Strack, Johannes 
(1647-1652) 
Originaire de Baden (Allemagne), Johannes Strack s'établit à Sion et 
obtient sa naturalisation à la Diète de juin 1640 {Abscheid, trad. AD. DE COURTEN, 
vol. IV, p. 588). Il est connu comme notaire apostolique de la République 
valaisanne, maître d'école et professeur au collège de Sion de 1640 à 1651. En 
1646, il épouse Jeanne-Antonia, fille du capitaine Antoine Stockalper de Brigue. 
En 1647, J . Strack crée sa propre imprimerie à Sion, officine incomplète et 
rudimentaire. De son activité d'imprimeur-professeur, il nous reste deux témoi-
gnages, un petit dictionnaire latin-allemand et une pièce de théâtre jouée à 
Loèche. La raison sociale apposée sur le dictionnaire en 1648 (Seduni Typis 
* Ces dates correspondent à la période d'activité des imprimeurs en Valais. 
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Civitatis) laisse à penser que l'imprimerie est reprise, à cette date, par la ville de 
Sion. J . Strack meurt en 1652. — Bibliogr. : L. IMHOFF, Les débuts de l'imprimerie en 
Valais: Johannes Strack, second imprimeur sédunois, dans AV, 1941, pp. 312-313; 
DIONYS IMESCH, ZU den Anfängen der Buchdruckerkunst in Sitten, dans BWG, Bd III , 
1907, pp. 184-185. 
Schreiber, Heinrich Ludwig 
(1662-1669) 
Né à Lucerne le 23 septembre 1634, fils d'Aegidius Schreiber et de 
Catharina Buntz, H. L. Schreiber épouse Ursula Wellenrüter le 21 janvier 1657. 
Il travaille chez le célèbre imprimeur lucernois Gottfried Hautt jusqu'en 1662. 
A cette date, il quitte Lucerne pour se rendre en Valais. Cette même année, il 
imprime à Sion son premier opuscule, un recueil de chant intitulé Zwey gantz newe 
Weynacht Lieder. 
Onze ouvrages portent encore témoignage de l'activité sédunoise de cet 
imprimeur dont le nom est parfois francisé (Henri Louys Escrivain) ou latinisé 
(Heinricus Ludovicus Scriba). Son œuvre la plus notoire est VHistoire du glorieux 
Sigismond Martyr, Roy de Bourgongne, par SIGISMOND BÉRODI, un fort volume de 
417 pages. Il s'agit du premier ouvrage en français imprimé en Valais. — 
Bibliogr. : FRITZ BLASER, Luzerner Buchdruckerlexikon, 1. Teil, dans Der Geschichts-
freund, Stans, Bd LXXXIV, 1929, p. 165; L. IMHOFF, Heinrich-Ludwig Schreiber, 
troisième imprimeur sédunois, dans AV, 1942, pp. 387-390. 
Ammon, Jacob 
(1675) 
Originaire de Nuremberg, converti au catholicisme, J . Ammon travaille 
dans l'imprimerie de Gottfried Hautt vers 1663-1664. A la suite d'une grève, il 
quitte Lucerne et s'engage, de 1664 à 1668, à l'imprimerie bénédictine d'Ein-
siedeln. En 1675, on le trouve à Sion. Un seul imprimé valaisan porte sa 
signature, un placard daté de 1675 destiné à célébrer l'anniversaire de l'évêque 
Adrien V de Riedmatten et à attirer ses bonnes grâces. — Bibliogr. : L. IMHOFF, 
Un imprimé sédunois rarissime de 1675, dans AV, 1950, pp. 243-248, et dans Schweize-
risches Gutenbergmuseum, Bern, 1950, 3, pp. 1-6. 
Intikoffer, Johann Ulrich 
(1677-1686) 
Les renseignements biographiques concernant cet imprimeur d'ori-
gine non valaisanne sont extrêmement rares. Nous savons seulement que 
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J . U. Intikoffer séjourne à l'hôpital de Sion de décembre 1680 à octobre 1683 
(FRANÇOIS-OLIVIER DUBUIS et ANTOINE LUGON, Inventaire topographique des maisons 
de Sion aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans Vallesia, t. XXXV, 1980, p. 329). En 1679, il 
avait demandé aux magistrats de la ville de Sion l'autorisation d'imprimer un 
nouveau périodique, YOrdinari-Post-Zeitung, qui ne vit jamais le jour (ABS, 
tir. 119, n° 7). 
Cinq imprimés attestent encore sa présence en Valais : un règlement du 
collège de Sion, deux programmes de théâtre, une brochure religieuse et un 
fascicule comprenant la liste des membres défunts de la congrégation mariale 
Mariae Reinigung de Brigue. — Bibliogr. : L. IMHOFF, Les imprimeurs sédunois : 
Johann-Ulrich Intikoffer, dans AV, 1942, pp. 559-560. 
Kraehan, Peter Paul 
(1696-1713) 
Cet imprimeur est originaire de la Suisse centrale, probablement du canton 
de Zoug. Ce nom en effet est connu dans la vallée d'Aegeri dès le XVe siècle et 
jusqu'en 1791. 
Vingt et un ouvrages de cet imprimeur ont pu être recensés, pour la plupart 
des programmes de théâtre et des chants. P. P. Kraehan imprime également en 
1713 un rituel à l'usage des capucins de la province de Savoie, important ouvrage 
de 202 pages. 
P. P. Kraehan meurt à Sion le 23 avril 1714. — Bibliogr. : L. IMHOFF, Les 
imprimeurs sédunois : Peter-Paul Kraehan, dans AV, 1942, pp. 561-565. 
Naterer, Maurice 
(1714-1729) 
L'origine de ce nom reste encore obscure. Il s'agit probablement d'un 
imprimeur itinérant venant d'Allemagne ou d'Autriche. Son passage est men-
tionné à Kreuzungen (Thurgovie), d'où il se rend à Baden. Il y travaille dans 
l'imprimerie de la famille Baldinger. Le 5 août 1714, il épouse en l'église 
catholique de Baden Marie-Barbe Sürlauli, née le 2 avril 1674 dans cette ville, 
décédée le 14 avril 1771 à Sion. 
En 1714, M. Naterer et sa femme quittent Baden et s'établissent à 
Sion pour prendre la succession de P. P. Kraehan, décédé cette même année. 
C'est M. Naterer qui assure, dès 1720, la publication du Neuer Schreib-Kalender, 
premier almanach du canton. 
M. Naterer meurt à Sion le 18 avril 1729. C'est sa veuve qui reprend 
l'imprimerie jusqu'en 1731 et il nous reste un seul ouvrage imprimé à son propre 
nom (Veuve Marie Barbe Naterer). — Bibliogr.: L. IMHOFF, Les imprimeurs 
sédunois : Maurice Naterer, dans AV, 1949, pp. 1-9. 
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Mayer, Jean-Michel 
(1731-1749) 
En épousant à Sion, le 7 février 1731, Anne-Barbe Naterer, veuve de 
l'imprimeur Maurice Naterer, Jean-Michel Mayer prend la direction de l'impri-
merie sédunoise. A sa mort — il est enseveli à Sion le 3 novembre 1749 — sa 
femme, Marie-Barbe Mayer, gère l'imprimerie et fait paraître plusieurs ouvrages 
sous sa propre raison sociale. En 1750, elle lègue l'imprimerie à l'un des fils de 
son premier mariage, François-Sébastien Naterer. 
Naterer, François-Sébastien 
(1750-1775) 
F.-S. Naterer (1724-1808), fils de Maurice Naterer, est né à Sion le 
11 septembre 1724. Il est le frère de François-Xavier Naterer (1722-1787), 
médecin de la ville de Sion, dont il imprime, en 1769, l'ouvrage très connu 
Beschreibung der Mineral-Wässer, des Leucker-Bades, samt dessen Ursprung, Wir-
kungen, und Gebrauch, traduit en français en 1770. F.-S. Naterer meurt à 
Sion le 14 juin 1808. 
Dufour, Joseph-Arnold 
(1776-1777) 
L'origine de cet imprimeur n'est pas encore déterminée. Sa présence à Sion 
est attestée par cinq imprimés portant sa signature et deux factures adressées au 
Conseil bourgeoisial de Sion, les 16 février et 24 août 1776 (ABS, tir. 3 8 / V I / 
nos 150 et 152). En 1787, il est mentionné comme imprimeur et organiste dans les 
registres de l'hôpital de Sion où il est pensionnaire à vie (SULPICE CRETTAZ, 
L'hôpital de Sion, dans AV, 1949, p. 166). 
Grund, Joseph 
(1777-1778) 
J . Grund, originaire de Vienne (Autriche) selon LÉON IMHOFF, exerce 
l'activité d'imprimeur-relieur à Sion durant deux ans. Sa présence, dans cette 
dernière ville, est toutefois attestée pour la première fois le 19 mars 1767, à 
l'occasion de son mariage avec Marie-Josèphe Schönbächler. De cette union 
naissent quatre enfants : Jean-Joseph, baptisé le 7 août 1768, François-Xavier-
Aloys, baptisé le 6 avril 1771, Jeanne-Josèphe-Marie-Catherine, baptisée le 
13 décembre 1773, et Marie-Marguerite-Julienne, baptisée le 16 février 1778. 
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Dans une lettre datée du 27 septembre 1773, J . Grund expose aux 
magistrats de Sion ses déboires financiers et demande leur aide (ABS, tir. 2 4 4 / 1 / 
n° 14). Il s'associe avec l'imprimeur Gottfried Michael Vester qui, dans une lettre 
aux autorités sédunoises, se plaint du conflit qui l'oppose à J. Grund : il reproche 
à ce dernier son incompétence et son mauvais caractère (ABS, tir. 244/I I /n° 3). 
J . Grund est enseveli à Sion le 20 février 1779. 
Le fils aîné de Joseph Grund, prénommé Jean-Joseph, sera également 
imprimeur. Il épousera, à Bramois, le 21 novembre 1789, Marie-Josèphe Müller, 
de Lucerne. Ce Joseph Grund junior travaillera sans doute chez Antoine Advo-
cat, pour peu de temps. 
Vester, Gottfried Michael 
(1778-1786) 
Originaire de Halle, en Saxe, G. M. Vester offre ses services à la Bourgeoi-
sie de Sion dans une lettre du 15 juin 1778 (ABS, tir. 244 / I I /n° 3) : il désire 
cesser sa collaboration avec J . Grund et s'établir à son propre compte. La 
Bourgeoisie accepte son offre et le 13 juillet de la même année lui loue l'imprime-
rie des Magistrats et fixe le salaire de l'imprimeur. 
G. M. Vester épouse à Sion, le 12 mai 1780, Marie-Catherine Summer-
matter, de Viège. Il est enseveli à Sion le 25 avril 1785. 
Advocat, Antoine 
(1785-1816) 
Né à Venthône le 9 mars 1747, fils de François Advocat et de Suzanne 
Mounir, A. Advocat prend la direction de l'imprimerie de la Bourgeoisie de Sion 
le 22 mai 1785. Le 19 juillet 1784, il avait épousé Marie-Anne Rossier, de Saint-
Maurice de Laques. 
En 1810, A. Advocat est l'objet d'une dénonciation concernant l'impression 
du Neuer verbesserter Haus-Calender : il avait omis d'imprimer en caractères rouges 
l'annonce de la Fête-Dieu et avait fait précéder le nom de la fête d'une croix noire. 
Il perd le procès auprès du Conseil d'Etat. 
A. Advocat est à l'origine de trois générations d'imprimeurs sédunois. Il est 
enseveli à Sion le 11 avril 1816. — Bibliogr.: L. IMHOFF, Les périodiques, 
l'imprimeur et les libraires du Valais à l'époque du Département du Simplon, dans AV, 
1957, pp. 149-172. 
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Fig. 35. - Bois gravés de l'imprimerie des Hauts-Magistrats 
de la bourgeoisie de Sion. 
Fig. 36. — Lettrines gravées sur bois de l'imprimerie des Hauts-Magistrats 
de la bourgeoisie de Sion. 
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Index nominum et rerum 
Advocat, Antoine, imprimeur à Sion. 
Notice biographique: p. 86. 
Imprimeur de: 253-346, 355, 368, 372, 376. 
Allemand, voir Langue allemande. 
Alliance. Renouvellement: 22, 218, 226. 
Almanach: 373-374. 
— Neuer Schreib-Kalender (Nouvel Almanach) 
éd. ail.: 45, 47, 52, 55, 58, 61, 106, 127, 
130, 136, 141, 151, 154, 159, 168, 169, 172, 
178, 184, 192, 197, 202, 207, 209, 213, 215, 
219, 231, 234, 236, 247, 250, 260, 265, 273, 
282, 290, 303, 310, 327, 333, 339. 
éd. fra.: 133, 137, 142, 145, 152, 155, 160, 
164, 170, 173, 185, 193, 198, 203, 208, 210, 
214, 220, 224, 227, 244, 252, 255, 262, 267, 
275, 284, 292, 305, 311, 329, 334, 340. 
— Haus-Kalender : 49, 88, 97, 140, 163, 216, 
232, 251, 261, 266, 274, 283, 291, 304, 328. 
Alvarez, Emmanuel: 138, 212. 
Ambiel (Ambuel), Emmanuel: 13. 
Ambuel, François-Frédéric, évêque de Sion 
de 1760 à 1780, contraint en 1773 de ren-
voyer les professeurs jésuites des collèges 
de Sion et de Brigue, à la suite de la 
suppression de l'Ordre (B. TRUFFER, 
p. 80). 
Auteur de: 147, 162, 166, 222, 223. 
Cité en: 148, 149, 175, 375. 
Ammon, Jacob, imprimeur à Sion. 
Notice biographique: p. 83. 
Auteur de: 18. 
Imprimeur de: 18. 
Amstaad, Johann Baptist (1752-1837), origi-
naire de Beckenried (Nidwald), abbé, pro-
fesseur de philosophie au collège de Sion 
de 1797 à 1805, de philosophie et de ma-
thématiques de 1806 à 1821 au collège de 
Saint-Maurice, où il fut également préfet. 
Décédé à Sion le 14 septembre 1737. 
Editeur de: 258. 
Auteur de: 259. 
Année sainte: 308, 318. 
Anwander, Johann. 
Illustrateur de: 320. 
Astheimer, Roman (1728-1791), jésuite fri-
bourgeois, professeur de théologie et de 
philosophie au collège de Sion et au collège 
Saint-Michel à Fribourg, aumônier des 
Ursulines dans cette dernière ville, résigne 
ces fonctions en 1784, meurt à Munich le 15 
mars 1791 (DHBS, t. I, p. 448) : 167. 
Augustin (354-430), saint, évêque d'Hip-
pone, docteur et père de l'Eglise, dont les 
préceptes, figurant dans une de ses lettres, 
sont à l'origine de la Règle de saint Augus-
tin, qui servit de modèle à de nombreux 
ordres religieux, notamment aux cha-
noines de l'Abbaye de Saint-Maurice. 
Auteur de: 242. 
Avit (v. 450-v. 518), saint, évêque de Vienne 
(Isère) : 86. 
Baglivi, Georges : 254. 
Bains: 4, 177, 183. 
Ballet, Jean-Joseph : 59. 
Beney, Simon, décédé à Ayent le 16 mars 
1773: 237. 
Beney, Isidore (1737-1796), baptisé à Ayent 
le 27 août 1737, fils de Simon et de Chris-
tine Bonvin, «botanista» à Botyre, décédé 
le 25 mars 1796àFul ly : 237. 
Benoît XIII, pape : 50, 56. 
Benoît XIV, pape: 90, 105, 126, 129. 
Bernard, François, franciscain observantin, 
docteur en théologie, professeur, né à 
Thonon. 
Auteur de : 59. 
Bernard de Mont-Joux, dit de Menthon, 
saint : 24, 59. 
Bender, Dominik (1738-1795), originaire de 
Fribourg-en-Brisgau, et non pas de Ful-
ly contrairement aux assertions de YAr-
morial valaisan de 1946 (p. 26) et de 
ZIMMERMANN (p. 82), jésuite, de 1768 à 
1779 professeur de géographie et de rhéto-
rique aux collèges de Brigue et de Sion 
{Helvetia sacra, t. VII, p. 410). 
Auteur de : 206. 
Bérodi, Sigismond (1586-1666), dans le siècle 
Guillaume Bérodi (Bérody), fils du notaire 
Jean-François et frère du chanoine chroni-
queur Gaspard, né à Saint-Maurice, histo-
rien, chroniqueur, hagiographe et auteur 
dramatique, ordonné prêtre à Annecy en 
1616, curé de Vex en 1617, chanoine de 
Saint-Maurice et curé de Saint-Sigismond 
de 1619 à 1626, auteur des Synodales de 
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l'évêque Hildebrand Jost en 1626, la même 
année capucin à Annecy sous le nom de 
P. Sigismond, gardien à Saint-Maurice de 
1637 à 1641. En plus de VHistoire du glorieux 
Sainct Sigismond Martyr, imprimée en 1666, 
il laisse diverses œuvres manuscrites, no-
tamment deux pièces de théâtre représen-
tées au collège de Saint-Maurice: Querelle 
entre Apollon et Mars en 1612, et le mystère 
L'Eucharistie représenté le 2 mai 1626 
(SULPICE CRETTAZ, Les capucins en Valais, 
2e édition, Saint-Maurice, 1939, p. 173). 
Auteur de : 10. 
Bétail: 166, 179, 199, 204. 
Biderbosten, Peter, greffier et curial : 8. 
Binn: 62. 
Blatter, Johann Joseph, évêque de Sion de 
1734 à 1752, confie le collège de Sion à la 
Compagnie de Jésus en 1734. Soucieux de 
l'instruction du clergé, installe à Géronde, 
en 1748, le premier séminaire diocésain 
(TRUFFER, pp. 75-77). 
Auteur de : 67, 68, 69, 72, 82, 83, 90, 91, 
92, 105. 
Cité en: 107, 124. 
Blatter, Joseph Anton, évêque de Sion de 
1790 à 1807, pasteur zélé, prédicateur élo-
quent, théologien profond, tente en vain 
d'enrayer les idées révolutionnaires et de 
sauvegarder la paix civile, accueille les prê-
tres français réfugiés en Valais (TRUFFER, 
pp. 86-88). 
Auteur de : 280, 281, 301, 302, 308, 323, 
324, 331, 337. 
Citéen:'297,*318, 325, 332, 346. 
Bluntschi, Johann Michael (1728-1781), im-
primeur à Zoug: 109. 
Boettlin, Lucas : 174. 
Bonaventure (1221-1274), saint, franciscain 
italien, docteur de l'Eglise. 
Auteur de : 3. 
Bonvin, Bonaventure : 320. 
Bonvin, Charles-Antoine (1736-1814), fils de 
Jean-Pierre, notaire à Sion, le 11 janvier 
1769 épouse Marie-Thérèse Bovier, décédé 
le 6 janvier 1814 (AVS, notes manuscrites 
de W. Perrig). 
Auteur de : 167. 
Bramois : 335. 
Brig, voir Brigue. 
Brigue. 
— Congrégations religieuses: 85, 91, 92, 332, 
347-358. 
Brigue. Collège. 
— Programmes de théâtre : 27, 30, 37, 40, 63, 
66, 76, 84, 85, 98, 103, 104, 108, 111, 128, 
143, 146, 156, 176, 180, 190, 221, 257, 277, 
287. 
— Congrégations religieuses : 85. 
Briguet, Sébastien (1685-1746), originaire de 
Lens, en 1724 chanoine de la cathédrale et 
chancelier épiscopal jusqu'en 1734 (J.-E. 
TAMINI et P. DÉLÈZE, Nouvel essai de Vallesia 
Christiana, Saint-Maurice, 1940, p. 425). 
Auteur de : 86, 99. 
Brönner, J . L., imprimeur allemand: 288. 
Bulletin avec privilège (Bulletin officiel) : 
376. 
Canisius, Pierre, voir Pierre Canisius (saint). 
Capucins: 41. 
a Castello, Constantin, médecin, né en Valte-
line dans le dernier quart du XVI e siècle. 
Arrive en Valais en 1626, nommé médecin 
officiel par le Conseil de la ville de Sion le 
14 mars 1627. Exerce son activité à Sion et 
dans l'ensemble des dizains jusqu'à sa 
mort survenue à la fin de l'année 1665 ou 
au début de 1666 (PIERRE-ALAIN GAUYE, 
Constantin a Castello et sa chronique valaisanne : 
quelques aspects de l'homme et de son œuvre, 
mémoire de licence, Fribourg, 1978, 163 p. 
dactylogr.). 
Auteur de : 4. 
Catéchisme. 
— Textes: 1, 44, 64, 78, 79, 144, 149, 238, 
263, 319, 325. 
— Enseignement : 69, 249. 
de Cellieres, Laurent, littérateur français de 
l'Ordre des jésuites, né en 1630 à Saint-
Didier (Haute-Savoie), professeur de rhé-
torique, de philosophie et de mathémati-
ques à Lyon, décédé entre 1721 et 1726 
(Dictionnaire de biographie française, Paris, 
1956, t. 8, p. 42). 
Auteur de : 100. 
de Chantai, Jeanne-Françoise-Frémiot, voir 
Jeanne de Chantai (sainte). 
Chants: 7, 12, 14, 15, 17, 23, 25, 26, 29, 31, 
36, 38, 102, 148, 256. 
Chapitre. Sion, voir Sion. Chapitre. 
Charvet, Alphons Patrik : 243. 
Chemin de la Croix: 189, 253, 256. 
Cholinus, Maternus (1533?-1588), impri-
meur allemand : 44. 
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Clément XI, pape : 46. 
Clément XII, pape : 46, 364. 
Code pénal : 309. 
Collège. Brigue, voir Brigue. Collège. 
Collège. Sion, voir Sion. Collège. 
Conches. Dizain: 8, 72, 120, 121, 122, 123. 
Confession, voir Sacrements. 
Congrégations religieuses. 
— Mariales: 21, 33, 70, 81, 85, 91, 92, 94, 
201, 225, 338, 347-368. 
— Du Saint-Sacrement: 77, 240, 241, 270, 
271, 272. 
— De Saint Sébastien: 129. 
— De la Bonne-Mort : 332. 
Constantius, évêque d'Octodure : 86. 
Contrebande: 317. 
Corneille, Pierre (1606-1684), poète dramati-
que français: 128, 268. 
de Courten, Adrien-Joseph-Maurice: 174, 
233, 235. 
de Courten, Ignace-Antoine-Pancrace : 174. 
de Courten. Régiment, voir Service militaire 
à l'étranger. 
Darbellay, Jean-Isidore : 59. 
Darbellay, Jean-Jérôme : 264. 
Denrées alimentaires: 87, 243, 312, 313, 
314, 315, 317, 343. 
Desloges, Georges-Chrétien (1760-1821), de 
son vrai nom Chrétien Loye, né à Gri-
mentz, étudiant en médecine de l'Univer-
sité de Montpellier où il prend le nom de 
Desloges en rapport avec son apparte-
nance à une loge maçonnique, docteur en 
médecine, le 24 juin 1783 agréé comme 
médecin à Saint-Maurice. Partisan des 
idées révolutionnaires, il joue un rôle actif 
dans les troubles politiques de 1790 à 
Saint-Maurice et Monthey. Il doit quitter 
le Valais et s'installe à Genève en 1793, 
puis revient à Saint-Maurice en 1798 
comme agent de Mangourit, résident de la 
République française en Valais. Desloges 
publie en 1813 Voyage d'un convalescent dans le 
Département du Simplon dont l'évêque fait 
brûler les exemplaires. En mai 1818, il 
quitte définitivement le Valais, se rend à 
Morat, s'établit à Versoix en 1819, meurt à 
Genève le 7 septembre 1721. Il est l'auteur 
de plusieurs publications scientifiques et 
historiques et d'un récit autobiographique 
intitulé Mémoire justificatif ou Confession, pu-
blié à Genève en 1821 (JULES-BERNARD 
BERTRAND, Notes sur la santé publique et la 
médecine en Valais jusqu'au milieu du XIXe 
siècle, Saint-Maurice, 1940, pp. 43, 55-56; 
JEAN RUMILLY, Le docteur Chrétien De Loges, 
un Anniviard singulier, dans Les Alpes, 1949, 
t. XXV, pp. 132-134, 195-200, 211-214). 
Auteur de : 254, 264. 
Diète: 71. 
Directorium Romano-Sedunense : 249, 375. 
Dufour, Joseph-Arnold, imprimeur à Sion. 
Notice biographique : p. 85. 
Imprimeur de : 215, 216, 357, 366, 370. 
Epaône. Concile : 86. 
Epidémie: 186, 187. 
Epizootie: 166, 196. 
Ernen : 57. 
Escrivain, Henri Louys, voir Schreiber, 
Heinrich Ludwig. 
Eucharistie, voir Sacrements. 
Evêque. Sion, voir Sion. Evêque. 
Extrême-onction, voir Sacrements. 
Famine: 312, 313, 314, 315. 
Fiesch: 114, 119, 205. 
France: 389, 297. 
— Voir aussi : Valais. Histoire. 
François d'Assise (1181/2-1226), saint, fon-
dateur de l'Ordre des frères mineurs ou 
franciscains: 174. 
Frili, Anton, né à Tourtemagne en 1720, entre 
en 1739 dans la Compagnie de Jésus, prê-
tre, professeur d'humanités et de rhétori-
que de 1751 à 1757 à Lucerne, à Porren-
truy de 1760 à 1761, à Brigue de 1761 à 
1763, à Fribourg de 1763 à 1764, à Mindel-
heim de 1768 à 1769, à Rottenburg de 1771 
à 1772, également poète, metteur en scène, 
homme de théâtre, décédé certainement à 
Brigue (A. CARLEN, Eine Walliser Oper aus 
dem 18. Jahrhundert, dans Rechtsgeschichte und 
Volkskunde : Dr Josef Bielander zum 65. Ge-
burtstag, Brig, 1968, pp. 115-116. — Schrif-
ten des Stockalper-Archivs in Brig, H. 12). 
Auteur de: 148. 
Gemmi: 102. 
Géographie: 206. 
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Gibsten, Christian : 8. 
Goms, voir Conches. 
Grand Saint-Bernard, voir Saint-Bernard 
(Grand). 
Grec, voir Langue grecque. 
Gretser, Jacob (1562-1624), célèbre contro-
versiste allemand de la Compagnie de 
Jésus, également spécialiste de l'histoire 
ecclésiastique et profane et de la critique 
des textes, professeur d'humanités au col-
lège Saint-Michel de Fribourg de 1584 à 
1586. Il meurt à Ingolstadt (Dictionnaire de 
théologie catholique, t. 6, colonnes 1866-1871). 
Auteur de : 2. 
Grund, Joseph, imprimeur à Sion. 
Notice biographique : p. 85. 
Imprimeur de: 217, 219, 220, 370. 
Hochoberkeitliches privilegiertes 
Wochenblatt: 376. 
Hôpital de Sion, voir Sion. Hôpital. 
Humbert de Rolland, Claude : 126. 
Hylle, traducteur de : 75. 
Ignace de Loyola (1491?-1556), saint, fonda-
teur de la Compagnie de Jésus : 68. 
Incendie: 188. 
Indulgences: 50, 56, 77, 81, 270, 271, 272, 
308. 
— Voir aussi : Congrégations religieuses. 
Inondation: 222, 223. 
Intikoffer, Johann Ulrich, imprimeur à Sion. 
Notice biographique : p. 83. 
Imprimeur de: 19-22, 347. 
Jacki, Jean (1690-1753), frère convers de 
l'Hospice du Grand Saint-Bernard, profes-
sion religieuse le 22 mai 1729, auteur, en 
plus de divers tracts concernant l'Hospice, 
d'une brochure de 48 pages intitulée Para-
deys christlicher Seelen vom hochwürdigsten Sa-
crament des Altars, imprimée à Lucerne chez 
Nikolaus Josef Hautt en 1747 (AGSB. Dos-
siers personnels, carton 3). 
Auteur de: 73, 74, 75,93, 118. 
Jansénisme: 46. 
Jean-François Régis (1597-1640), saint: 
82, 83. 
Jeanne de Chantai (1572-1641), sainte: 195. 
Jost, Hildebrand, évêque de Sion de 1613 à 
1638: 129. 
Kalbermatter, Etienne, capitaine au service 
du Piémont (XVIII e siècle) : 11. 
Klauber, Johann Baptist. 
Illustrateur de : 174, 320. 
Klauber, Joseph Sebastian. 
Illustrateur de : 174, 320. 
Kraehan, Peter Paul, imprimeur à Sion. 
Notice biographique : p. 84. 
Auteur de : 34. 
Cité en : 49. 
Imprimeur de : 23-41, 359-360. 
Küsel, Melchior. 
Illustrateur de: 10. 
Kuntschen, Marie, épouse d'Etienne Kalber-
matter: 11. 
Langue allemande: 6, 259. 
Langue grecque : 2. 
Langue latine: 6, 80, 100, 109, 125, 138, 153, 
212, 258, 276. 
Latin, voir Langue latine. 
Leopold Ier, empereur d'Allemagne: 17. 
Leuk, voir Loèche. 
Leukerbad, voir Loèche-les-Bains. 
Liturgie, voir Livres liturgiques. 
Livres de prière: 73, 135, 189, 253, 256, 279, 
289, 297, 307, 345, 346. 
Livres liturgiques: 3, 41, 43, 107, 175, 195, 
249, 375. 
Loèche: 5, 36, 101. 
Loèche-les-Bains: 4, 177, 183. 
Louis XVI, roi de France: 218. 
Mandel, Carl Gustav : 62. 
Mariage: 11. 
Marie, mère de Dieu, voir Congrégations 
religieuses. 
Martigny: 77. 
Mayer, Marie-Barbe, épouse en deuxièmes 
noces de l'imprimeur Jean-Michel Mayer. 
Notice biographique: voir Jean-Michel 
Mayer, p. 85. 
Imprimeur de: 116-117. 
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Mayer, Jean-Michel, imprimeur à Sion. 
Notice biographique : p. 85. 
Imprimeur de : 60-114, 350-351, 362-364. 
Mayr, Georgius. 
Traducteur de : 1. 
Médecine: 254. 
Militaire: 95,96, 158,182, 191, 228, 229,326. 
Mines: 62. 
Morel: 140. 
Monthey: 150. 
Morale (Manuel) : 294. 
Münster: 196. 
Naterer, François-Sébastien, imprimeur à 
Sion. 
Notice biographique : p. 85. 
Imprimeur de : 115, 118-214,352-353,356, 
369, 375. 
Naterer, François-Xavier (1722-1787), fils de 
l'imprimeur Maurice Naterer et frère de 
François-Sébastien également imprimeur, 
médecin de la ville de Sion, enseveli dans 
cette dernière ville le 3 mai 1787. 
Auteur de : 177, 183. 
Naterer, Marie-Barbe, épouse en premières 
noces de Maurice Naterer, imprimeur, et 
en deuxièmes noces de Jean-Michel 
Mayer, également imprimeur. 
Notice biographique : voir Maurice Naterer, 
p. 84. 
Imprimeur de : 59. 
Naterer, Maurice, imprimeur à Sion. 
Notice biographique : p. 84. 
Imprimeur de : 42-58, 348, 349, 361. 
Notariat: 67, 147. 
Ogçier, Stephan (1757-1813/1812), né à 
Loèche en 1757, fils de Stephan et de Ma-
ria Rosa Willa, prêtre en 1781, châtelain 
de St. German de 1782 à 1783, curé d'In-
den de 1783 à 1784, chanoine en 1783, curé 
de Varen de 1784 à 1785, professeur de 
théologie morale et doyen de Valère en 
1790, doyen de Sion en 1799, préfet du 
collège de Sion de 1803 à 1805 (JOSEPH 
LAUBER, Verzeichnis von Priestern aus dem 
deutschen Wallis, dans BWG, Bd IV, p. 222). 
Auteur de : 233. 
Ordre, voir Sacrements. 
Pain, voir Denrées alimentaires. 
Pénitence, voir Sacrements. 
Peste: 16. 
Pharmacologie: 237. 
Philosophie. 
— Thèse: 167. 
— Diplôme: 174, 320. 
Pie VI, pape. 
Auteur de : 318. 
Pierre Canisius (1521-1597), saint, jésuite 
hollandais né à Nimègue, mort à Fribourg, 
docteur de l'Eglise. 
Auteur de : 1, 44, 64, 78, 79, 238, 319. 
Pignat, Alphonse : 233, 235, 320. 
Pignat, Jean-Evangéliste (1728-1802), frère 
d'Alphonse Pignat, baptisé à Vouvry le 
15 janvier 1728, jésuite, connu comme 
prédicateur de missions dans le canton de 
Fribourg et à partir de 1773 en Valais, 
après la suppression de l'Ordre des jésuites 
devient recteur de l'hôpital de Sion de 1787 
à sa mort (Helvetia sacra, t. VII, p. 461 ; 
Arm. val., p. 196). 
Auteur de: 276, 293, 294, 295, 296, 307. 
Piller, Beat Louis, imprimeur à Fribourg de 
1773 à 1816: 276. 
Pontanus, Jacques (1542-1626), philologue et 
humaniste jésuite, né à Brück (Bohême) et 
décédé à Augsbourg, il compose notam-
ment des ouvrages élémentaires sur les 
langues anciennes et la rhétorique qui, 
pendant plus d'un siècle, sont adoptés 
dans l'enseignement (PIERRE LAROUSSE, 
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, 
t. 12, p. 1409). 
Auteur de : 80. 
Préséance. Droit de. . . : 72, 120, 121, 122, 
123. 
Prière, voir Livres de prière. 
Quesnel, Pasquier: 46. 
Rändlin (Rendelius), Johann Adam, notai-
re et maître d'école à Loèche. Du 15 au 
16 décembre 1641, à Sion «se présente au 
grand bailli Johann Adam Rendelius, de 
Laufenburg (AG), qui s'est établi maître 
d'école à Loèche où il enseigne maintenant 
depuis trois ans et demi»; il sollicite et 
obtient gratuitement l'autorisation d'exer-
cer en même temps le notariat (ABS, 204, 
vol. 17, pp. 330-331). 
Auteur de : 5. 
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Réfugiés: 341, 342. 
Régis, Jean-François, voir Jean-François 
Régis (saint). 
Repos dominical. Observance: 166, 245. 
Ried-Brig: 110, 117. 
de Riedmatten, Adrien IV, évêque de Sion de 
1646 à 1672. 
Auteur de : 16. 
Cité en: 10. 
de Riedmatten, Adrien V, évêque de Sion de 
1672 à 1701: 18. 
de Riedmatten, François, bourgeois de Sion 
et notaire apostolique: 13. 
de Riedmatten, Franz Bonifaz (1759-1836), 
né à Münster le 4 janvier 1759, fils de 
Joseph Anton et de Catharina Tscheinen, 
ordonné prêtre le 23 mai 1782, chapelain 
de Münster de 1782 à 1787, professeur de 
grammaire et de syntaxe au collège de Sion 
de 1787 à 1790, de poésie et de métaphysi-
que en 1789, chancelier épiscopal de 1789 
à sa mort le 5 février 1836 (JOSEPH LAUBER, 
Verzeichnis von Priestern aus dem deutschen Wal-
lis, dans BWG, Bd VI, p. 276). 
Auteur de: 235. 
de Riedmatten, Janvier (1763-1846), bourg-
mestre de Sion. 
Editeur de : 376. 
Riondet, Estienne, imprimeur valdôtain : 59. 
Ritz, Johann Georg Garin (1706-1773), né à 
Selkingen dans une illustre famille 
d'artistes, fils du sculpteur Johann Ritz, 
docteur en philosophie et théologie du col-
lège Charles Borromée à Milan, ordonné 
prêtre en 1730, curé de Reckingen de 1734 
à 1743, puis de Münster jusqu'à sa mort, à 
partir de 1748 doyen du dizain de Con-
ches, auteur de plusieurs pièces de théâtre 
(CARLEN II , pp. 70-75). 
Auteur de : 196. 
Roten, Johann Hildebrand, évêque de Sion de 
1752 à 1760: 144. 
Roth-Ermel, Johann Baptist, alsacien, né en 
1726, chapelain de Zermatt en 1751, curé 
de Gampel du 24 mai 1751 à 1754, recteur 
de Rarogne de 1755 à 1757, curé de Zer-
matt de 1763 jusqu'à sa mort en 1766 ou 
1767 (JOSEPH LAUBER, Verzeichnis von 
Priestern aus dem deutschen Wallis, dans 
BWG, Bd VI, p. 306. 
Auteur de : 131. 
Rüttimann, Joseph Christoph ( | 1748), im-
primeur lucernois : 73. 
Sacrements. 
— Eucharistie: 77, 112, 135, 161, 165, 240, 
241,270,271,272, 345. 
— Extrême-onction: 105. 
— Ordre: 67. 
— Pénitence: 112, 161, 162, 165, 296, 345. 
Saint-Bernard (Grand). Hospice: 74, 75, 
93, 115, 118, 126, 264. 
Saint-Bernard (Grand). Col: 306. 
Saint-Maurice : 86, 254. 
Saint-Maurice. Abbaye: 10, 51, 53, 150, 242. 
Sartorius, David (1529-1596?), imprimeur al-
lemand dont l'activité s'étend de 1574 à 
1596: 1. 
Savoie: 41. 
Scholl, Friedrich Salomon, né à Bienne en 
1708, docteur en médecine, médecin de la 
ville, auteur de divers travaux médicaux 
(DHBS, t. VI, p. 70). 
Traducteur de: 183. 
Schreiber (Escrivain — Scriba), Heinrich 
Ludwig (Henri Louys). 
Notice biographique: p. 83. 
Imprimeur de: 8-17. 
Schwendimann, Caspar Joseph. 
Illustrateur de: 177. 
Scriba, voir Schreiber, Heinrich Ludwig. 
Scribani, Charles (1561-1629), jésuite belge, à 
deux reprises provincial de son ordre, au-
teur de divers écrits ascétiques et apologé-
tiques, connu notamment pour la virulence 
de ses attaques contre les protestants 
(HUGO HURTER, Nomenclator literarius theolo-
giae catholicae, Oeniponte, 1907, t. III, 
pp. 724-725). 
Auteur de: 21. 
Sébastien, saint, martyr romain du III e siè-
cle: 129. 
Service militaire à l'étranger: 158, 182, 191, 
326. 
Sigismond, saint : 10. 
Sion: 72,87, 120, 121, 122, 123, 188, 194,243, 
245, 343. 
— Théâtre: 269, 285, 299, 300, 321, 330. 
— Congrégations religieuses: 33, 70, 81, 91, 
92, 94, 129, 201, 225, 332, 338, 359-368. 
Sion. Chapitre: 71, 124, 150. 
Sion. Collège. 
— Catalogue des élèves : 369-372. 
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— Congrégation mariale : 201. 
— Diplôme: 174, 320. 
— Programmes de théâtre: 9, 19, 22, 24, 28, 
29, 32, 35, 39, 48, 54, 60, 89, 113, 116, 132, 
134, 148, 157, 181,200,211,217,230,239, 
246, 248, 268, 278, 286, 298, 322, 336, 344. 
— Règlements: 20, 42, 171. 
— Thèses: 167,233,235. 
Sion. Evêques. 
Auteurs de 
a) mandements, circulaires: 16, 62, 67, 
72, 90, 91, 105, 249, 308, 323, 324, 331, 
337. 
b) lettres pastorales : 46, 69, 166, 222, 223, 
280,281,301,302. 
c) panégyriques : 68, 82-83. 
Concernant 
a) droit de collation et patronat: 53, 150. 
b) élection: 124. 
c) histoire: 99. 
d) visite pastorale : 323. 
Sion. Hôpital: 194, 293, 295. 
Sixte V, pape : 56. 
Sœurs hospitalières: 295. 
Steffen, Augustin (1709-1796), né à Fiesch, 
peintre, doreur, auteur de plusieurs pièces 
de théâtre, épouse en 1737 Johanna Bür-
cher, en 1758 châtelain de Niedergestein et 
de la vallée de Lötschen, juge du dizain de 
Conches à cinq reprises (CARLEN II , p. 75). 
Auteur de: 114, 119, 205. 
Steffen, Johann ( 1700-1777), frère d'Augustin 
avec lequel il compose plusieurs pièces de 
théâtre, notamment les parties musicales, 
également peintre, doreur, organiste, ma-
thématicien et géomètre, épouse en 1736 
Anna Maria Bürcher (CARLEN II , p. 75). 
Auteur de : 114. 
Strack, Johannes, imprimeur à Sion. 
Notice biographique : p. 82. 
Imprimeur de : 5, 6. 
Streler, Heinricus, imprimeur à Sion. 
Notice biographique : p. 82. 
Imprimeur de : 1, 2, 3, 4. 
Streler, Johann, éditeur de: 3. 
Supersaxo, Franz Joseph, évêque de Sion de 
1701 à 1734, se distingue dans sa lutte 
contre le jansénisme (TRUFFER, pp. 71-74). 
Auteur de: 22, 46, 53, 62. 
Cité en: 33, 65. 
Théâtre. 
— Textes: 5, 22, 148. 
— Programmes: 9, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 
35, 36, 37, 39, 40, 48, 54, 57, 60, 63, 66, 76, 
84 ,85 ,89 ,98 , 103, 104, 108, 110, 111, 113, 
114, 116, 117, 119, 128, 132, 134, 139, 143, 
146, 156, 157, 176, 180, 181, 190, 200, 205, 
211, 217, 221, 230, 239, 246, 248, 257, 268, 
269, 277, 278, 285, 286, 287, 298, 299, 300, 
321, 322, 330, 335, 336, 344. 
Théologie. 
— Manuel : 288. 
— Thèses : 233, 235. 
de Torrenté, Jean-Adrien (1726-1778), grand 
châtelain: 186, 187. 
de Torrenté, Jean-Philippe (1692-1762), 
grand châtelain de Sion en 1746 et 1753, 
bourgmestre de Sion en 1756, secrétaire de 
l'évêque, épouse en 1721 Cécile Barberini, 
fille de Barthélémy et d'Anne-Marie de 
Quartéry, envoyé en mission diplomatique 
par la République du Valais auprès de la 
cour de Turin, chargé par l'Etat de traiter 
la seconde capitulation du régiment de 
Courten au service de la France, auteur du 
commentaire des Status Vallesiae et de nom-
breux travaux historiques (Almanach généa-
logique suisse, Bâle, 1936, t. VI, p. 716; 
DHBS, t. VI, p. 638). 
Auteur de : 122, 123. 
de Torrenté, Joseph-Marie : 320. 
Troistorrents. Paroisse: 51, 53. 
Udret, Etienne, notaire en 1663, bourgmestre 
de Sion en 1676, également chancelier du 
Chapitre (Arm. val., p. 268). 
Auteur de : 11. 
Valais. Histoire. 
— Période moderne: 22, 62, 65, 71, 72, 120, 
121, 122, 123, 124, 218, 226. 
— Révolution valaisanne: 289, 297, 301, 302, 
316, 324, 331, 337, 341, 342. 
Valais. Histoire ecclésiastique: 51, 53, 71, 
86, 99, 124, 126, 150, 264. 
Vester, Gottfried Michael, imprimeur à Sion. 
Notice biographique : p. 86. 
Imprimeur de: 221-252, 354, 358, 367, 
371. 
Viande, voir Denrées alimentaires. 
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Wagemann, Ludwig (1713-1792), jésuite alle-
mand né à Biberach, professeur de philoso-
phie, de théologie et de casuistique à Inns-
bruck, Regensburg et Dillingen, décédé à 
Soleure, laisse une œuvre abondante (Hel-
vetia sacra, t. VII , p. 331). 
Auteur de : 288. 
Walleran, Joseph Marie (1757-1829), né à 
Sion, prêtre en 1782, curé de Bramois de 
1784 à 1785, chancelier épiscopal de 1785 à 
1801, curé de Grône de 1801 jusqu'à sa 
mort le 11 décembre 1829 (J. LAUBER, 
Verzeichnis von Priestern aus dem deutschen Wal-
lis, dans BWG, Bd VII , p. 396). 
Auteur de : 235. 
Werra, François Gabriel: 147. 
Werra, Franz Alex : 131. 
Wieland, Gerald (1652-1703), né le 25 février 
1652 à Kappel (SG), ordonné prêtre à 
l'abbaye bénédictine de Saint-Gall le 
19 septembre 1676, curé de diverses pa-
roisses du canton de Saint-Gall, professeur 
de rhétorique et de syntaxe à Rorschach, il 
meurt le 29 avril 1703 à Peterzell. Il est 
l'auteur de plusieurs ouvrages théologi-
ques et cathéchistiques (RUDOLF HENGGE-
LER, Professbuch der Fürstl. Benediktinerabtei 
der heiligen Gai lus und Otmar zu St. Gallen, Zug, 
1929, pp. 337-338). 
Auteur de: 144. 
Willermola, Jacob, professeur et recteur au 
collège de Sion de 1652 à 1685 (ZIMMER-
MANN, pp. 35-36). 
Auteur de: 13. 
Zen Ruffinen, François-Melchior, évêque de 
Sion de 1780 a 1790. 
Auteur de: 238, 263. 
Cité en : 249. 
Zurkirchen, Joseph Bartholomäus (1703-
1777), né à Viège, baptisé le 4 mars 1703, 
fils de Barthélémy et de Catherine née 
Mutter, prêtre séculier, professeur de prin-
cipes à Sion en 1731, 1732 et 1760, maître 
d'école de 1738 jusqu'à sa mort le 8 sep-
tembre 1777. Il est en outre un habile 
dessinateur (G. GHIKA, Contestation du clergé 
et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir 
temporel après l'épiscopat de Hildebrand Jost, 
1638-1798, 4e partie, dans Vallesia, t. X, 
1955, pp. 154-156). 
Auteur de : 109, 112, 138, 153, 161, 165, 
212, 258. 
Illustrateur de : 177, 183. 
Crédit photographique : 
Heinz Preisig, Sion: fig. 10. 
Dominique Quendoz, Monthey : fig. 1 à 9, 11 à 34. 
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